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AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De II a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. C/A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juni per 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedil l .adiv.de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; dill, dim, dij. i div: 9-14h. Dix.:15'30-
20'30 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. 8-14, dix: 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels . : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30 h., Parròquia: 
20,30 h., Convent: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent:ll h. i 19,30 h 
Parròquia: 12 h. i 20,30 h. i Sant Salvador: 18 h 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19,30 h.. Funerals a les 2030 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. dc 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10| 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 30 34 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juancda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge dc la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 12al4hores 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8,05- 9 ,40- 14,50-19,20 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 10,00-13,30-17,30- 19,30 " 10,00-19,30 
Artà-Manacor: 8,05-9,40-14,50-17,30-19,20 " 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,25 -18,30-20,30 " 11,00-20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 " 11,30 - 20,55 
C.Rajada -Artà: 7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 " 7,45 - 17,10 
Artà - Canyamel: 8,50 - 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
Canyamel - Artà: 19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i agost) 
(*tots els dimarts) 
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100 A N Y S D E L A T.O.R. A A R T A 
Solemne celebració de cloenda del centenari 
E l p a s s a t d i a 1 4 d e j u l i o l , l a 
c o m u n i t a t f r a n c i s c a n a c e l e b r à 
l a f e s t a d e c l a u s u r a d e l c e n t e n a r i 
d e l a s e v a v i n g u d a a A r t à . 
D i t a c e l e b r a c i ó f o u p r e s i d i d a 
p e l b i s b e d e M a l l o r c a D o n 
T e o d o r Ú b e d a i c o n c e l e b r a d a 
p e r u n a c i n q u a n t e n a d e 
c a p e l l a n s . A l ' e s c a l o n a d a d e l 
c o n v e n t e s v a i n s t a l · l a r u n l ' A l t a r 
i d o m a s s o s d e s d ' o n e s v a 
c e l e b r a r l a M i s s a . L ' O r f e ó 
A r t a n e n c p a r t i c i p à d e l a 
c e l e b r a c i ó i n t e r p r e t a n t c a n ç o n s 
p e r l ' e f e m è r i d e . D u r a n t l a M i s s a 
e l s c a v a l l e t s b a l l a r e n l ' o f e r t a i 
u n p a r e l l d e s e g l a r s , e n 
r e p r e s e n t a c i ó d e l p o b l e d ' A r t à , 
e n t r e g a r e n u n e s o f r e n e s . 
M é s d e 3 0 0 p e r s o n e s e s Moment de l'Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe 
c o n g r e g a r e n a l a p l a c e t a d e l 
C o n v e n t d o n a n t b o n a r e s p o s t a a 
l a c o n v i d a d a d e l s P a r e s F r a n -
c i s c a n s d ' A r t à . F o u u n a f e s t a 
f o r ç a H u i d a q u e e s r e c o r d a r à p e r 
a m o l t s d ' a n y s . 
I p a r l a n t d e r e c o r d s , e l s e n y o r 
B i s b e f é u u n a m e n c i ó e s p e c i a l 
p e r l ' a s s e s s i n a t d ' e n M i g u e l 
À n g e l B l a n c o . U n l l a ç b l a n c 
e n v o l t a v a e l S a n t C r i s t q u e 
p e r e s i d i a l ' a c t e . 
P e r a c a b a r d e r e d o n i r e l 
c e n t e n a r i , e s v a c o n v i d a r a t o t e l 
p o b l e a c e l e b r a r - h o e n e l p a t i d e l 
c o l . l e g i d e S a n t B o n a v e n t u r a 
a m b u n s u c u l e n t r e f r i g e r i . 
E n h o r a b o n a i m o l t s d ' a n y s . 
Magnífica panoràmica de l'escalonada i del carrer Calvari abans de la celebració 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móviles (908) 15 47 05 - 1 5 47 06 
Excavac iones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C7. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
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Acampades a Betlem, èxit 
de les APAS 
D u r a n t t o t e l m e s d e j u l i o l e l s i n f a n t s d e l e s 
t r e s e s c o l e s d e P r i m à r i a d ' A r t à h a n e s t a t 
a c a m p a t s a B e t l e m . N o c a l d i r q u e e l s t r e s 
t o r n s d ' a c a m p a d a h a n e s t a t u n è x i t i q u e e l 
r i t m e h a e s t a t l ' e s p e r a t . E l s i n f a n t s s ' h o h a n 
p a s s a t d ' a l l ò m é s b é i n o h i h a h a g u t c a p 
p r o b l e m a q u e s ' h a g i d e d e s t a c a r . E l s i n f a n t s 
d e l C o l l e g i S a n t B o n a v e n t u r a 
v a r e n s e r e l s q u e o b r i r e n 
e n g u a n y e l t o r n d ' a c a m p a d e s . 
L a s e v a e s t a d a v a d u r a r d e s d e e l 
d i a 2 9 d e j u n y f i n s e l 5 d e j u l i o l . 
E l s s e g ü e n t s e n v i s i t a r l e s c a s e s 
d e B e t l e m v a r e n é s s e r e l s n i n s i 
n i n e s d e l C o l l e g i S a n t S a l v a d o r 
q u e h i r o m a n g u e r e n e n t r e e l s 
d i e s 7 i 1 2 d e j u l i o l i f i n a l m e n t 
t a n c a r e n e l s t o r n s e l s i n f a n t s d e l 
C . P . N a C a r a g o l q u e h i e s t a r e n 
d e l 1 4 a l 1 9 d e j u l i o l . 
FLORISTERÍA CA'N GORI 
C/ Pere A m o r ó s 15 (davant l'Institut) - Tel. 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc. 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
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Sa Pista, obres acabades i 
carrers asfaltats 
Sembla que finalment s 'han acabat les 
obres de Sa Pista. Aquestes obres s 'havien 
allargat més del que es pretenia en un 
principi, amb les conseqüents molèst ies 
pels veïnats, però j a s 'han acabat . Fa 
quinze dies es va procedir a l 'asfaltat dels 
carrers després d 'haver alçat el pav imen t 
anterior per renovar les canonades . Ara 
els habitants d 'aques ta barr iada podran 
descansar t ranqui ls sense e ls r enous 
d'obra, per altra banda lògics, q u e j a feia 
uns mesos desvetl laven el son dels més 
afectats. 
Vandalisme a Na Batlessa 
No sabem molt bé els motius, però aquesta 
és la imatge que es podia con templa r fa 
tres setmanes d 'un dels bancs de Na 
Batlessa. Es de suposar que la força del 
vent no és suficiemt per arrabassar d ' u n a 
manera tan salvatge uns bancs que pesen 
els seus quilets, pel que tan sols hi podem 
atr ibuir una i n t e r v e n c i ó h u m a n a a 
l'accident que va sofrir el banc . Ara j a no 
basta destroçar-los amb ant ies tè t iques 
pintades, s inó que s ' ha de des t roca r 
d'aquesta manera vandàlica el mobil iar i 
urbà. Senyors! O el cu idam nosaltres o 
ningú ho farà. 
Vedifici del Pes i la plaça, 
llestos per inaugurar 
El dia 9 del mes d ' a g o s t està prevista la 
inaugurac ió del n o u edifici del P e s . 
Després d ' uns m e s o s d 'obres , l 'estat de 
les quals ha anat informant puntua lment 
la revista Bel lpuig, sembla que j a es poden 
donar per f inal i tzades i que l 'edifici j a ha 
completat la ima tge que ens oferirà a 
partir d 'ara . Al nou edifici j a s 'hi han 
desplaçat els serveis de l 'Ajun tament que 
abans es podien t robar a Na Batlessa, 
Serve i s E d u c a t i u s i Se rve i s Soc ia l s . 
D ' aques t a manera es tornarà a utilitzar un 
edifici que feia uns anys que havia caigut 
en desús i a m é s N a Bat lessa veurà 
ampl iada la Bib l io teca Munic ipa l j a que 
aquesta engrandi rà la seva capacitat als 
despatxos que quedaran buits. El que 
també ha sofert un canvi notable ha estat 
la P. del Merca t del Best iar (Plaça del 
Pes) que ara ens d ó n a una imatge renovada 
i ha creat una nova afició entre els infants 
d 'Ar tà , el pa t ina tge . 
Reportatge sobre Artà 
El p r o p e r d i a 1 7 d ' a g o s t a l e s 
2 1 , 3 0 l a c a d e n a d e T V 3 r e p e t i r à 
p r o g r a m a " E n v o l t a t p e l m a r c " 
d i n s l ' i n f o r m a t i u 3 0 m i n u t s . 
É s a q u e s t u n r e p o r t a t g e s o b r e 
A r t à i e l s a l e m a n y s q u e e s v a 
e m e t r e f a u n t e m p s i q u e a r a 
t e n d r e m o c a s i ó d e t o r n a r - l o 
v e u r e , p e r t a n t a v i s a m e l s q u i n o 
e l p o g u e r e n s e g u i r e l s e u d i a , d i a 
17 t e n d r á n l ' o p o r t u n i t a t . 
W f •[••;} -i» O li 
I 
^mÚm ' ' / * 4 1 FUSTERIA 
Dl ^ ÜL R SANCHO 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
CA Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
An t . B l a n e s , 3 0 te l . 83 6 0 94 - Ar tà 
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Bones festes i per a molts d'anys. 
Quan arriben les festes i fidels a la tradició dels darrers anys, la nostra revista no vol deixar de felicitar a les dues persones de més edat 
del nostre poble. Casualitats de l'atzar han fet que la padrina del poble, madó Maria, sigui cunyada de madó Bel dels Cabanellins que fins 
fa poc fou la dona més major del poble i que morí pocs mesos abans de fer els cent. Per altra banda l'home en Toni és germà de l'amo 
en Joan de son Marí que amb la seva mort fa uns mesos ens privà de tenir el primer centenari al poble. 
Madò Maria és l 'únic artanenc que ha 
tengut el privilegi de veure la llum de les 
dues centúr ies . Nasqué el segle passat , 
d i a 2 1 d ' a g o s t d e 1.898 i a h o r e s d ' a r a està 
a les portes de fer el 99è aniversari. Malgrat 
el pas dels anys i de la fractura de cadera 
que patí , encara es mou per la casa a m b 
l ' a j u d a d ' u n c a m i n a d o r i es m o s t r a 
orgul losa de dir que encara fa el llit mil lor 
que la seva filla Catalina. Ens most ra la 
placa que 1 i fou entregada per la presidenta 
del Consel l Insular com a persona més 
major del poble , però ens insisteix que 
ella no és dona de festes i que si arr iba al 
c e n t . c o s a q u e no n ' e s t à m a s s a 
convençuda , no vol cap tipus de festa: «jo 
sols necessi t tranquil·litat i menjars bons 
de rosegar». Fa quatre anys que no ha 
baixat el portal de casa seva i un dels seus 
entre teniments és guaitar pel portal de la 
casa i escometre a la gent que passa encara 
que la vista li fa alguna mala passada i no 
reconeix massa bé les fesomies dels que 
passen cosa que li serveix després per 
posar-se de mal humor. Aix í i tot madó 
Mar ia ens deixa entreveure que encara 
conserva ben vius els records de les seves 
joven tu t i una fortalesa d 'esper i t que el 
pas dels t emps no han pogut esborrar . 
L'amo en Toni de son Marí ens reb amb 
una estreta de mà i en veu ren ' s el seu 
semblant no pot deixar de reflectir una 
mica de tristesa. Ell sap mol t quin és el 
motiu de la nostra visita j a que l ' any 
passat fou test imoni de l 'entrevis ta que 
férem al seu germà Joan per aquestes 
mate ixes dates . L ' a m o en Toni va néixer 
a m b el segle, dia 28 de novembre de 
1.900, i una vegada agafat el fil de la 
conversa ens descobreix el seu caràcter 
an imat i de bon conversador . Puater, 
pescador de canya i caçador de cans 
eivissencs recorda com si d 'ahi r mateix es 
tractàs els 1.156 conills que caçaren el 
darrer any que estaren a Morell i a son 
For tè i els 50 kg d 'ob lades que tregüé a sa 
Pedra des Torrent el dia de sant Josep de 
l ' any 1.926. C a d a dia surt a fer una volteta 
fins a les escoles de na Caragol , allà es seu 
i aprofita el m o m e n t per dir una oració i 
acaba de passar el dia fent una escapadeta 
al c lub de la tercera edat i prendre un 
descafeïnat , a ixò si no hi ha toros, que són 
la seva gran afició. Ens comenta amb to 
r i a l l e r q u e fo ren u n s g e r m a n s mal 
casadissos j a que de quatre sols casaren 
els seu germà Joan, pe rò que així i tot està 
mol t content de les atencions que reben 
dels nebots tant ell com la seva germana. 
Des d 'aquestes línies volem desitjar moltes 
de felicitats a tots dos i encoratjar-los 
pe rquè a m b la seva presència poguem fer 
encara fer mol ts d ' a n y s les festes de sant 
Salvador. 
2 a g o s t 1 9 9 7 
Festes de 
Sant Salvador 1997 
B E L L P U I G 
Nota de la Redacció 
B e l l p u i g t é p e r c o s t u m , b é p e r 
S a n t S a l v a d o r o p e r a N a d a l , 
f e l i c i t a r e l s s e u s s u b s c r i p t o r s i 
l e c t o r s a m b u n a l à m i n a i m p r e s a 
d e l m o t i u q u e c a l a l a d a t a . 
A v u i , i c o n j u n t a m e n t a m b 
l ' e d i c i ó d e l n ° 5 6 8 c o r r e s p o n e n t 
a l e s F e s t e s d e S a n t S a l v a d o r , 
u s v o l e m o b s e q u i a r a m b u n a 
l à m i n a t i t u l a d a A u c a d e S a n t 
S a l v a d o r , d e l a q u a l n ' é s a u t o r 
e n B a r t o m e u M a r t í i q u e h a 
e s t a t p a t r o c i n a d a p e r B e l l p u i g 
M o l t s d ' a n y s ! 
5 2 7 7 
noticiari 
El cobriment de la piscina municipal, a concurs 
D e s p r é s q u e e l p l e n a r i m u n i c i p a l d e 
p r i n c i p i s d e j u l i o l c e l e b r a t a 
l ' A j u n t a m e n t a p r o v à s e l p l e c d e 
c l à u s u l e s q u e h a n d e r e g i r e l c o n c u r s 
a m b l a m o d a l i t a t d e c o n c e s s i ó 
a d m i n i s t r a t i v a p e r a l e s o b r e s d e 
c o b r i m e n t i c l i m a t i t z a c i ó d e l a 
p i s c i n a m u n i c i p a l , e n a q u e s t s 
m o m e n t s e s t r o b a e n e x p o s i c i ó 
p ú b l i c a l ' e s m e n t a t p l e c q u e h a d e 
p e r m e t r e , si n o s u r t e n i n c o n v e n i e n t s 
i m p r e v i s t o s , e l c o b r i m e n t d ' a q u e s t 
i n s t a l · l a c i ó a p r i n c i p i s d e l m e s d e 
s e t e m b r e . A i x í e n s h o c o n f i r m a v a 
el Sr . B a t l e , f a u n s d i e s , q u a n li 
d e m a n à r e m q u i n s t e r m i n i s hi h a v i a 
p r e v i s t s p e r la c o n s e c u c i ó d ' a q u e s -
tes o b r e s . E l S r . S a n t a n d r e u e n s 
ac l a r i a q u e « t a n a v i a t c o m s ' a c a b i e l 
t e r m i n i d ' e x p o s i c i ó s ' h a u r a n 
d ' e s t u d i a r l e s o f e r t e s p r e s e n t a d e s i, 
d ' a c o r d a m b a q u e s t e s , s ' a d j u d i c a r à 
l a c o n c e s s i ó q u e p e r m e t r à t i r a r 
e n d a v a n t a m b l e s o b r e s . A i x í i t o t , 
p e r ò , n o s e p r o c e d i r à d i r e c t a m e n t a l 
c o b r i m e n t , j a q u e a b a n s s ' h a n 
d ' a d a p t a r l e s a c t u a l s i n s t a l · l a c i o n s 
a l e s n o v e s n e c e s s i t a t s , i p e r a i x ò 
c o m p t a m a m b l a c o l · l a b o r a c i ó d e l 
C . I . M . , q u e h a t r a v é s d e l P l a 
d ' E q u i p a m e n t s E s p o r t i u s , e n s 
s u b v e n c i o n a l a m e i t a t d e l e s o b r e s 
d ' a d a p t a c i ó p e r , a c o n t i n u a c i ó , 
p r o c e d i r a m b e l c o b r i m e n t a c r i s t a l a t 
d e la p i s c i n a . S i t o t e s d e s e n v o l u p a 
d ' a c o r d a m b l e s p r e v i s i o n s , l a n o v a 
i n s t a l · l a c i ó c o b e r t a p o t c o m e n ç a r a 
f u n c i o n a r a p r i n c i p i s d e l ' a n y 
v i n e n t » . E l p l e c a p r o v a t p r e v e u u n s 
c o s t o s d e 4 2 m i l i o n s d e p e s s e t e s p e r 
c o m p l e t a r l e s o b r e s d e c o b r i m e n t , 
a l m a r g e d e l a v i n t e n a d e m i l i o n s 
q u e s u p o s a r à l ' a d a p t a c i ó p r è v i a . 
El Fons Documental Miquel 
Barceló obre les portes 
U n d e l s a c t e s c o n t e m p l a t s e n e l 
p r o g r a m a d e l e s f e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r d ' e n g u a n y é s e l d e l a 
o b e r t u r a o f i c i a l a l p ú b l i c d e l a s a l a 
d e s t i n a d a a e n c a b i r l ' a n o m e n a t F o n s 
D o c u m e n t a l M i q u e l B a r c e l ó . 
L ' h o r a b a i x a d e l d i s s a b t e d i a 2 , a l a 
s e g o n a p l a n t a d e N a B a t l e s s a , s ' o b r i 
o f i c i a l m e n t a l p ú b l i c l a m o s t r a d e 
m a t e r i a l q u e d e s d e g a i r e b é f a u n 
a n y l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , c o n j u n t a -
m e n t a m b l a U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s 
B a l e a r s , e s t à r e c o p i l a n t i c a t a l o g a n t 
r e f e r e n t a l a f i g u r a i l ' o b r a d e l p i n t o r 
f e l a n i t x e r a f i n c a t d e s d e f a a n y s a 
A r t à . P e r a l ' o c a s i ó s ' h a e d i t a t u n 
t r í p t i c i n f o r m a t i u o n s ' e x p l i c a q u è 
c o n t é l ' e s m e n t a t f o n s i e l s i s t e m a d e 
c o n s u l t a q u e t e n d r á p e r a p o s s i b l e s 
i n t e r e s s a t s : r e c u l l s d ' h e m e r o t e c a , 
p r e m s a e s p e c i a l i t z a d a , a u d i o v i -
s u a l s , c a r t e l l s , c a t à l e g s i p ò s t e r s d e 
l ' a r t i s t a c o n f o r m e n g r a n p a r t d e l 
m a t e r i a l q u e e s p o d r à c o n t e m p l a r a 
p a r t i r d ' a r a a N a B a t l e s s a i q u e e s t à 
p r e v i s t q u e a u g m e n t i a m e s u r a q u e 
e l p i n t o r c o n t i n u í a m b l e s s e v e s 
d o n a c i o n s . 
Oriranas 
GIMNÀS 
art:! 
cl Músic An ton i L l i te res, s /n - Te l . 83 51 90 
A r tà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
S A U N A - M A S S A T G E S 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n e 5 - t e l . 8 3 6 2 9 3 - A R T A 
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El Festival Antoni Lliteres 
guanya protagonisme 
A m e s u r a q u e v a n t r a s c o r r e n t e l s 
d i f e r e n t s c o n c e r t s d e l ' e d i c i ó 
d ' e n g u a n y d e l F e s t i v a l A n t o n i 
L l i t e r e s m é s r e p e r c u s s i ó h a t e n g u t 
e l f e t q u e e n g u a n y e s c o m m e m o r i e l 
2 5 0 ò a n i v e r s a r i d e l a m o r t d e 
l ' i n s i g n e m ú s i c a r t a n e n c i m é s s ' e s t à 
r e v a l o r i t z a n t l a s e v a o b r a m u s i c a l 
t a n t a n i v e l l l o c a l c o m a l ' e x t e r i o r . 
L a d i f u s i ó q u e s ' h a f e t d e l ' e d i c i ó 
d ' e n g u a n y d e l f e s t i v a l i e l s a c t e s d e 
c o m m e m o r a c i ó d e l ' a n i v e r s a r i h a n 
r e p o r t a t m é s i n d i c i s s o b r e l a s e v a 
f i g u r a q u e p e r m e t r a n e n r i q u i r e l 
r e c e n t m e n t i n i c i a t F o n s D o c u m e n t a l 
A n t o n i L l i t e r e s , e l m a t e r i a l d e l q u a l 
e s m o s t r a r à a l p ú b l i c d u r a n t a q u e s t e s 
f e s t e s d e s a n t S a l v a d o r . D ' a l t r a 
b a n d a , l ' a s s i s t è n c i a a l s c o n c e r t s é s 
c a d a c o p m a j o r , j a q u e si b é e l 
p r i m e r c o n c e r t c o m p t à a m b t a n s o l s 
u n e s 1 5 0 p e r s o n e s , e n e l s s e g ü e n t s 
s ' h a o m p l i t g a i r e b é t o t l ' a f o r a m e n t , 
i a i x ò q u e t a n s o l s l a m e i t a t d e l s s i s 
c o n c e r t s s ó n g r a t u ï t s . 
ELECTRÒNICA T O T EN TELEFONIA 
PI. Antoni Llinàs, 1 07570 - Artà T e l . 8 3 6 2 9 8 
L'UI-'-SI pot distingir quan la 
senyal de cridada entrant és un 
F A X i quan una cridada 
telefònica i ajustar-se d'acord a 
cada modalitat. 
.9' 
Útil a l'hora de copiar 
factures, targes de 
visita, i altres docu-
ments importants. 
Gràcies a l'ús de Memòria Digital 
en lloc de cinta. l'UF-S 1 li ofereix 
accés immediat als missatges 
enregistrats sense rebobinar 
cinta. 1 la memòria de seguretat 
protege ix e l s mis sa tges 
enregistrats en cas d'anar-se el 
llum. 
\ Una manera fàcil i còmode 
enviar i rebre documents. 
F A X P H I L I P S 3 7 . 9 0 0 p t s . 
T E L È F O N I N A L À M B R I C 
P H I L I P S 1 0 . 9 0 0 p t s . 
F A X 
C O N T E S T A D O R S 
T E L E F O N I A M Ò B I L 
C E N T R A L E T E S . 
La cloaca de Na Batlessa, 
remodelada 
A l a fi F A j u n t a m e n t h a p o s a t r e m e i 
a l a d i s c u t i d a i c r i t i c a d a c l o a c a q u e 
h i h a a l c a r r e r d e C i u t a t , j u s t a l a p a r t 
d e b a i x d e l a v o r a v i a d e d a v a n t N a 
B a t l e s s a . C o m e s p o t v e u r e a l a f o t o , 
s ' h a e l i m i n a t e l d e s n i v e l l q u e f e i a e l 
r e i x a t d e f e r r o q u e l a c o b r i a i s ' h a 
p r o l o n g a t l a v o r a v i a t a l i c o m v e n i a 
e l p e n d e n t d e l a p a r t d e m é s a m u n t , 
e n r a j o l a n t - l a i d e i x a n t l e s m a t e i x e s 
b o q u e s d e d e s a i g ü a m e n t q u e 
p e r m e t e n l ' e v a c u a c i ó d e l e s a i g ü e s 
p l u v i a l s c a m a s a s í q u i a . A m b 
a q u e s t a o b r a s ' e l i m i n a u n e s c a l ó 
q u e r e s u l t a v a p e r i l l o s p e l s v i a n a n t s 
i d o n a v a o l o r s m o l e s t e s a a q u e s t a 
c a n t o n a d a . 
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La banda de Música, 
a Menorca 
L a B a n d a d e M ú s i c a d ' A r t à s e m b l a 
q u e t o r n a a s o r t i r d e v i a t g e . D e s p r é s 
q u e a r a fa t r e s a n y s f o s c o n v i d a d a a 
p a r t i c i p a r a l e s f a l l e s d e V a l è n c i a , 
la q u a l c o s a s u p o s à u n è x i t s e n s e 
p r e c e d e n t s e n l a h i s t ò r i a d e l a n o s t r a 
b a n d a , a r a s ' e s t à m a n e j a n t l a 
p o s s i b i l i t a t d e d e s p l a ç a r - s e u n s 
q u a n t s d i e s a M e n o r c a i, a p r o f i t a n t 
l ' a v i n e n t e s a , p a r t i c i p a r e n l e s f e s t e s 
d e G r à c i a d e M a ó , q u e s e c e l e b r e n 
a p r i n c i p i s d e s e t e m b r e . S e g o n s e n s 
h a n i n f o r m a t , l a n o v a d i r e c t i v a d e 
la b a n d a a n a v a a l d a r r e r a d ' o r g a n i t -
za r u n a n o v a s o r t i d a a m b l a i n t e n c i ó 
d ' e n g r e s c a r e l j o v e c o l · l e c t i u d e 
m ú s i c s q u e l a c o n f o r m e n i p r e m i a r 
e l s e s f o r ç o s q u e , c o n c e r t r e r a 
c o n c e r t i a s s a i g r e r a a s s a i g , v a n f e n t 
al l l a rg d e t o t l ' a n y . A m b e l s u p o r t 
de l ' A j u n t a m e n t , s ' h a n fe t c o n t a c t e s 
a m b l ' A j u n t a m e n t d e M a ó i j a 
s ' e s t a n u l t i m a n t e l s d e t a l l s d ' u n 
c o n c e r t a l ' a i r e l l i u r e , l ' h o r a b a i x a 
Insta l · lac ions 
Sani tàr ies Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Exposic ió i v e n d a d e : 
Fontaner ia-calef a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
Manten iment C o m u n i t a t s 
Aire c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la, 2 8 , ba i xos 
0 7 5 7 0 - A r tà 
Te l i Fax: 83 56 16 
Mòbi l : 908 -14 2 9 57 
d e l d i l l u n s d i a 8, d i a d e f e s t a m a j o r a 
a q u e s t a c i u t a t . A l m a r g e d e p a r t i c i p a r 
e n e l p r o g r a m a d ' a c t e s d e l e s f e s t e s , 
e s t à p r e v i s t r e c ó r r e r d i v e r s o s i n d r e t s 
d e l ' i l la i p a s s a r u n c a p d e s e t m a n a t o t s 
p l e g a t s p e r r e p l e g a r f o r c e s i t o r n a r a 
p a r t i r a m b el c a l e n d a r i d e c o n c e r t s q u e 
s ' e n c e t a a m b la d i a d a d e S a n t a C e c í l i a , 
p e l m e s d e n o v e m b r e . S o r t i q u e n o 
s i g u i e l d a r r e r . 
i'n Concert a Na Borges^ 
El passa t d i u m e n g e dia 27 d e 
ju l io l es va tenir l loc la s e g o n a 
t r o b a d a e n t r e les b a n d e s d e 
m ú s i c a d 'Artà i S a n t a M a r g a -
l ida al torrent de N a B o r g e s . 
L a c o n c u r r è n c i a va ser n o m b r o -
sa i va g a u d i r de les in terpre -
t a c i o n s d ' a m b d u e s b a n d e s . 
C o n j u n t a m e n t f i n a l i t z a r e n 
l 'actuac ió ofer int l ' h i m n e d e la 
B a l a n g u c r a d i r i g i d e s p e r 
T o m e u G i n a r d . 
Obres a Ses Pesqueres 
L e s o b r e s d e r e m o d e l a c i ó i a d e c e n t a m e n t d e S e s P e s q u e r e s n o 
s ' a t u r e n . Si a c o m e n ç a m e n t s d ' a n y s ' a c a b a v e n l e s o b r e s d e 
d r e n a t g e i l a i n s t a l · l a c i ó d e l ' a s p e r s i ó a l t e r r e n y d e j o c p e r p a r t d e 
l ' A j u n t a m e n t , a q u e s t m e s s ' h a r e p a s s a t i c o m p l e t a t t o t e l s i s t e m a 
d e r e g i s ' h a r e p o s a t u n a c a p a f i n a d e m a t e r i a l p e r t o r n a r p o s a r e l 
t e r r e n y d e j o c e n c o n d i c i o n s ò p t i m e s p e r a l a p r à c t i c a d e l f u t b o l , 
d e i x a n t - l o a p u n t d e p o d e r c o m e n ç a r l a t e m p o r a d a . A i x í m a t e i x , 
d i r e c t i u s i s o c i s d e l c l u b c o n t i n u e n a m b e l c o m p r o m í s a d q u i r i t 
a m b l ' A j u n t a m e n t d ' a d e c e n t a r e l s v o l t a n t s d e l c a m p , r e f e r i n t l e s 
p a r e t s q u e l ' e n r e v o l t e n , i n s t a l · l a n t l a p u b l i c i t a t , r e p i n t a n t la t r i b u n a 
i a d e c e n t a n t l ' e n t o r n a f i d e d i g n i f i c a r a l m à x i m e l r e c i n t e . S e m b l a 
q u e l ' a s c e n s a 2 a R e g i o n a l i e l s è x i t s a c o n s e g u i t s p e l f u t b o l b a s e 
l a t e m p o r a d a p a s s a d a t o r n a a t e n i r u n c o l · l e c t i u d e p a r e s d e 
j u g a d o r s i s i m p a t i t z a n t s e n g e n e r a l e n g r e s c a t s d e l t o t i S e s P e s q u e r e s 
t o r n a a a s s o l i r u n p r o t a g o n i s m e q u e f a r e c o r d a r a l t r e s t e m p s . 
Guardería G N O M O S 
Cl. Vicari Far, 6 - Te l . 8 3 5 8 75 
07570 -A r tà 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
i CO*¿STñüCC\0*¿£S ,1 
I 
I I 
A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
E s n e c e s s i t a persaona l qual i f icat . In teressa t s c r i d a r als 
tels . indicats o a n a r a l 'adreça . 
cl G ó m e z Ul la, 21 
T e l . i Fax : 83 69 08 
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Gran concert a benefici de Sant Salvador 
EI p r o p e r d i l luns d ia 4 d ' a g o s t i 
d e p l e j a d i n s l e s a c t i v i t a t s p r ò p i e s 
d e l e s f e s t e s , s e c e l e b r a r à u n G r a n 
C o n c e r t ( fusió de J a z z i M ú s i c a 
C l à s s i c a ) , e s t i l m u s i c a l ú n i c i 
i r r e p e t i b l e . 
E l c o n c e r t s e c e l e b r a r à a l ' E s g l é s i a 
del C o n v e n t dels P P . F F . i c o m e n -
ç a r à a l e s 21 ,30 h o r e s . 
D ' a q u e s t c o n c e r t , p a t r o c i n a t p e r 
l ' A j u n t a m e n t i a B E N E F I C I D E 
L E S O B R E S D E S A N T S A L V A -
D O R , e n t r o b a r e u c a r t e l l s p e r to t 
a r r e u , q u e la R e v i s t a Bel lpuig ha 
fet e d i t a r i q u e a n u n c i a aquest 
e s d e v e n i m e n t ex tra . 
P o d e u a d q u i r i r l e s les local itats a 
l ' A j u n t a m e n t o b é a l ' entrada del 
c o n v e n t . ( D o n a t i u 1000 ptes) . 
S'HI ESPERA UNA GRAN 
ASSISTÈNCIA 
E n l a s e s s i ó p l e n à r i a d e l p a s s a t 15 
d e j u l i o l s ' a p r o v a r e n l e s a d j u d i c a -
c i o n s d e d u e s o b r e s q u e b e n a v i a t 
s ' i n i c i a r a n . D ' u n a p a r t , s ' a d j u d i c a -
r e n l e s o b r e s c o n s i s t e n t s e n e l c a n v i 
d e c o b e r t a d e l a t e u l a d a d e l ' a n t i c 
q u a r t e r d e B e t l e m . P e r l a q u a n t i t a t 
d e 1 6 . 6 2 6 . 5 4 5 . - p t e s . s ' a d j u d i c à 
l ' o b r a a l ' e m p r e s a O b r a s i P r o m o -
c i o n e s C o m a s S . A - , q u e f o u l a q u e 
v a f e r l a m i l l o r o f e r t a a m b u n e s 
m i l l o r e s c o n s i d e r a b l e s a a l l ò q u e 
s t a v a p r e v i s t e n e l p r o j e c t e i n i c i a l . 
D ' a l t r a b a n d a , s ' a d j u d i c a r e n t a m b é 
l e s o b r e s c o n s i s t e n t s e n l ' a m p l i a c i ó 
d e l a c a n a l i t z a c i ó d ' a i g ü e s d e S a 
S í q u i a a p a r t i r d e l c a r r e r d e S o n 
S e r v e r a , a m b la i n t e n c i ó d ' a i x a m -
p l a r la c a n a l i t z a c i ó a c t u a l a m p l i a n t -
l a a l m à x i m a fi q u e l ' e v a c u a c i ó 
d ' a i g ü e s a p a r t i r d ' a q u e s p u n t s i g u i 
m é s r à p i d a . A q u e s t a o b r a , s o l . l i c i t a -
d a a l P l a d ' O b r e s i S e r v e i s d e l C I M 
l ' a n y p a s s a t , s e l ' e n d u g u é l ' e m p r e s a 
A g l o m e r a d o s M a l l o r c a S . A . p e l 
t i p u s d e l i c i t a c i ó , 1 3 . 0 4 6 . 0 0 0 . - p t e s . 
T o t e s d u e s o b r e s e s t à p r e v i s t q u e 
c o m e n c i n d i n s e l p r o p e r m e s d e 
s e t e m b r e . 
Germandat de 
donants de sang 
L ' A s s o c i a c i ó dedonants de sang 
d e M a l l o r c a h a a n u n c i a t q u e e l s 
p r o p e r s d i e s 2 1 i 2 2 d ' a g o s t e s 
f a r à u n a e x t r a c c i ó d e s a n g a 
l ' H o s p i t a l . 
L ' h o r a r i s e r à d e l e s 1 8 , 3 0 a les 
2 1 , 3 0 . 
T o t h o m hi e s t à c o n v i d a t i s o b r e t o t 
e l s q u e j a h o t e n e n p e r c o s t u m . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel. 83 69 70 - Ar t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* P E R C A D A C O M P R A D ' U N M A T A L À S , O B S E Q U I A M A M B U N J O C 
D E L L E N Ç O L S D E F R A N E L . L A D E 3 P E C E S 
Canvi de traçat al camí de 
Sa Corbaia 
E l c a m í d e S a C o r b a i a q u e d e s e m b o -
c a a l a c a r r e t e r a q u e v a d ' A r t à a S o n 
S e r v e r a b e n a v i a t v e u r à c a n v i a t e l 
s e u t r a ç a t f i n a l . A i x í h o p e r m e t r à l a 
d e c i s i ó q u e e s p r e n g u é e n e l d a r r e r 
p l e n a r i m u n i c i p a l q u a n l ' A j u n t a -
m e n t a c o r d à d ' a d q u i r i r l a p e t i t a 
p o r c i ó d e f i n c a v e i n a d a a l a b o c a n a 
d ' a q u e s t a c a m a d a p e r r e f e r - n e ' n e l 
t r a ç a t i t r e u r e ' l d ' e n m i g d e l r e v o l t 
o n s u r t a r a i d e s p l a ç a r - l o a m i t j a n 
r e c t a , a f i d ' e v i t a r e n s u r t s i a c c i d e n t s 
q u e d e s d e f a t e m p s s ' h i v é n e n 
p r o d u i n t . C e r t a m e n t , a q u e s t o p e r a -
c i ó t a n s e n z i l l a h a d e p e r m e t r e q u e 
l ' a c c é s i l a s o r t i d a d e v e h i c l e s a 
a q u e l l a i n t e r s e c c i ó g u a n y e n 
s e g u r e t a t p e r a t o t s a q u e l l e s v e i n a t s 
q u e m é s l a f r e q ü e n t e n , s e n s e q u e 
s ' h a g i n d ' e x p o s a r a r i s c s i n n e c e s -
s a r i s . D ' a l t r a b a n d a , a m b a q u e s t 
c a n v i d e t r a ç a t , s ' a c o m p l e i x u n a 
v e l l a d e m a n d a d e l s v e i n a t s i 
p r o p i e t a r i s q u e m é s u t i l i t z e n a q u e s t 
c a m í . 
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E X P O S I C I Ó P R O - O B R E S S A N T S A L V A D O R . 
De dia 2 al 10 d ' A g o s t d e 1.997 
Presentac ió: 
« D ' a l l à d a l t , v e i g l e s m u n t a n y e s 
q u e s ó n e l c i n t e l l d ' A r t à , 
i f a i x e s d e p o l l s i c a n y e s 
q u e d e l e s f r e s q u e s e n t r a n y e s 
d e l s t o r r e n t s , v a r e n b r o l l a r , 
i p e r o n t r e u e n s e s m a n y e s 
e l s r o s s i n y o l s , e n c a n t a r » . 
A m b a q u e s t a e s t r o f a , d ' u n p o e m a 
d e l P a r e G i n a r d , j a h a u r í e m 
p r e s e n t a t a q u e s t a m o s t r a . E l s a r t i s t e s 
p l à s t i c s h a n s a b u t f e r d e r o s s i n y o l s 
i e n s h a n d o n a t e l g o i g d e p o d e r 
c o n t e m p l a r l a s e v a o b r a . 
E l s a r t a n e n c s n o e n s c a n s a r e m m a i 
d ' e s c r i u r e , p i n t a r i c a n t a r s o b r e S a n t 
S a l v a d o r . L a v e r i t a t é s q u e d e s p r é s 
de r e l l e g i r e l s m i l l o r s e s c r i p t o r s d e 
t e m e s a r t a n e n c s : D . J o s e p S u r e d a i 
B l a n e s , 
P . J o a n G i n a r d , M n . L l o r e n ç 
L l i t e ras , D . J o s e p F . S u r e d a i B l a n e s , 
D . A n d r e u F e r r e r G i n a r d , 
P. R a f e l G i n a r d B a u ç à , D . P e r e 
G i n a r d F e r r e r , D . J o a n M e s q u i d a 
M u n t a n e r , D . J o a n S a r d i P u j a d e s , 
M n . A n t o n i G i l i F e r r e r i . . . t a n t s i 
t an t s q u e , a m b p l o m a m é s s à v i a , 
h a n d o n a t s e n t i t a l e s n o s t r e s 
i n q u i e t u d s i a n h e l s ; p e r a q u e s t m o t i u 
n o e m r e s t e n g a i r e f o r c e s i n o m é s u s 
d e m a n q u e e l m e u a t r e v i m e n t s i g u i 
r e c o m p e n s a t a m b la v o s t r a b e n e v o -
l è n c i a . 
L ' a n y 1 . 9 9 7 p a s s a r à a l a h i s t ò r i a 
d ' A r t à c o m u n a f i t a i m p o r t a n t , h e m 
s a b u t , e n t r e t o t s , r e s t a u r a r e l n o s t r e 
S a n t u a r i i a i x í f e r p e r d u r a r l ' o b r a 
d e l s n o s t r e s a v a n t p a s s a t s . 
E l s v i n c l e s d e s o l i d a r i t a t e n t r e t o t e l 
p o b l e s ' e s t r e n y e n e n p a r l a r d e S a n t 
S a l v a d o r . E s la c a s a d e t o t s i , p e r 
a i x ò , a v u i e l s a r t i s t e s r e a l i t z e n l a 
s e v a a p o r t a c i ó i h o fan d ' u n a m a n e r a 
e s p l è n d i d a , d e s i n t e r e s s a d a i p l e n a 
d e v i d a , a m b u n a m o s t r a q u e é s u n 
p l a e r p e l s n o s t r e s s e n t i t s i q u e 
d e m o s t r a q u e d e l a s e v a a b u n d o r d e 
c o r l e s s e v e s m a n s e n p a r l e n . 
C o m d i u u n b o n a m i c : - » N o s a l t r e s 
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*' Z4 0 <£ci q a s t %J 
n o s o m g e n t s e r i o s a » . T é r a ó , e n s 
a g r a d a m é s e s t i m a r , e s c r i u r e , p a r l a r , 
r i u r e , d i b u i x a r , p i n t a r , b a l l a r i c a n t a r , 
q u e t o t s e l s a l t r e s v a l o r s d e m o d a 
j u n t s : r e n d i b i l i t a t , p r o g r é s , c o m p e t i -
t i v i t a t . . . P e r a i x ò s o m a r t a n e n c s , 
c i u t a d a n s d e l m ó n , p e r s o n e s a f e c t a -
d e s d ' u n a f o l l i a p o c i l l e n c a ; a m o r a 
l a n o s t r a M a r e , a l a n o s t r a t e r r a i a l a 
n o s t r a g e n t . 
M o l t e s g r à c i e s . M o l t s d ' a n y s i 
B o n e s f e s t e s . 
J a u m e C a b r e r F i t o . 
L'Associació Pro-Obres de Sant Salvador fa a saber: 
Q u e e l p r o p e r d i a 2 d ' a g o s t a l e s 9 d e l 
v e s p r e i d a m u n t l a c a s a d e l d o n a t a S a n t 
S a l v a d o r , s ' i n a u g u r a r à l ' e x p o s i c i ó 
c o l · l e c t i v a d e p i n t u r e s i e s c u l t u r e s , o b r e s 
d o n a d e s p e r m o l t s a r t i s t e s a r t a n e n c s i 
t a m b é d e f o r a p e r t a l d e q u e a m b l a s e v a 
v e n d a e s p u g u i n r e c o l l i r d i n e r s p e r p a l i a r e l 
d è f i c i t d e l e s r e c e n t m e n t a c a b a d e s o b r e s d e 
r e s t a u r a c i ó d e l S a n t u a r i . 
A q u e s t a e x p o s i c i ó r o m a n d r à o b e r t a d e s d e l 2 
a l 1 0 d ' a g o s t , i e s p o d r à v i s i t a r d i à r i a r i m e n t 
d e s d e l e s 1 8 , 3 0 a l e s 2 0 , 3 0 h o r e s . 
T a m b é , e l d i a 7 d ' a g o s t d e s p r é s 
d e l ' E u c a r i s t i a ( 1 9 , 0 0 h . ) i d e l 
c o n c e r t i n s t r u m e n t a l d e v e n t 
( 1 9 , 4 5 ) a c à r r e c d ' u n g r u p d e 
j o v e s d e l ' e s c o l a m u n i c i p a l d e 
m ú s i c a , e s f a r à l a p r e s e n t a c i ó 
d e l a G u i a d e S a n t S a l v a d o r a 
c à r r e c d e l B a t l e M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u . 
D i t a G u i a s ' h a e d i t a d a e n q u a t r e 
i d i o m e s , C a t a l à , E s p a n y o l , 
A n g l è s i A l e m a n y . C o m p o d r e u 
o b s e r v a r , é s u n a o b r a b e n 
c o m p l e t a i a t r a c t i v a q u e d e s c r i u 
m o l t b é e l q u e r e p r e s e n t a e l 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r i e l 
s e u e n t o r n . L ' e d i c i ó é s a c o l o r i 
s ' h i h a n i n s e r t a t f o t o s d e l 
s a n t u a r i i d e l a c o n t r a d a a r t a -
n e n c a . 
E S C O N V I D A A T O T H O M 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
( B a l í n ) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís S i t ja r . 
B u s nQ 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 5 3 2 
Festes amb moltes exposicions 
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Aques tes festes que acaben de començar 
estan p lenes d ' ac te s culturals d iversos . 
U n s dels actes que cal remarcar són el 
gran nombre d ' expos ic ions que es podran 
visitar durant els dies que duraran les 
festes. 
El pr imer dia de festes, el d ivendres 1 
d ' agos t a les 19.30 hores s ' inaugurarà 
l ' expos ic ió d 'o l i s de César Francisco Val 
López a la sala d 'expos ic ions de L a Caixa. 
Estarà obert cada dia fins dia 10 d 'agos t . 
En Cèsar és un valencià l l icenciat en 
Bel les Arts per la facultat de Sant Car les , 
de Valènc ia en l 'especial i ta t de Pintura. 
C o m a anècdota p o d e m dir que la p r imera 
expos ic ió que va fer en Cèsar va ser a la 
mate ixa sala d ' expos ic ions de La Caixa 
ara fa 11 anys . Ara torna novament a 
most rar la seva obra als ar tanencs després 
d ' uns anys d ' exper iènc ia i exposic ions 
per les sales d ' a r reu de l 'estat espanyol . 
El mateix dia 1 a les 2 0 h o r e s s ' inaugurarà 
el fons documenta l Antoni Lli teres als 
locals de l ' escola municipal de música . 
En aquesta expos ic ió es podrà aprofundir 
en la vida d ' aques t autor ar tanenc, peça 
clau del barroc espanyol , que va néixer a 
la nostra v i l a l ' a n y 1643 i v a m o r i r a l 1747 
(enguany fa 250 anys) . En aquesta mostra 
es podrà veure tot el material que s 'ha 
pogu t recopi lar fins a leshores : còpies 
d ' an t igues part i tures originals del mús ic , 
informacions sobre la seva persona i els 
ambients en què es va moure , material 
discogràfic de les seves compos ic ions , 
etc. L ' e x p o s i c i ó r o m a n d r à oberta d e l ' 1 al 
7 d ' agos t , de les 20 a les 2 2 ' 3 0 hores . 
T a m b é dia 1 però a les 2 0 ' 3 0 hores 
s ' inaugurarà l ' expos ic ió de pintures de 
Cater ina Estelr ich i Victor Castel ls a la 
s a l a d ' e x p o s i c i o n s d e N a B a t l e s s a . 
Aques ta artista ar tanenca i el seu mari t 
han estat els encarregats de dissenyar 
t ambé el cartell i el p rograma de festes. A 
l ' expos ic ió es podrà veure la part m é s 
representativa de la seva obra. L 'expos ic ió 
romandrà oberta fins dia 10 d ' agos t . 
A la Residència de persones majors t a m b é 
d i a 1 a l es 21 h o r e s s ' i n a u g u r a r à 
l ' expos ic ió de labors rea l i tzades pe l s 
residents durant tot l 'any. Aques ta serà 
una exposic ió molt entranyable q u e no es 
pot deixar de visitar j a que els "ar t i s tes" hi 
han posat tota les ganes i esforços per 
aconseguir l 'al t nivell d ' acaba t que han 
lograt. 
Dissabte dia 2 a les 20 hores tendra lloc 
l ' a c t e d ' o b e r t u r a al púb l i c de l F o n s 
documenta l Miquel Barceló , a la sala 
segona de la casa de cultura de Na Batlessa. 
A l ' exposic ió es podrà es pot visitar un 
extens recull de notícies per iodís t iques 
des de els inicis fins a la consagrac ió de la 
c a r r e r a de l p i n t o r , a i x í c o m a l t r e s 
documents importants de la seva vida. 
El mateix dissabte dia 2 però a les 21 
hores s ' inaugurarà l ' expos ic ió col lect iva 
pro-obres Sant Salvador damun tcas donat . 
Estarà oberta fins dia 10 de les 1 8 ' 3 0 
hores a les 2 0 ' 3 0 hores . A aques t a 
e x p o s i c i ó s 'h i p o d r a n c o n t e m p l a r i 
adquirir obres a un preu molt assequib le 
d 'un gran nombre d 'ar t is tes a r tanencs o 
amb algun tipus de l l igam amb el nost re 
poble . 
P e r t a n c a r a q u e s t a l l a r g a l l i s t a 
d ' expos ic ions cal dir que t ambé els d ia 2 
s ' inaugurarà al Bar el Dorado 1' expos ic ió 
de pintures de Joan Cursach, natural d ' 
E l x i a m b f a m í l i a a r t a n e n c a . L a 
presentació d ' aques ta expos ic ió correrà a 
càrrec d ' en J aume Fuster. 
La revista vol donar l ' enhorabona a tots 
els artistes que d ' u n a manera o l 'a l t ra han 
c o n t r i b u ï t a fe r d ' a q u e s t e s f e s t e s 
d ' enguany unes de les més culturals . 
Exposicions 
E l s d i e s d e l 12 a l 2 0 d e j u l i o l el 
n o s t r e e s c u l t o r A m a d e o J o s é v a 
t e n i r e x p o s a d e s l e s s e v e s o b r e s d e 
t e r r a c o t a i p e d r a a P o r t o C r i s t o , 
j u n t a m e n t a m b o l i s d e S a l v a d o r 
C a r b o n e l l i p e d r a d ' A n t o n i 
L l i t e r a s . 
L a n o t í c i a d e l a s e v a i n a u g u r a c i ó 
e n s v a a r r i b a r t a r d a l a n o s t r a 
r e d a c c i ó p e r p o d e r - l a a n u n c i a r a 
l ' a n t e r i o r n ú m e r o i a s s a b e n t a r e l s 
l e c t o r s . 
E s p e r a ' m q u e h a g i n t e n g u t l ' è x i t 
q u e e s m e r e i x e n . 
E l p r o p e r d i a 8 d ' a g o s t a l e s 1 9 , 3 0 
h o r e s t e n d r a l l o c a la s a l a d ' e x p o -
s i c i o n s d e S a N o s t r a a S a n t L l o r e n ç , 
u n a e x p o s i c i ó d e M i q u e l D í a z q u e 
d u r a r à f i n s e l d i a 1 7 . 
L ' h o r a r i d e v i s i t a s e r à e l s e g ü e n t : 
d i a r i d e l e s 1 9 , 3 0 a l e s 2 2 h o r e s . 
nou a Artà: 
Panadería Alemanya 
- Imbusch Pan S.L -
Cl Ciutat 47, 07570 Arta 
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Desgavell circulatori 
Un punt negre a tenir en compte a la 
nostra xarxa viària urbana 
En el creuer del carrer Major amb 
l'avinguda de Costa i Llobera no hi ha dia 
que la circulació rodada no es faci un nuu 
de cotxes, motos i mal entesos que qualque 
dia pot donar un seriós disgust a més de 
dos. La manca i mala vissibilitat de la 
senyalització, tant horitzontal com vertical, 
fa que els conductors dels vehicles es 
posin a qualsevol lloc de la intersecció, 
cosa que dóna peu que la majoria de les 
vegades es p r o d u e i x i un d e s g a v e l l 
circulatori. Tant és així que (a les hores 
punta) els qui vénen de la part del Cos , en 
direcció a Ciutat, no puguin entrar al carrer 
Amadeu perquè es troben amb un tap 
impressionant i s 'hagin d 'a turar en el 
mateix carril de la carretera amb el perill 
evident d 'una topada. I igualment podem 
dir dels qui vénen de la part de l 'estació del 
tren en direcció a Cala Rajada. 
Per un altre costat, els carrils d ' enmig , 
que són una ajuda per a no obstruir la 
circulació en cas que els vehicles hagin 
d 'entrar al poble , resu l ta que t a m b é 
" s e r v e i x e n " per a fer a v a n ç a m e n t s 
temeraris, la qual cosa, i tots ho sabem, 
està prohibida. Els vianants que han de 
creuar la c a r r e t e r a s ' e x p o s e n a un 
atropellament j a que és impossible creuar 
amb totes les garanties per falta de passos 
de vianants cor-responents i per la falta de 
control de velocitat. 
També n 'és un problema pels vehicles 
que han de creuar la carretera. Molt sovint 
han d'esperar més de cinc o deu minuts per 
a poder-ho fer i encara mes d' u n l 'atravessa 
a risca l 'aventura. 
¿Hi caldria una rodona, uns semàfors? 
Nosaltres no som els tècnics , n o m é s 
exposam el cas per evitar desgràc ies 
innecessàries i del perill que hi ha en 
aquests moments . 
I si això fos poc, en el creuer del carrer 
Amadeu, paral leí a la carretera de Palma-
Cala Rajada, no hi ha ningú, o molts pocs, 
que respectin els discs de Deixau passar. 
Els qui surten del carrer Major tenen 
preferència però els vehicles que davallen 
del carrer Amadeu, tot i que tenen el disc 
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de Deixau passar, moltes vegades no 
r e s p e c t e n o no t enen en c o m p t e la 
preferència de l 'altre vehicle. És un altre 
perill més a afegir i un altre punt negre a 
tenir en compte a la xarxa viària del nostre 
poble. 
Per acabar direm que també hi ha la 
mancad ' ind icadorsded i recc ió . Elsqui no 
coneixen el terme i, per exemple , volen 
anar a Ciutat, a Cala Rajada o a Canyamel , 
no saben si voltar a l 'esquerra, a la dreta o 
tirar tot dret. 
Tot són detalls que cs poden anar 
corregint si els responsables i autoritats 
competents hi tenen interès i volen que les 
coses vagin bé. 
Per altre part, cl que no se comprèn és la 
f e i n a i n a c a b a d a q u e d e i x a r e n e l s 
r e s p o n s a b l e s d ' O b r e s P ú b l i q u e s d e 
l ' andana de protecció i passos de vianants 
de la mateixa avinguda de Costa i Llobera 
que segons sembla havia d 'arr ibar fins al 
quarter. Caldr iaque l 'Ajun- tamentd 'Ar tà , 
com a representant i responsable de tot un 
poble, i que sap ben bé quines són les man-
cances i necessitats dècada barriada, hauria 
de fer-hi alguna cosa i resoldre el problema 
que al cap i a la fi és un problema de tots. 
Ivan Martín premiat al Certamen de contes 
infantils de la DGJF 
N' Ivan Martín és un j o v e artanenc que es 
vapresentaral certamen de contes infantils 
que organitzava la Direcció General de 
Joventut i Família. La condició que 
posaven era que el tema del conte havia 
de ser sobre la solidaritat i la tolerància j a 
queenguany és l 'any Internacional contra 
el Racisme. El premi que s 'oferia era dos 
passatges per viatjar amb l ' Inter-rail 
du ran tunmes . N ' Iván vaquedarf inal is ta 
i cl jurat li va concedir un accésit per 
l 'originalitat del conte. 
Bellpuig.- Com vares saber que hi havia 
el concurs? 
Ivan.- A l 'Oficina d ' Informació Juvenil . 
Va ser des d ' aquí que es va facilitar tota 
la tramitació dels papers. 
Bellpuig.- Quin era el títol del conte? 
Ivan.- El conte s ' anomenava "Joaquín" . 
Bellpuig.- El vares escriure especialment 
pel cer tamen? 
Ivan.- Sí, quan vaig veure la temàtica em 
vaven i ra lcap lah i s tò r i a i la vaig redactar. 
Bellpuig.- Després d 'aques t èxit, confies 
presentar-te a algun altre concurs? 
Iván.- Ja estic pensant presentar-me a un 
altre cer tamen per un concurs que es farà 
a Andalucía. 
Bellpuig.- Quin va ser el premi que et 
varen donar? 
Iván.- El premi va ser un bitllet per inter-
rail. A m b ell m 'agradar ia anar a Atenes 
i Amsterdam durant cl mes de setembre. 
Enhorabona Iván i esperem que aquest 
sigui l ' inici d ' u n a brillant carrera com a 
escriptor. 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
14 5 3 4 
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Les companyies artanenques a certàmens teatrals 
Podada de l'heura 
Els m e m b r e s de la jardiner ia de la br igada 
de l 'A jun tament varen haver de podar 
l ' heura que ado rnava el passe ig dels 
tarongers de N a Bat lessa . La planta j a 
feia t emps que mos t rava s ímptomes de 
fatiga. Hav ia perdut el color verd tan 
característ ic d ' aques t t ipus de vegetació i 
les seves fulles s 'havien tornat d 'un marró 
espès . 
El Grup Escènic Artanenc durant la seva actuació 
Igual que l 'any passat, tant els m e m b r e s 
de Fila 7 c o m els del Grup Escèn ic 
Ar tanenc s 'han presentat a ce r t àmens 
tea t ra ls . La noveta t la m a r q u e n els 
membres del grup de teatre Desas -3 que 
també s 'hi han presentat. 
El grup de teatre Fila 7 es va presentar 
novament al Cer tamen de Teatre Jove que 
organi tzava per segon any consecut iu el 
ESbART teatre a la Colònia 
Els dies 19 i 20 de juliol es va dur a te rme 
la representació de l 'obra Mars de Gespa 
d ' Ignas i Garc ia a càrrec dels m e m b r e s 
del Grup de Teat re E s b A R T al teatret 
del Cent re Cultural de la Colònia de 
Sant Pere . La direcció de l 'obra era 
responsabi l i ta t d ' en Lluís Gili a ixí com 
l ' idea de l 'escenograf ia . Aques ta és la 
pr imera obra d 'un grup de j o v e s que 
est imen el teatre i que s ' acaba de formar, 
però esperem que no sigui la darrera. 
Cal dir que una part de la recaptació de 
l ' en t rada la dest inaren a l 'Assoc iac ió 
Pro-orgue . Un total d ' un centenar de 
p e r s o n e s va p o d e r gaud i r d ' a q u e s t 
e spec tac le curt , però in tens , q u e els 
m e m b r e s d ' E S b A R T varen p o s a r en 
escena. Els membres del grup ens han 
explicat que si els és possible els agradaria 
representar l 'obra a Artà, a Capdepe ra i 
Sant Llorenç, j a que alguns dels m e m b r e s 
són d ' aques t s pobles , però aques ta tan 
sols és una possibilitat que encara no està 
confirmada. 
El grup E S b A R T va néixer arrel d ' un 
curset de teatre que es real i tzava cada 
dissabte a N a Batlessa i que va comptar 
amb l 'a juda municipal . Enhorabona a 
tots els integrants d 'aques t grup i cora tge 
per a tirar endavant nous projectes teatrals. 
Teat re Pr incipal . S 'ha de recordar que 
l ' any passat havien guanyat el primer 
p r e m i a a q u e s t c e r t a m e n . Enguany 
actuaren el dia 9 de juliol amb l 'obra de 
Mique l M e s t r e Història i faula del segon 
Noè, pe rò d issor tadament no varen poder 
repetir premi . 
El G E A va actuar al Cer tamen de Consell, 
organi tzat pel seu Ajuntament i el Teatre 
Pri nc ipal, el passat d ia 24 de j ul iol. L'obra 
que representaren era Assajant Ismènia. 
H e m de recordar que fa quatre anys el 
g r u p va g u a n y a r el p remi al millor 
munta tge i que l 'any passat arribaren a la 
final. Esperem que enguany puguin repetir 
0 mil lorar la posic ió de l 'any passat. 
El grup Desas -3 s 'es t renarà també al 
Cer tamen de Consel l amb la seva obra 
Les flors musties. Aques t grup actuarà el 
dia 8 d 'agos t . Es la primera vegada que 
es presenta a aquest cer tamen i esperem 
que tenguin un arrancada positiva per ells 
1 que puguin arribar a la final, i pe rquè no? 
Guanyar . 
Sort als nostres grups i coratge per seguir 
endavant en aquesta tasca tan difícil de 
cult ivar el teatre sense un ... teatre. 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i — i 
C l í n i c A r t à 
i — i 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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CONS TRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N 83 6 3 16 
YICSUT, S. L. - Q A I I I - T E L È F O N 83 64 00 
16 5 3 6 
L'ESTIU VIU, ja ha començat 
C o m cada any a partir del dia 1 de jul iol , 
els infants que es matr icularen a l ' E S T I U 
V I U poden gaudir de les activitats que els 
moni tors preparen per a ells. Enguany el 
nombre d ' infants matriculats ha estat mol t 
elevat (un total de 85) i a ixò ha pe rmès la 
contractació per part de l 'Ajun tament de 
7 moni tors especial i tzats . 
Les activitas que es realitzen a l ' E S T I U 
V I U s ó n d i v e r s e s i s o b r e t o t m o l t 
interessants i educat ives . A manera de 
resum comen ta rem les més destacades: 
Dia 4 de jul iol es va realitzar una excurs ió 
a la platja de Sa Canova . Al là els infants 
pogueren gaudi r d 'un dia de platja i de 
relació a m b els altres infants i els seus 
moni tors . Cal dir que el t emps no va 
a c o m p a n y a r m a s s a i es va have r de 
precipi tar la to rnada cap el poble . 
El dia 11 del mateix mes es va dividir el 
grup en dos subgrups . Els infants més 
peti ts anaren de visita a la possess ió dels 
Olors . Al là pogueren veure les cases i la 
tafona. Els més grans anaren d ' excurs ió 
a m b bicicleta a Canyamel . Aques t dia, 
novamen t el t emps no va acompanyar i 
fins i tot varen caure a lgunes gotes que no 
deixaren de ser més que anecdòt iques . 
Els dia 18 de juliol els més petits realitzaren 
un fabulós passeig en barca per la costa de 
C a l a R a j a d a i C a n y a m e l , l l o c on 
aprofitaren per a refrescar-se amb un bany. 
Els més grans, gràcies a les bones relacions 
existents a m b la company ia Transme-
di te r ránea , t engueren l ' opor tun i ta t de 
visitar un vaixell d ' aques ta company ia 
acompanya t s d ' un moni tor que en tot 
m o m e n t els va anar explicant de manera 
detal lada les diferents dependènc ies que 
anaven visitant. 
Enguany el centre d' interès treballat durant 
aquest mes de jul iol ha girat al voltant dels 
mitjans de t ransport (terrestres, mar í t ims 
i aeris) . Es per això que totes les sort ides 
que s 'han reali tzat i les diferents activitas 
han anat encaminades a reforçar aquests 
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conceptes . Tan t és així que els infants han 
tengut l 'oportuni tat de realitzar vaixells 
a m b papiroflèxia, un tren a m b deixal les , 
avions amb pasta de paper. . . Aprofi tant 
que havíem treballat els medis de transport 
terrestres i que havíem d ' ana r d ' excurs ió 
a m b bicicleta, els m e m b r e s del C lub 
Ciclista Ar tanenc tengueren l 'amabi l i ta t 
de venir i il lustrar ambexemples i material 
(b ic ic le tes , ves tuar i , . . . ) , pe r d o n a r a 
conèixer aquesta entitat. Això respon a 
un dels objectius del Programa d 'Ani-
mació Socioeducat i va que pretén donara 
conèixer a tots els nins i nines els recursos 
d 'oc i i temps lliure que hi ha al nostre 
municipi . 
Duran t tot el mes d ' agos t els infants i els 
moni tors seguiran fent feina a pesar de la 
ressaca de festes j a que encara queden 
moltes exper iències per viure junts . 
Lluís Gili i Jaume Ginard al Parc de la Mar 
El passat dia 15 de juliol en Lluís i en 
J a u m e actuaren a un espai tan emblemàt ic 
com és el Parc de la Mar . El mot iu 
d ' aques ta actuació era la part icipació a la 
Most ra de Cançó Mal lorquina que es tava 
englobat dins el programa de 1' Aj untament 
de Pa lma Estiu a Palma. 
Aques t duet presentaren un total de cinc 
cançons a m b lletra i música d ' en Lluís i 
q u e v a r e n t e n i r u n a a c o l l i d a m o l t 
acceptable per part del públic així c o m 
pels m e m b r e s de l 'organi tzació . Cal dir 
que l 'any passat en Lluís s 'havia presentat 
c o m a cantautor a diversos cer tàmens de 
música i que havia quedat seleccionat 
com a finalista a tres d 'e l l s . Ara a m b el 
reforçament d ' en J aume la seva música 
ha guanyat consis tència i força. Des 
d ' a q u e s t e s p l a n e s v o l e m d o n a r - l o s 
l ' enhorabona i desitjar-los sort en el seu 
futur musical . 
POMPAS F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 96 y 56 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M- . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
Tal ler : 
J PEDRO GINARD 
Cl. H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 59 88 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
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EL SR. M O N T S E R R A T S A N T A N D R E U 
I GINARD B A T L E - P R E S I D E N T D E L A 
VILA D ' A R T À 
FA A SABER 
Que els terminis del pagament voluntari 
dels rebuts corresponents als conceptes 
següents i períodes relacionats són: 
IMPOST C À N O N D E S A N E J A M E N T . 
T A X A S O B R E E L S E R V E I D E 
RECOLLIDA DE F E M S . 
PREU PÚBLIC: S U B M I N I S T R A M E N T 
D'AIGUA P O T A B L E . 
- Quart bimestre del 20 al 30 d 'agost . 
- Cinquè bimestre del 20 al 31 d 'oc tubre . 
- Sisè bimestre del 20 al 30 de desembre . 
HORARI: de 9.00 a 13.00 hores, de dilluns 
a divendres. 
LLOC: planta baixa de l 'Ajuntament 
Un cop acabat el termini d ' ingrés , els 
deu te s s e r a n e x i g i t s m i t j a n ç a n t el 
p roced iment de c o n s t r e n y i m e n t i es 
devengaran amb el corresponent recàrrec, 
interessos de demora i altres despeses 
conseqüents. 
Artà, 2 de juliol de 1997 
BAN 
EL SR. M O N T S E R R A T S A N T A N D R E U I G I N A R D B A T L E - P R E S I D E N T D E 
L ' A J U N T A M E N T D E LA V I L A D ' A R T À 
FA A SABER 
Que es posen a disposició del púb l i c pel seu cobrament voluntari , els rebuts 
corresponents a l 'any 1997 pels següen ts conceptes: 
* I M P O S T S O B R E B É N S I M M O B L E S D E N A T U R A L E S A R Ú S T I C A I 
U R B A N A . 
* IMPOST S O B R E V E H I C L E S D E T R A C C I Ó M E C À N I C A . 
* V E D A T S D E C A Ç A . 
T A X E S S O B R E V I G I L À N C I A D E L C E M E N T E R I M U N I C I P A L . 
*PREU PÚBLIC: E N T R A D A D E V E H I C L E S I R E S E R V A D ' A P A R C A M E N T S . 
*PREU PÚBLIC: T A U L E S I C A D I R E S . 
NUCLI D ' A R T À 
DIES: del 15 de juliol al 15 de se t embre 
(excepte tots els dissabtes i fest ius) 
H O R A R I : de 09:00 a 13:00 hores . 
LLOC: A J U N T A M E N T . 
NUCLI D E LA C O L Ò N I A D E S A N T P E R E 
DIES: 30 i 31 de juliol 
H O R A R I : de 09:00 a 13:00 hores . 
L L O C : Edifici municipal . 
Un cop hagi acabat el termini d ' i ng ré s , els deutes seran exigits mitjançant el 
procediment de const renyiment i es devengaran amb el corresponent recàrrec, 
interessos de demora i altres despeses conseqüents . 
VAr tà , 2 de juliol de 1997. 
F O T O T O R R E S 
F U J 1 F R M 
miültmtCOï 
cl C i u t a t , 2 - A r t à t e l . 8 3 6 0 8 8 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en los Mini- ¡ 
marcos a tus amigos, a tus abueli- \ 
tos, a tus papis o a fus hermanos... i 
Porque ahora, los blpacks de 
Fujkolor Soper G Pius 100 traen i 
un Mínimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ¡¡COLECCIÓNALOSti 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te lleve 
siempre con él en su coche. 
f - / r IXlOOlSQ 
CENTRE FUJI 
18 5 3 8 
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Recordem noces 
A n t o n i o S a r d E s t e v a i M a r i a V i c e n s F e r r a g u t 
C a s a t s e l 2 0 - 0 4 - 6 0 . T e n i e n 3 1 i 1 9 a n y s . 
G a b r i e l G i n a r d C u r s a c h i F r a n c i s c a E s t e v a G a r a u 
C a s a t s e l 1 8 - 0 4 - 6 0 . T e n i e n 3 0 i 2 9 a n y s . 
S e b a s t i á n G a l m é s C a r r i ó i C a t a l i n a A l z a m o r a 
B i s b a l 
C a s a t s e l 0 9 - 0 1 - 6 0 . T e n i e n 2 6 i 2 3 a n y s . 
J o s é P o m a r C a r r i ó i M a À n g e l a S a n c h o P o n s 
C a s a t s e l 0 4 - 0 1 - 6 0 . T e n i e n 2 6 i 2 6 a n y s . 
UNISEX 
Car re r A n t o n i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - Te lè fon 8 3 5 7 7 7 
E s p r e g a d e m a n a r hora 
J o s é B e r n a t L l u l l i M a r i a P a l o u S a n s ó 
C a s a t s e l 0 5 - 0 1 - 6 0 . T e n i e n 3 1 i 2 7 a n y s . 
# 1 1 1 1 
A n t o n i o F e m e n i a s L l i t e r a s i M a r i a V i l l a l o n g a 
G a r a u 
C a s a t s e l 0 4 - 0 1 - 6 0 . T e n i e n 2 8 i 2 8 a n y s . 
M O N T A J E S 
fPf 93 52 09 
* " * 93 55 61 
m • 63 07 91 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS L V . ÇJ Amadeo, 20 
PORTE ROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
2 a g o s t 1 9 9 7 
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Bellpuig entrevista al batle 
Ara que comencen les festes de Sant 
Salvador i aquestes són unes dates en les 
quals tots els ar tanencs tornen a la nostra 
vila, la revista Bel lpuig ha cregut oportú 
fer una e n t r e v i s t a al n o s t r e b a t l e , 
Montserrat Sasntandreu, per tal d ' informar 
als nostres lectors de molts dels punts que 
afecten al poble i de l 'actuali tat municipal 
en general. 
Bellpuig.- Montserrat , com està el t ema 
dels Canons?. 
Montserrat.- El tema dels Canons , tal 
vegada és el més complex que tenim a 
nivell municipal . És complex perquè , tal 
i com s 'han desenvolupat els esdeveni-
ments , no tan sols hi e s t à i m p l i c a t 
l 'A jun t amen t s i nó q u e hi ha a l t r e s 
admin i s t rac ions q u e t a m b é hi es tan 
implicades con són el Consell Insular de 
M a l l o r c a , q u e té c o m p e t è n c i e s en 
qüestions urbanístiques, i t ambé el Govern 
Balear, ja que en el seu m o m e n t va fer una 
aposta per tirar endavant en l a preservació 
d'aquesta zona. Actua lment la comple -
xitat j u r í d i c a r e c o m a n a p r u d è n c i a , 
sobre to t de c a r a a a l t e r n a t i v e s d e 
desclassificació per la protecció íntegra 
dels Canons. Això vol dir que l 'Ajunta-
ment tot sol difícilment podrà aturar els 
Canons perquè s 'ha vist que el risc que 
pot córrer la institució municipal tota sola 
és molt alt a nivell de possibles indem-
nitzacions i això no és poss ible si no és 
amb l 'ajuda del Govern i del Consel l . 
Bellp.- Quina és la si tuació actual?. 
Mont.-En aquests moments l 'Ajuntament 
ha instat al Consell Insular de Mal lo rca a 
que suspengui planejament dins l ' àmbi t 
dels Canons. Això vol dir que allà no s 'hi 
pot fer absolutament res fins que no es 
dictin unes noves normes de planejament 
queafectin única i exclusivament a aquella 
zona. Per a la redacció i per l ' aprovació 
d'aquestes normes es conta amb un període 
de 6 mesos i una vegada hagi passat 
aquest temps s 'ha d ' have r redactat una 
nova normativa que per a la zona dels 
Canons. Això com a mínim ens permet 
baixar el sostre vigent, que de m o m e n t 
està en 6.300 places, a 2 .000, xifra a la 
ques 'ha arribat en les negociacions duites 
a terme fins ara. Quan s 'hagin aprovat 
aquestes noves normes en podrem tornar 
a parlar. Sembla que aquesta se tmana el 
Consell té previst suspendre planejament 
als Canons i s 'obrirà aquest per íode de 6 
mesos. Finalment i una vegada redactades 
les n o r m e s e n s t o r n a r e m a r e u n i r 
l 'Ajuntament, el Consel l , el Govern i la 
Promotora per veure quin desenl laç final 
té el complex tema dels Canons . 
Bellp.- Un altra tema, el moll de laColònia . 
Mont . - (Riu). L ' a n o m e n a t "moll d e la 
discòrdia". 
Bel lp . - Ha sortit un Ban que prohibeix fer 
moviments de terra i obres durant els 
mesos de juliol i agost. S 'a turaran les 
obres del moll? 
Mont . - Bé, el Ban es treu cada any i el q u e 
intenta és paralitzar en certa m a n e r a el 
renou i les possibles molèsties dels veïnats 
a les zones vacacionals, per e x e m p l e la 
Colònia, Bet lem i Montferrutx. El ban 
regula que no es facin segons quin t ipus 
d 'obres que sobretot causin molès t ies de 
renous de trànsit de vehicles, de m a q u i -
nària pesada, de grues, de m à q u i n e s de 
disco a f ique els períodes d 'est iu, aques tes 
zones vacacionals siguin el m à x i m de 
tranquil l e spe r l agen tqueh i v a a d e s c a n s a r 
durant aquests dos mesos . 
En qualsevol cas les obres que es fan al 
moll , prossegueixen a un r i tme mol t m é s 
lent i són obres d 'encoframent que fan als 
pantalans de l ' interior del moll al miral l 
d ' a igua i que no molesten els ve ïna ts j a 
que se fan lluny de la vivenda més p r o p e r a 
de la zona. 
Bel lp . -Quan està previst que finalitzin les 
obres? 
Mont . - Es preveu que l 'any que ve en 
aquest temps, si no està acabat li fal tarà 
molt poc. Les obres es desenvolupen a m b 
total normalitat. El que per ven tu ra ha 
alterat aquesta normalitat no han estat 
problemes pròpiament amb la cons t rucc ió 
del moll s inó p rob l emes d e r i v a t s de 
l ' a c t i v i t a t po r tuà r i a . E l s p e s c a d o r s 
professionals reivindiquen una r e se rva 
dins el moll pel seu col lectiu. En aques t 
c a s , l ' a d m i n i s t r a c i ó c o m p e t e n t , la 
Demarcac ió de Cos tes , ha reconegut que 
per error es va descuidar de fer una reserva 
de 6 punts d ' amar ramen t s pels professio-
nals de lapesca. Aquests punts no s 'havien 
previst i ara s 'haurà d ' e s m e n a r l 'e r ror 
negociant ambel Club Nàut ic la cessió 
d ' aques t s amar raments no previs ts . 
Bel lp . - Hi ha previstes altres obres a la 
Colòn ia? 
M o n t . - A la vegada que s ' es tan fent 
aquestes obres del moll hi ha altres dos 
projectes que complemen ten el d ' ampl i a -
ció del moll de la Colònia . Un d 'e l l s és el 
de la remodelac ió del Passeig Mar í t im, 
des d ' on comença el mol l , p rop de Vil la 
Català , fins a la carretera que va cap a Ca 
los camps . To ta aquesta línia s 'ha de 
remodelar , s 'ha de fer peatonal i s 'ha 
d ' adecen ta r i dignificar. 
Jun tament amb aquest projecte t ambé està 
previs ta l ' ampl iac ió de la plajeta de la 
Colònia . Està previst engrandir - la cap al 
dic de contenció del moll nou. S ' h a u r à d e 
fer feina de dragat de les pedres i s 'ha de 
restituir l ' a rena que falta. Aques t s dos 
p ro jec tes estan f inançats pe r Cos t e s . 
L 'A jun tamen t tan sols hi ha d ' apor ta r un 
l ' exprop iac ió dels terrenys necessar is i 
poca cosa més . 
Be l lp . - Quines conseqüènc ies durà la 
real i tzació de tots aquests projectes? 
Mont . - És innegable que el c re ixemenr de 
la zona portuària ha reactivat en tots els 
s en t i t s la v ida s o c i o e c o n ò m i c a d e la 
Colònia . T a m b é és evident que la Colònia 
no pot quedar es tancada. Es fer-se il 
lusions pensar que tota la vida serà la 
mate ixa . La Colònia canvia, la població 
creix, sobretot la de segona residència , i 
tota la sona es desenvolupa d ' acord a m b 
el p l ane j amen t prev is t a les N o r m e s 
Subsidiàr ies ac tua lment vigents . 
Bel lp . - Canv iem de tema. El p o b l e d ' A r t à 
s 'ha ompler t de contenidors . Q u e ha 
passa t? 
Mont . - El tema dels residus sòlids urbans 
t ambé s 'ha convert i t a nivell de Mal lorca 
en un cavall de batalla a m b el qual ens hi 
haurem d 'enfrontar tots, no tan sols les 
i n s t i t u c i o n s s i n ó t a m b é e l s p r o p i s 
c iutadans. 
Es tà passant que dar rerament han canviat 
molt les coses . H e m passat de dur el fems 
a abocadors incontrolats i per i l losos en 
tots els sentits (fil tracions, proliferació de 
rates , molèst ies d 'o lors , de fums...) A 
tancar aquests abocadors i t ransportar el 
fems a Pa lma passant per l 'es tació de 
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transfarències d 'Alcudia . A 1 ' incineradora 
s ' e l iminen gran part d ' aques t s residus 
sòlids que es generen a tots els pobles de 
Mal lorca i s 'hi duen des del mes d 'abr i l 
d ' enguany . 
La incineració no és la solució més òpt ima 
o l 'ún ica solució bona per a l ' e l iminació 
de residus. Nosaltres des de 1' Aj untament, 
s o m m o l t p a r t i d a r i s de f o m e n t a r el 
reciclatge al m à x i m j a que tot alló que es 
recicla es reutil i tza i no s 'ha d ' incinerar . 
En aquest sentit els esforços munic ipa ls 
van encamina ts en obres com aquesta que 
ara comen tam. S 'es tan repartint conteni -
dors de l launes, de vidre i de paper a 
bastants punts estratègics dins el casc 
urbà d 'Ar t à i la Colònia de Sant Pere per 
a pr incipis del mes de se tembre iniciar 
una c a m p a n y a molt incisiva i constant de 
cara a la c iu tadania perquè comenc in a 
util i tzar aques ts t ipus de conten idors . 
D ' a q u e s t a manera es reduirà el pesa tge 
dels residus a t ransportar i es fomentarà el 
reciclatge i la reuti l i tzació. 
Bel lp . - D e tota manera , un dels p roblemes 
que es pot veure al punt verd de Ses 
Pesqueres , no està en el fet de dur el 
material s inó en recollir-lo. 
Mont . - En aquest sentit el que es pretén és 
fer una c a m p a n y a pel bon ús d ' aques t s 
contenidors . En la majoria de casos , el fet 
que els residus s 'acaramul l in jus t al peu 
d e l s c o n t e n i d o r s no é s p e r q u è e l s 
contenidors siguin plens . Genera lment la 
gent no es moles ta a tirar residu per residu 
tot el fems seleccionat . Prec isament la 
campanya anirà enfocada en aquest sentit. 
P r imeramen t una distr ibució de conteni-
dors bastant densa dins els dos nuclis de 
poblac ió pr incipals : Ar tà i la Colònia . 
T a m b é està previst que es faci a la resta 
d ' u r b a n i t z a c i o n s del nos t re munic ip i , 
Be t lem i s 'Es tanyol . I aquesta c a m p a n y a 
d e c o n s c i e n c i a c i ó de l b o n ús d e l s 
con ten idor s de se lecc ionar al m à x i m 
aquests residus a fí de minvar costos de 
transport , de transferència i d ' inc inerac ió 
a Son Reus . 
Bel lp . - Un nou tema. Els a lemanys . 
Sembla que la gran po lèmica que va 
suscitar en el s eum om en t està superada. 
Mont . - En aquest t ema haurem de ser els 
propis mal lorquins els que ho haurem de 
superar , si és que s 'ha de superar a lguna 
cosa . Es t rac ta d ' a d a p t a r - n o s a les 
c i rcunstancies i de conviure amb el que en 
un m o m e n t donat es pot convert i r en un 
p rob lema si els c iutadans nadius no som 
conscients del que això pot representar a 
la llarga. D e tota manera hi ha poques 
c o s e s a fer l l eva t d ' u n alt «rau de 
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consciència de la realitat en la que es tam 
vivint: som unes illes de monocu l t iu 
turístic, un alt percentatge de la pob lac ió 
de fet que tenim aquí ni és nadiua. D e 
c a d a v e g a d a c re ix m é s la d e m a n d a 
d 'establ i r-se aquí en forma de segona 
residència i normalment són c iu tadans 
a m b un poder adquisitiu més alt que el 
nostre i el seu establ iment entre nosal tres 
c reaquedins laxarxasoc ia l s'hi incorporin 
e lements externs que si no s ' in tegren i 
nosaltres no contribuïm a que així sigui, 
això a la llarga sí que pot donar peu a un 
xoc i a un enfrontament cultural que 
dificilmet sapiguem assimilar sense que 
els mal lorquins sort iguem malpara ts . Per 
tant s 'ha d 'es tar al corrent i s 'ha de saber 
q u è e n s e s t a m j u g a n t d i n s a q u e s t a 
cojuntura tan compl icada com perquè 
sapiguem estar als nostre lloc. El fet que 
en venguin tants no h a d e fer que ens tapin 
a nosaltres i sobrevisquem sense perdre el 
que és la nostra idiosincràsia, la nostra 
cultura, la nostra l lengua, els nostres 
cos tums i les nostres tradicions. 
Bel lp . - Q u è ha passat amb el Pla 5-B? 
M o n t . - F a u n a s è r i e d ' a n y s e l P l a 5 - B i tots 
els p rogrames de Fons Socials Europeus 
s e ' n s plantejaren com a una espèc ie de 
panacea amb la qual podr íem solventar 
gran part dels nostres mals. A ixò al final 
no va ser realment així. Es van crear un 
excés d 'especta t ives que al final no s 'han 
compler t i la cosa ha quedat en falses 
promeses , electorals pels t emps en què es 
plantejaren. 
A m b el Pla 5-B el que ha passat és que en 
gran mesura s 'ha reconvertit a m b el que 
ara s ' anomena Pla Mirall . A m b aquest 
pla mirall sí que es podran fer mil lores 
d ' infraestructures urbanes, d ' e ,be l l iment 
de façanes i d 'a l t res tipus d ' in ic ia t ives , 
l 'únic és que hi ha d 'haver contr ibucions 
e c o n ò m i q u e s per part de les a d m i -
nistracions en uns percentatges a vegades 
inassolibles per les arques de l 'Ajunta-
ment. 
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S 'ha de dir que el Pla 5-B ha fet que es 
remodelàs la Plaça del Conqueridor, que 
es remodelàs t ambé la Plaça del Pes, que 
es pavimentas gran part dels camins rurals 
del nostre t e rme municipal i està previst 
que se ' n paviment in més . En matèria de 
formació i de p romoc ió d 'empresa també 
s 'es tà fent mol ta de feina i s 'està tenint 
f inançament per fer programes formatius 
a t ravés de l ' à rea socioeducativa, a través 
del C O D E F O C i de la Conselleria de 
Treball del Govern Balear. I vaja, jo crec 
que els beneficis són innegables, el que 
passa és que no són tan meravellosos ni 
tan exorbi tants com en un principi es 
plantejaven. 
B e l l p . - Q u i n s p ro jec tes urbaníst ics i 
d ' infraes t ructura estan prevists? 
Mont . - La veritat és que n 'hi ha molts en 
marxa . Uns j a s 'han donat passes i d'altres 
j a hem fet les pr imeres . Per exemple el 
t ema del Pol ígon Industrial és un tema 
que té llum verda i que jadepèn únicament 
dels p romotors . D ' a q u í a un any o un any 
i mig el Pol ígon j a pot estar en marxa. 
T a m b é està en marxa , i aquesta serà una 
obra de gran envergadura , la renovació de 
tota la xarxa d ' a igües netes i brutes del 
c a s c u r b à d ' A r t à . T o t s s a b e m els 
p rob lemes que hi ha actualment de fugues 
d ' a igües brutes com potables i no ens 
p o d e m permetre el luxe de perdre aigua 
po tab le pe rquè sabem que és escasa, 
t ampoc ens p o d e m permetre el luxe de 
que hi hagi filtracions en els aquífers per 
a l lò de q u e les c a n o n a d e s són anti-
q u í s s i m e s i s ' h a t i rat endavan t a la 
renovac ió , a t ravés del Pla d 'Obres del 
Consel l Insular , de tota la xarxa d 'a igües 
brutes i a igües netes d 'Ar tà . 
El Teat re Munic ipa l també és un altra 
t ema que dins aquest darrer trimestre 
d ' aques t 1997 es posarà en marxa. El 
projecte està fet, s 'han ultimat els darrers 
detalls i j a és a l 'Ajuntament . Ja s'estan 
fent les p rospecc ions del terreny on s 'ha 
de situar el teatre. 
Respec te a l 'Es tac ió del tren també estam 
a punt de firmar el conveni de cessió amb 
la Consel ler ia de Foment del Govern 
Balear de l 'edifici de l 'estaciói amb aquest 
projecte de cess ió també s'hi adjunta un 
p ro j ec t e de r ehab i l i t ac ió de l 'edifici 
pe rquè ev identment no el volem cedit tal 
i com està. 
T a m b é j a estan oficiosament aprovats els 
dos projectes que s 'han presentat al Pla 
Miral l , el de la remodelac ió íntegra del 
Parc de Can Mar ín , el Parc dels Pins del 
Tren , i t ambé el de la nova pavimentació 
de la Plaça del Progrés de Sa Pista. També 
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han acabat ja , fa qüest ió de dies les obres 
de dotació de serveis de la barr iada de Sa 
Pista, una assignatura pendent que aquest 
Ajuntament abordà tot jus t entrar. 
Referent a la piscina cober ta s 'ha donat j a 
la primera passa important i a la vegada 
definitiva que està de treure a través de 
plenari el plec de cond ic ionseconomico-
administrat ives q u e han de regir els 
plantejaments de les obres de cubrició de 
la piscina municipal . Aques t plec de 
condicions sortirà a expos ic ió públ ica i 
s 'hi pod ran p r e s e n t a r t o t e s q u a n t e s 
empreses estiguin interessades en realitzar 
les obres que s 'han de iniciar a principis 
del mes de setembre i que ens permetran 
tenir la piscina oberta els 12 mesos de 
l'any i no com ara que tan sols pot estar 
oberta el 3 mesos d 'es t iu . 
També per altra part i complementan t el 
projecte de renovació de la xarxa d ' a igües 
netes i aigües brutes t ambé ja està en 
marxa i començarà a finals d ' aques t estiu 
les obres de c o n s t r u c c i ó del d ipòs i t 
regulador d 'a igua a la part alta del poble , 
prop de Sant Salvador. Aques t dipòsit 
permetrà q u e pe r g r a v e t a t es p u g u i 
suministrar la xarxa d ' a igües potables 
senseque s 'hagi debombe ja r d i rectament 
des dels pous. Els pous ompliran el dipòsit 
i aquest per gravetat mant indrà la xarxa 
plena d 'a igua i regularà que l ' a igua arribi 
d ' unamaneracons tan t a to t s els inmobles 
del casc urbà d 'Ar tà . 
Els projectes d ' ampl iac ió dels passeig 
marítim i de la platja de la Colònia encara 
que a q u e s t no s igu i e x c l u s i v a m e n t 
competènciadel 'Ajuntament , també estan 
molt avançat el projecte d ' ampl i ac ió del 
cementiri, d ' ex t rema necessitat . A n a m 
escassos en matèria de nixos al nostre 
municipi, el cementir i està mol t densificat 
i és necessària una ampl iac ió . En aquests 
moments j a es conta a m b els terrenys 
necessaris per dur a te rme una ampliació 
de gairebé 700 noves places. 
Pel que fa als p lans de p l ane j amen t 
urbanístic s 'ha de destacar que les normes 
subsidiàries s 'han modif icades fa molt 
poc i s 'ha restringida la normat iva pel que 
fa a edificacions dins sòl rústic. S 'es tà a 
punt d 'aprovar defini t ivament el Pla de 
Protecció de les muntanyes , la protecció 
total i íntegra de les muntanyes i t ambé 
s'està gestionant un pla de manten iment i 
de control de l 'ús que es pugui fer d ' aques t 
territori que quedarà preservat . 
Bellp.- Què ens podr ies dir sobre els 
imposts municipals? 
Mont.- Pel que fa a aquest exercici els 
imposts municipals no han pujat més que 
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el que ha pujat 1TPC. Els impos ts han 
pujat un 2 ' 6 d ' acord amb l ' augmen t de 
1TPC decretat pel Govern als Pressupostos 
Generals d e l ' Estat. 11' IBI i 1' I A E (Impost 
sobre Béns Inmob le s i I m p o s t sobre 
Activitats Econòmiques) ha pujat d ' acord 
amb el 3 ' 2 % que ha pujat arreu de l 'estat 
espanyol . En qüest ió d ' impos t s crec que 
és cert que no som dels munic ip is que 
tenen els imposts baixos però t ambé és 
cert que el nivell de serveis que ofereix 
l 'Ajuntament és molt gran i mol t divers i 
s 'està perseverant en la idea de que si es 
donen serveis s 'han de donar bons serveis 
però també s 'han de pagar d ' acord a m b el 
que s 'ofereix. 
Bellp.- Feina dins el poble . C o m la veus? 
Mont . - Aquest és un dels t emes més 
preocupants de tots i no tan sols al nostre 
poble si no arreu de totes les illes. Si bé 
ara els m e s o s de t e m p o r a d a a l ta el 
p e r c e n t a t g e de p e r s o n e s a t u r a d e s és 
relat ivament baix s 'ha de reconèixer que 
el percentatge d ' a tu r sempre és preocu-
pant. A nivell de poble , la iniciativa de 
crear una borsa de treball conjunta a m b 
els pobles de la Mancomun i t a t del Nord 
crec que ha de donar resposta a mol tes de 
lesespectati ves dins aquesta problemàt ica 
sociolaboral . D e fet, aquesta borsa de 
treball ja conta a m b una quant i ta t de 
persones que hi han entrat i a m b les que 
s 'hi treballa per ocupar- les professio-
nalment. 
Bel lp . - Quina és la si tuació polí t ica actual 
a nivell de consis tor i? 
Mont . - Jo crec que en general es bona tot 
i la constant rumorologia de si el govern 
és estable o no. Tant nosaltres com els 
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m e m b r e s del Partit Popula r tenim ben 
calr que en definit iva el que ha de sortir 
beneficiat és el munic ipi d 'Ar tà . I t ambé 
ho tenen clar els m e m b r e s del Part i t 
Social is ta . L ' e q u i p de Govern funciona i 
fa mol ta de feina. Seguramen t per a lguns 
podria funcionar mil lor del que funciona,i 
per altres podr ia anar mol t pitjor.... Jo el 
que puc dir que el que veig és que es fa 
mol ta feina des d ' aqu í , que mol t í ss imes 
de les coses que es duen a plenari s 'aproven 
per consens i que les relacions entre els 
m e m b r e s de les diferentes formacions 
pol í t iques que integren el consistori són 
cordials i correctes com sempre han d 'anar 
en bon nom del pob le que tots plegats 
representam i pel qual hem estat elegits . 
Be l lp . -1 j a per acabar . C o m es presenten 
les festes? 
Mont . - Jo crec que a Artà les festes sempre 
es presenten bé i són ben arr ibades j a que 
les nostres festes de Sant Salvador són 
esperades a m b deliri i a m b una il lusió que 
tan sols tenen compara t iu a m b les festes 
de Sant Antoni . La veritat és que dóna 
gust organi tzar un p r o g r a m a de festes que 
té l ' accep tac ió que sol tenir el p rog rama 
d ' A r t à pels actes i per la representa t iv i ta t 
de tots els col lectius i persones que hi 
par t ic ipam. 
Bel lp . - Aix í i tot hi ha una petita po lèmica 
que suposam no deixarà de ser més que 
anecdòtica, i és que les festes solien acabar 
els d ia de Sant Salvadoret , i enguany 
s 'a l larguen fins el dia 10. 
Mont . - Enguany les festes comencen una 
mica més tard del que solien començar , 
debu t a raons p u r a i s i m p l e m e n t de 
calendar i . N o és el p r imer any que passa 
a ixò. Enguany Sant Sa lvador cau en 
d imecres i des de l 'A jun tament es va 
considerar oportú enganxar a m b el cap de 
se tmana que venia davant . Es va fer 
t ambé per la d e m a n d a d ' ac tes que hi ha 
per ser inclosos dins el p rog rama és tan 
elevat que s 'ha de ampl iar els dies de 
festa. L ' A j u n t a m e n t dif íci lment es pot 
negar a acceptar les propos tes que fan les 
mate ixes entitats c iu tadanes que volen 
tenir un lloc dins les festes pat ronals . Es 
per això que s 'ha de fer una distr ibució 
dels actes d ' u n a mane ra raonable per tal 
que no es trepitgin els actes . La gran 
oferta d ' ac tes , de tota manera , respon a la 
gran d e m a n d a del poble en general . 
Bel lp . - Si creus que ens ha quedat a lguna 
cosa? 
Mont . - Q u e per mol ts d ' anys sigui a ixí i 
per mol ts d ' anys les poguem gaudir. 
L l u í s 
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FESTES DE SANT SALVADOR 
ARTÀ 1997 
de l'I al 10 d'agost 
S a l u t a c i ó : 
Amb el desig sempre plaent de convidar a festa, la predisposició amb que hom ho faja esdevé presagi d'allò que tots esperam amb 
avidesa: obrir la caixa dels trons i córrer el teló de les nostres estimades festes de Sant Salvador. I és que com molt bé descrivia un artanenc 
nostrat, les festes populars són les més saboroses i plenes de color, les que entren al cor més profundament, les que esperam amb més ànsia, 
les que veim transcórrer amb més delit, les que ens deixen més enyorívola recança. Així són, sens dubte, per als artanencs. Petits i grans, 
durant aquests dies, ens desfermam en una bulla impetuosa que fa que els carrers del poble s'impregnin d'un aire especial, inigualable 
en aquests temps de calor encesa. Desigs, il·lusions, esperances i records, tot plegat es barreja en uns dies en els que decantam les penes 
per donar pas a l'alegria i al sarau, a la joia col·lectiva de tot un poble. 
Des d'aquestes línies, rebeu en nom meu i de tot el Consistori la nostra més testera salutació tot desitjant que aquests dies de festa 
siguin profitosos per a tots donant mostra, una vegada més, de l'esperit sanitós, participatiu, alegre i solidari que ens caracteritza i identifica. 
Salut i molts d'anys a tots. 
Montserrat Santandreu Ginard 
Batle d'Artà 
D i u m e n g e , 2 7 d e J u l i o l . 
* 0 9 , 0 0 . - A m o l l a d a d e c o l o m s d e s de l 
co l l d e S o n M a s , o r g a n i t z a d e s pe l C l u b 
C o l o m b ò f i l A r t a n e n c . 
D i m e c r e s , 3 0 . 
* 2 0 , 3 0 . - A l Po l i espor t iu d e N a C a r a g o l , 
s e m i f i n a l s de l t o r n e i g d ' e s t i u d e f u t b o l 
s a l a , o r g a n i t z a t pe l B a r P o l i e s p o t i u . 
D i v e n d r e s , 1 d ' A g o s t . 
* 10 ,00 . - A la p l a ç a d e l ' A j u n t a m e n t i 
d i n s el m a r c de l p r o g r a m a Es t iu V i u ' 9 7 , 
t a l l e r s i n f a n t i l s p e r a to t s e l s n i n s i 
n i n e s d e 4 a 7 a n y s . 
* 1 0 , 0 0 . - A la p l a ç a de l m e r c a t i d i n s e l 
m a r c d e l p r o g r a m a E s t i u V i u ' 9 7 , 
C o n e g u e m e l T a n g r a m , p e r a to t s e l s 
n i n s i n i n e s d e 8 a 13 a n y s . 
* 1 9 , 0 0 . - A l c a m p d e S e s P e s q u e r e s , 
pa r t i t d e fu tbo l e n la c a t e g o r i a d e p r e -
b e n j a m i n s . 
* 1 9 , 0 0 . - I n i c i d e l a M a r a t ó 
F o t o g r à f i c a d e l e s F e s t e s . E n t r e g a d e 
r o d e t s f ins a les 2 0 , 0 0 a l s b a i x o s d e 
l ' A j u n t a m e n t . O r g a n i t z a G r u p d e 
D o n e s d ' A r t à . 
* 1 9 , 3 0 . - I n a u g u r a c i ó d e l ' e x p o s i c i ó 
d ' o l i s de C é s a r F r a n c i s c o V a l a la 
s a l a d ' e x p o s i c i o n s d e « L a C a i x a » . 
O b e r t a f ins d i a 10, d e 2 0 ' 0 0 a 2 2 ' 3 0 
h o r e s . 
* 2 0 , 0 0 . - A l c a m p d e S e s P e s q u e r e s , 
p a r t i t d e f u t b o l e n l a c a t e g o r i a 
d ' i n f a n t i l s . 
* 2 0 , 0 0 . - I n a u g u r a c i ó d e la m o s t r a d e 
m a t e r i a l d e l F o n s D o c u m e n t a l A n t o n i 
L l i t e r e s , a l s l o c a l s d e l ' E s c o l a 
M u n i c i p a l d e M ú s i c a . O b e r t a f ins d i a 
7 , d e 2 0 a 2 2 ' 3 0 h o r e s 
* 2 0 , 1 5 . - Al Po l i e spo r t i u , final d e l 
T o r n e i g d ' E s t i u d e f u t b o l s a l a . 
* 2 0 , 3 0 . - I n a u g u r a c i ó d e l ' e x p o s i c i ó 
d e p i n t u r e s C a t e r i n a Es te l r i ch i V í c t o r 
C a s t e l l s , a les sa l e s d ' e x p o s i c i o n s d e 
N a B a t l e s s a . O b e r t a fins d i a 10, d e les 
2 0 a les 2 2 ' 3 0 h o r e s . 
* 2 1 , 0 0 . - A la R e s i d è n c i a de P e r s o n e s 
M a j o r s , i n a u g u r a c i ó d e l ' e x p o s i c i ó d e 
b r o d a t s rea l i t za t s pe l s r e s iden t s d u r a n t 
to t l ' a n y , a benef ic i d e la t ó m b o l a 
p a r r o q u i a l . 
* 2 2 , 0 0 . - A la p l a ç a d e l ' A j u n t a m e n t 
A C T E I N A U G U R A L D E F E S T E S ! 
Ba l l d ' o b e r t u r a d e l s c a p g r o s s o s i e l s 
x e r e m i e r s , p a r l a m e n t d e l B a t l e , 
a m o l l a d a de l c o e t boie t . . . i a fes ta s ' h a 
d i t ! 
* 2 2 , 3 0 . - C o r r e f o c s i c o r r e f u m s , a 
c à r r e c d e L a I g u a n a T e a t r e . In ic i de l 
r e c o r r e g u t d e s d e l a p l a ç a d e 
l ' A j u n t a m e n t , P í t x o f F i g u e r a l , P a r r e s , 
C a r r e r N o u , e n t r a d a d i n s e l m e r c a t 
c o b e r t i s o r t i d a a l a p l a ç a d e l 
C o n q u e r i d o r . I j a h o s a b e u , la pe l l 
c r e m a d a b o f e g a i qui j u g a a m b foc . . . 
* 2 3 , 3 0 . - N i t P o p - R o c k a l ' a m f i t e a t r e 
d e N a B a t l e s s a . A m b l ' a c t u a c i ó d e l s 
g r u p s : 
N e u r a s t e n i a - P r i s i ó n d e A c e r o -
S c r e a m m i n g P l a n e t - S a c r a m e n t 
D i s s a b t e , 2 . 
* 15 ,00 . - T o r n e i g 3 x 3 d e b à s q u e t al 
P o l i e s p o r t i u , o r g a n i t z a t p e l C l u b 
E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r . 
* 1 5 , 3 0 . - T i r a d a a l c o l o m í a la f inca 
d e n a C a p e l l o t , o r g a n i t z a d a p e r la 
S o c i e t a t d e C a ç a d o r s d ' A r t à . 
* 1 7 , 4 5 . - A l c a m p d e S e s P e s q u e r e s , 
p a r t i t d e f u t b o l - 7 e n la c a t e g o r i a 
d ' a l e v i n s . 
* 1 8 , 4 5 . - A l c a m p d e S e s P e s q u e r e s , 
p a r t i t d e f u t b o l e n l a c a t e g o r i a 
d ' a l e v i n s , 
* 19 ,00 . - A la p l a c e t a de l M a r x a n d o , 
t r a d i c i o n a l s c u c a n y e s , p a l e n s a b o n a t 
i . j oc s i n f a n t i l s , o r g a n i t z a d e s p e l 
co l · l e c t i u d e v e i n a t s d e S a P l a c e t a . 
* 2 0 , 0 0 . - A l c a m p d e S e s P e s q u e r e s , 
p a r t i t d e fu tbo l en la c a t e g o r i a d e 
j u v e n i l s . 
* 2 0 , 0 0 . - A c t e d ' o b e r t u r a al p ú b l i c de l 
F o n s D o c u m e n t a l M i q u e l B a r c e l ó , a 
la c a s a d e c u l t u r a d e N a B a t l e s s a 
( s e g o n a p l a n t a ) . 
O b e r t f ins d i a 10, d e 2 0 a 2 2 ' 3 0 h o r e s . 
* 2 1 , 0 0 . - O b e r t u r a d e la t ó m b o l a 
p a r r o q u i a l al c e n t r e soc ia l . R e s t a r à 
o b e r t a e l s d i e s 2 , 3 , 5 , 6 i 7 . 
* 2 1 , 0 0 . - I n a u g u r a c i ó d e l ' e x p o s i c i ó 
c o l · l e c t i v a d e p i n t u r e s i e s c u l t u r e s 
p r o - o b r e s S a n t S a l v a d o r . D a m u n t la 
c a s a d e l s d o n a t s . O b e r t a fins d ia 10, d e 
1 8 , 3 0 a 2 0 , 3 0 . 
* 2 1 , 3 0 . - I n a u g u r a c i ó d e l ' e x p o s i c i ó 
d e p i n t u r e s d e J o a n C u r s a c h al B a r El 
D o r a d o . 
* 2 2 , 0 0 . - R e p r e s e n t a c i ó teatral d e l 'obra 
H i s t ò r i a i f a u l a d e l s e g o n N o è , a 
c à r r e c d e F i l a 7 t e a t r e , d in s e l merca t 
c o b e r t de S a C e n t r a l ( e n t r a d a pel carrer 
N o u ) . E n t r a d a 7 5 0 p t e s . 
* 2 4 , 0 0 . - A la p l a ç a de l C o n q u e r i d o r , 
g r a n v e r b e n a a m b les o r q u e s t r e s de l 
L l e v a n t 
T u m b e t d e S o l f a - A m i g o s -
O r q u e s t r a O a s i s . 
D i u m e n g e , 3 . 
* 16 ,00 . - T o r n e i g 4 x 4 d e vo l e i al 
P o l i e s p o r t i u , o r g a n i t z a t pel C l u b Volei 
A r t à . 
* 1 6 , 0 0 . - C a c e r a R a d i o f ò n i c , 
o r g a n i t z a d a p e r R à d i o C l u b Ba lea r 
A r t à . C o n c e n t r a c i ó d e t o t s e l s 
p a r t i c i p a n t s d a v a n t l ' Ins t i tu t . 
* 19 ,00 . - A l c a m p d e S e s P e s q u e r e s , 
pa r t i t d e fu tbo l en la c a t e g o r i a de 
b e n j a m i n s . 
* 19 ,30 . - A l s j a r d i n s d e l Col le t , a c t e 
d ' h o m e - n a t g e a l s D o n a n t s d e S a n g 
d ' A r t à p e r p a r t d e l ' A j u n t a m e n t . 
S e m b r a d a d ' u n a r b r e a l j a r d í en 
r e c o n e i x e m e n t a l a s e v a t a s c a 
h u m a n i t à r i a . 
* 2 0 , 0 0 . - A l c a m p d e S e s P e s q u e r e s , 
pa r t i t d e fu tbo l en la c a t e g o r i a de 
c a d e t s . 
* 2 0 , 0 0 . - A c t u a c i ó de l g r u p d ' a n i m a c i ó 
infantil S e r p e n t i n a a la p l a ç a de l 
c o n q u e r i d o r . 
* 2 1 , 0 0 . - T o r n e i g d e p a r t i d e s r à p i d e s 
d ' e s c a c s d a m u n t l a p l a ç a d e l 
C o n q u e r i d o r . 
* 2 2 , 0 0 . - S e g o n a r e p r e s e n t a c i ó de 
1' o b r a H i s t ò r i a i f a u l a d e l s e g o n N o è , 
a c à r r e c d e F i l a 7 T e a t r e , d ins el merca t 
c o b e r t d e S a C e n t r a l ( e n t r a d a pe l c/ 
N o u ) . E n t r a d a 7 5 0 p ts . 
* 2 2 , 0 0 . - F e s t i v a l d e M ú s i c a C l à s s i c a 
A n t o n i L l i t e r e s . A l c l a u s t r e d e l 
C o n v e n t d e l s P a r e s F r a n c i s c a n s 
a c t u a r a n C L A U D I A R I M A N Y , flauta 
i M A R T I N E F L A I S S I E R , a r p a . 
E n t r a d a 1.000 p t e s . 
* 2 3 , 3 0 . - C o n c e r t P o p a l ' amf i tea t re 
d e N a B a t l e s s a a m b l ' a c t u a c i ó dels 
g r u p s 
2 agost 1997 5 4 3 23 
Insect C r e a m - W i n o n a s -
Sunflowers. 
Dilluns, 4. 
* 18,00.- A les p i s t es d e p e t a n c a d e N a 
Batlessa, final del torneig de petanca, 
organitzat pel C l u b de P e r s o n e s Ma jo r s . 
* 19,00. - A la p i s t a d e t e n n i s d e l 
Poliesport iu, semif ina l s de l torneig 
de tennis Fes te s d e S a n t S a l v a d o r . 
* 21,00.-Celebració Comunitària d e 
la Pen i t ènc ia a l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l . 
* 2 1 , 3 0 . - A l ' e s g l é s i a de l C o n v e n t d e l s 
Pares F r a n c i s c a n s , c o n c e r t d e m ú s i c a 
c làss ica- jazz a c à r r e c d e Cross Over 
Ensemble. T a q u i l l a a bene f i c i d e les 
obres de San t S a l v a d o r . E n t r a d a 1.000 
ptes. 
* 22 ,00 . - D a v a n t el Bar C a n R a m o n i la 
Cafeteria A l m u d a i n a , concert de la 
Banda de Música d'Artà. 
* 24,00.- X cursa popular de Sant 
Salvador. S o r t i d a i a r r i b a d a d a v a n t el 
bar El D o r a d o . R e c o r r e g u t t r a d i c i o n a l . 
* 0 0 ' 3 0 . - D i n s el b a r T r u i , a c t u a c i ó de l 
grup Reggae Lex. 
Dimarts, 5. 
* 1 0 , 0 0 . - D e s d e l a p l a ç a d e 
l 'A jun tamen t , inici del cercaviles p e r 
la pa r t b a i x a d c la v i l a a m b e l s 
capgrossos, xeremiers i Banda de 
Música. 
* 18,00.- Al C l u b d e P e r s o n e s M a j o r s , 
finals del torneig de billar. 
* 19,00.- D a v a n t el b a r C a n J o a n , 
t rad ic iona ls cucanyes i jocs populars 
per a pet i ts i g r a n s , o r g a n i t z a d e s pe l 
bar Can J o a n . 
* 19,30.- Par t i t devolei sénior masculí 
al Pol iespor t iu . 
* 20 ,30 . - Par t i t d e volei cadet femení 
al Pol iespor t iu . 
* 21 ,00 . - E m o c i o n a n t par t i t d e futbol a 
Ses P e s q u e r e s o r g a n i t z a t pe l b a r El 
Dorado en t r e 
Selecció Internacional - Selecció de 
la Vila i Foravila 
* 21 ,00 . - A la p l a ç a de l C o n q u e r i d o r 
sopada popular a la fresca. P a i t a l eca 
cadascú i llet f reda i e n s a i m a d a a c à r r e c 
de l ' A j u n t a m e n t . 
* 24 ,00 . - D e s d e S a n t S a l v a d o r , gran 
castell de focs d'artifici a c à r r e c d e 
Pirotecnia Z a r a g o z a n a . 
* 0 0 ' 3 0 . - D i n s el b a r T r u i , festa de les 
parelles. 
Dimecres, 6. 
* 10,00.- Cercaviles p e r la pa r t a l t a d e 
la vila a m b e l s capgrossos, xeremiers 
i Banda de Múica. S o r t i d a d e s d e la 
plaça de l ' A j u n t a m e n t . 
* 11,00.- D a v a n t el B a r C a n J o a n , 
t radicionals corregudes a peu i de 
sac, o rgan i t zades pel ba r C a n J o a n . 
* 16,30.- A la p i s ta d e S o n C a t i u , 
emocionan ts carreres de cavalls , 
organi tzades pel C l u b H í p i c A r t a n e n c . 
* 17,15.- Al c a m p d e S e s P e s q u e r e s , 
partit de futbol en la c a t e g o r i a d c 
benjamins. 
* 18 ,15- Presentació de totes les 
B E L L P U I G 
plantilles del C E . Artà al c a m p d e 
S e s P e s q u e r e s . 
* 19 ,00 . - Par t i t d e futbol de l nou e q u i p 
d e 2 a r e g iona l de l C E . Artà. 
* 2 0 , 0 0 . - F ina l d e l torneig de tennis a 
les p i s tes de l Po l i e spo r t i u . 
* 2 0 , 0 0 . - A P e x p l a n a d a d e d a v a n t 
l ' e s g l è s i a , g r a n c o n c e r t d e S a n t 
S a l v a d o r a cà r rec d e la Banda de 
Música d'Artà. 
* 2 1 , 0 0 . - Celebració Eucarística a la 
P a r r ò q u i a . P r ed i ca r à : B e r n a t N e b o t , 
M i n i s t r e P r o v i n c i a l d e la T . O . R . 
C a n t a r à l ' O r f e ó A r t a n e n c . 
* 2 2 , 0 0 . - R e p r e s e n t a c i ó d e l ' o b r a 
Estand de pocaconya, a cà r r ec d e la 
c o m p a n y i a c a t a l a n a P o c a c o n y a 
Teatre. D i n s cl m e r c a t c o b e r t d e S a 
C e n t r a l ( e n t r a d a pe l c a r r e r N o u ) . 
E n t r a d a 7 5 0 p t s . 
* 2 4 , 0 0 . - A la p l a ç a de l C o n q u e r i d o r , 
grandiosa verbena de Sant Salvador 
a m e n i t z a d a pe r les o r q u e s t r e s 
O.K Band - Jaume Sureda i Los 
Javaloyas 
Orquestra Rodamóns - Honey 
Dijous, 7. 
* 17 ,00 . -XLV circuit ciclista d e S a n t 
S a l v a d o r , o r g a n i t z a t pe l C l u b C ic l i s t a 
A r t a n e n c . R e c o r r e g u t t r ad ic iona l . 
* 19 ,00 . - A l ' e x p l a n a d a de l san tuar i d e 
S a n t S a l v a d o r , c e l e b r a c i ó de 
l'Eucaristia. 
* 19,45 - Concert instrumental de 
vent al san tua r i d e S a n t S a l v a d o r , a 
cà r r ec d ' u n g r u p d e j o v e s m ú s i c s d e 
l ' E s c o l a M u n i c i p a l de M ú s i c a . 
* 2 0 , 3 0 . - A c t e s e g u i t d e s p r é s d e l 
conce r t , p r e s e n t a c i ó d e la n o v a guia 
de v is i ta de Sant Sa lvador . A 
c o n t i n u a c i ó , v is i ta d c por t e s obe r t e s a 
les o b r e s r ea l i t z ades al san tua r i . 
* 2 1 , 0 0 . - I n a u g u r a c i ó dc la mostra 
fotogràfica r e su l t an t d e la m a r a t ó i 
e n t r e g a d e p r e m i s a l b a i x o s d e 
l ' A j u n t a m e n t . L ' e x p o s i c i ó r o m a n d r à 
o b e r t a fins el d i a 10 d e les 21 a les 
2 2 , 3 0 h o r e s . 
* 21,30.-Simultànies d'escacs d a m u n t 
la p l a ç a de l C o n q u e r i d o r a m b J o a n 
G a y à . 
* 2 2 , 0 0 . - Represen tac ió teatral de l ' obra 
Estand de pocaconya, r e p r e s e n t a d a 
p e r la c o m p a n y i a c a t a l a n a Pocaconya 
Teatre d ins el m e r c a t c o b e r t de S a 
C e n t r a l ( e n t r a d a pe l c a r r e r N o u ) . 
E n t r a d a 7 5 0 p te s . 
* 23 ,00 . -Concert de Jazz a la p l aça d e 
l ' A j u n t a m e n t , a c à r r e c del g r u p j a u m e 
Ginard Quartet. 
* 24 '0 ( ) . - D i n s el b a r T r u i , vetlada de 
karaoke. 
Divendres, 8. 
* 1 1,00.-A l ' amf i t ea t r e d e N a ba t l essa , 
espectacle de màgia amb En Joan 
màgic i companyia q u e p r e s e n t e n 
l ' e spec t ac l e A quatre mans, d ins cl 
m a r c de l p r o g r a m a Est iu V i u ' 9 7 . 
* 18 ,00 . -Jocs , cucanyes i corregudes 
d a v a n t el C l u b d e P e r s o n e s Ma jo r s . 
programa de festes 
* 2 0 , 3 0 - P a r t i t de b à s q u e t a l 
P o l i e s p o r t i u e n t r e e ls e q u i p s 
Velles glòries - Glòries Futures 
* 2 2 , 0 0 . - Inic i de l torneig nocturn de 
12 hores de futbol sala al Po l i e spo r t i u . 
* 2 2 , 0 0 . - Pocaconya Teatre. D a r r e r a 
r e p r e s e n - t a c i ó d e l ' o b r a Estand de 
pocaconya al m e r c a t c o b e r t d e S a 
C e n t r a l . E n t r a d a pe l c a r r e r n o u . P r e u 
7 5 0 p t e s . 
* 2 3 , 0 0 . - Recital al r e c in t e d e S a n t 
S a l v a d o r a c à r r e c d e la c a n t a u t o r a 
m a l l o r q u i n a M A R I A D E L M A R 
B O N E T . P r e s e n t a c i ó d e l s e u n o u 
t reba l l . E n t r a d a a n t i c i p a d a a les of ic ines 
d e l ' A j u n t a m e n t 1500 p t e s . 
Dissabte, 9. 
* 2 0 , 0 0 . - A la r e c e n t m e n t r e m o d e l a d a 
p l a ç a del Pes , inauguració del nou 
edi f i c i m u n i c i p a l p e r a l l ' À r e a 
S o c i o e d u c a t i v a . 
* 2 0 , 3 0 . - A l c a m p d e S e s P e s q u e r e s , 
gran final de l t o r n e i g d ' a f i c i o n a t s d e 
f u t b o l - 7 , o r g a n i t z a t p e l b a r S e s 
P e s q u e r e s . 
* 2 1 , 3 0 . - A l ' amf i t ea t r e d e N a Ba t l e s sa , 
teatre infantil a c à r r e c d ' E s t u d i Z e r o 
T e a t r e , a m b la r e p r e s e n t a c i ó d e l ' o b r a 
Història de les rondalles. 
* 2 1 , 3 0 . - Al l ' e s g l é s i a de l C o n v e n t 
d e l s P a r c s F ranc i scans ,rec i ta l córala 
c à r r e c d e l 'Orfeó Artanenc. 
* 2 2 , 3 0 . - A la p l a ç a de l C o n q u e r i d o r , 
verbena per a les persones majors 
a m e n i t z a d a pe l s g r u p s 
Cristal - Coctail. 
Diumenge, 10. 
* 1 5 , 3 0 . - D e s d c d a v a n t la c o o p e r a t i v a , 
p a r t i d a dclGrup de Carreters d'Artà 
c a p a l ' h i p ò d r o m d e S o n Ca t iu . Ar r iba t s 
a l là , e s faran c a r r e r e s d ' a s e s , s o m e r e s , 
m u l s , m u l e s , p o n i s , b e s t i a r d i v e r s . . . i 
u n a c a r r e r a d e velles glòries del trot 
a r t a n e n c . E n a c a b a r , s i n d r i a d a i 
s a n g r í a p e r a t o t h o m . 
* 2 2 , 0 0 . - A l ' e s g l è s i a d e la C o l ò n i a d e 
S a n t P e r e , ú l t im c o n c e r t de l Festival 
de Música Clàssica Antoni Lliteres, 
a m b l ' a c t u a c i ó R A M O N A N D R E U , 
v i o l í i S E R E N A F A V A , c l a v e c í . 
* 2 2 , 3 0 . - A la p l a ç a de l C o n q u e r i d o r , 
vetlada pagesa a c à r r e c d e 1' a g r u p a c i ó 
loca l A R T A BALLA I CANTA 
* 2 4 , 0 0 . - D e s d e la m a t e i x a p laça , gran 
traca de fi de festa. 
¡Ü M O L T S D'ANYS A TOTS I 
BONES FESTES !!! 
* De tots els actes amb taquilla se'n 
podran adquirir les entrades a les 
oficines de l'Ajuntament, de les 08'00 
a les 14'00, de dilluns a dissabte. 
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E l s m o t i u s d e l a f e s t a s e m p r e s ó n 
e l s m a t e i x o s , p e r m o l t q u e e n 
p a r l à s s i m n o s o r t i r í e m m a i d ' e l l s : 
r o m p r e l a b a r r e r a d e l q u e é s 
q u o t i d i à , c o m p r o m e t r e ' s e n e l j o c , 
e n e l p l a e r ; p e r m e t r e q u e e l s 
d i v e r s o s l l e n g u a t g e s e n s p e n e t r i n 
e l s s e n t i t s : e l s p e r f u m s d e l a f e s t a , 
e l s c o l o r s , l a m ú s i c a , e l m e n j a r , l e s 
b e g u d e s i l a r e l a c i ó h u m a n a q u e l a 
f e s t a e s t a b l e i x ; s o v i n t , s ó n u n a d e 
l e s m a n e r e s d e c o m b a t r e l a s o l i t u d . 
P o t s e r l a f e s t a e n s r e t o r n a l a 
c a p a c i t a t d e d i v e r t i r - n o s c o l 
l e c t i v a m e n t . 
A v u i l ' i n d i v i d u a l i s m e e n s e n v a e i x , 
a i x ò h o h e p o g u t e x p e r i m e n t a r 
a q u e s t e s s e t m a n e s a m b u n f e t q u e 
u s v u l l r e l a t a r . H a a r r i b a t g e n t 
n o v a a l m e u c a r r e r i h a n r e a l i t z a t 
u n e s o b r e s d e « m i l l o r a » q u e s ó n l e s 
s e g ü e n t s : p u j a r u n m e t r e l e s p a r e t s 
i i n s t a l l a r d a m u n t l a q u e m i r a a l 
c a r r e r u n a e s p è c i e d e t a n c a t , a m b 
r e i x a i c a n y í s , p e r e v i t a r v e u r e i s e r 
v i s t p e l s q u i p a s s e n p e l d a v a n t . 
A q u e s t e s i a l t r e s e x t r a v a g à n c i e s 
d e l « p r o g r é s » : m a n c a d e s a l u -
t a c i o n s i d e r e l a c i o n s v e ï n a l s ; t o t 
t i p u s d e r e n o u s a q u a l s e v o l h o r a , 
m ' h a n t r a n s p o r t a t a l t e m p s p a s s a t 
i, t o t s o l d a m u n t l a m e v a t e r r a s s a , 
s o m n i ï a m b e l s m e u s v e ï n a t s 
d ' a n t a n y : L ' a m o e n T o n i e r a l a v e u 
d e l ' a n t i g o r ; e n J o a n , o b s e r v a d o r i 
r e n o v a d o r , h o m e i n c a p a ç d e v e u r e 
m a l a i n t e n c i ó e n c a p m a n i f e s t a c i ó 
h u m a n a ; e n J o r d i , n i n e n e d a t d e l 
p e r q u è ? i a m i q u e a m b p e r t o c a v a 
e l p a p e r q u e m é s m ' a g r a d a , 
a n i m a d o r d e q u i m e r e s i e n c a n t a d o r 
d ' i d e a l s . 
U n d i a q u a l s e v o l , a l l à c a p a 
l ' h o r a b a i x a , l a c o n v e r s a v a g i r a r 
K' V I * l l i V7M M I /1. v 7 SL'È i . V , * •' ' * T 
"M iíh'Ül > 
s o b r e e l t e m a d e l e s f e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r . 
T o n i - A b a n s e r e n m é s s o n a d e s , 
t o t h o m l e s e s p e r a v a a m b v e r i - t a b l e 
a n s i e t a t . 
J o a n - A r a t a m b é . 
J a u m e - P e r ò a l g u n a d i f e r è n c i a h i 
d e u h a v e r . 
T - E l s a n y s q u a r a n t a l e s f e s t e s 
d u r a v e n t r e s d i e s . 
J o - E l s n o r a n t a , d e u . 
T - P e r a i x ò e l t e r c e r d i a t o t h o m j a 
v a c a n s a t d e b a u x a , t e n e n s o n i n o 
p a r t i c i p e n t a n a c t i v a m e n t c o m 
a b a n s . 
J o - H i p o t s a n a r q u a l s e v o l d i a , a 
q u a l s e v o l h o r a i s e m p r e h i t r o b a r à s 
p l e . 
J a - N o h e u d e d i s c u t i r p e r a i x ò . 
L e s f e s t e s p o p u l a r s s e m p r e t e n e n 
l a m a t e i x a e s t r u c t u r a i e l p r o g r a m a 
n o s o l v a r i a r g a i r e . 
J o - E l t e m p s c a n v i e n i é s i m -
p o s s i b l e a m b t r e s d i e s f e r t o t e s l e s 
a c t i v i t a t s q u e l a g e n t d e m a n a . 
T - I d ò q u e n o e n f a c i n t a n t e s . E n 
a q u e l l s t e m p s c a d a d i a h i h a v i a 
q u a t r e o c i n c a c t e s i c a d a a n y e l s 
m a t e i x o s . 
A p r i m e r a h o r a d e l m a t í d e c a d a 
d i a d e f e s t a h i h a v i a c e r c a v i l e s a m b 
x e r e m i e s , b a n d a d e m ú s i c a i 
c a p g r o s s o s . 
J o r d i - S ó n m o l t a n t i c s e l s c a p -
g r o s s o s ? 
J a - S e g o n s e n L l o r e n ç T e r r a s s a e l s 
c o m p r a r e n a F e l a n i t x l ' a n y 1.931 
i c o s t a r e n c e n t p e s s e t e s c a d a u n . 
J o r d i - N o s ó n g a i r e v e l l s . P e r c e n t 
p e s s e t e s j o n ' h a u r i a c o m p r a t m é s . 
T - D e s p r é s , c a p a l c a p v e s p r e , 
c u c a n y e s , c o n c u r s o s i c a r r e r e s d e 
c a v a l l s . 
L ' h o r a b a i x a : C o m p l e t e s , O f i c i 
M a j o r , C o n c e r t s d e L ' O r f e ó i la 
B a n d a d e M ú s i c a i e l B a l l d e l a 
C i s t e r n a . 
E l v e s p r e , d i a c i n c , r e v e t l a ; d i a s i s 
i s e t , b a l l s t í p i c s a l a p l a ç a . 
J o - A v u i s ' h a n a u g m e n t a t e n 
p r o g r e s s i ó g e o m è t r i c a , p e n s a q u e 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
ttga íi.lots 
(foan Fornés) 
Complements, Joguines, 
sabates per infants 
C/. Antoni Ulanos, 20 
Artà • Tel.: 82 90 31 
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h i h a d i e s q u e n ' h i h a q u i n z e o 
s e t z e d ' a c t e s . 
J a - S e m b l e n m a s s a . 
T - I h o s ó n . A q u a l q u e h o r a n ' h i 
h a t r e s o q u a t r e . U n n o s a p o n 
a n a r ! 
J o - N o s a l t r e s n o , p e r ò e l s j o v e s 
h o t e n e n b e n e s t u d i a t i s a b e n m o l t 
b é q u i n e s s ó n l l u r s p r e f e r è n c i e s . 
E t v u l l r e c o r d a r q u e t o t e l 
p r o g r a m a q u e t u h a s d i t , a r a t a m b é 
e s fa . A i x ò s i , a l g u n a c o s a m e n y s 
, p e r e x e m - p l e e l s c a p g r o s s o s 
n o m é s s u r t e n e l m a t í d e d i a c i n c ; 
el B a l l d e l a C i s t e r n a j a n o e s f a , 
p e r ò n o e t p r e o c u p i s q u e si e l s 
o r g a - n i t z a d o r s h o s a b e s s i n e s t o r -
n a r i a a f e r i l e s c o m p l e t e s s ' h a n 
s u p r i m i t . 
J o r d i - I p e r q u è e s f e i e n l e s 
c o m p l e t e s ? 
J a - P e r q u è l a V e r g e M a r i a , d e s d e 
l ' a n y 1 . 9 2 2 , é s P a t r o n a d e l p o b l e 
d ' A r t à i a u n a P a t r o n a n o li p o d e n 
m a n c a r C o m p l e t e s . 
T - J o h o t r o b . 
J o - N o v o s p r e o c u p e u , n o h i h a 
c a p m a l a i n t e n c i ó , s i h o s a b e s s i n 
h o t o r n a r i e n p r o g r a m a r . 
T - N o h o s é . E l b a l l s i q u e n o p o t 
f a l t a r - h i , p e r ò l a r e s t a e s p e r 
o m p l i r . 
J o - N o d i g u i s d o l l s . A v u i h i h a 
m é s e x p o s i c i o n s e n u n a n y q u e 
a b a n s e n t o t a l a d è c a d a . 
T - A i x ò s í . L a c u l t u r a h a a v a n ç a t 
m o l t . F a c i n q u a n t a a n y s a q u e s t s 
c o n c e r t s d e m ú s i c a c l à s s i c a n o 
h a u r i e n e s t a t p o s s i b l e s . 
J o - V e u s , n o t o t e r a m i l l o r a b a n s . 
T - M i l l o r n o , d i f e r e n t . 
J o - S í . P e r ò n o t a n t . 
J a - J a e s t à b é . P e r m o l t q u e 
v u l g u e m h e m d e r e c o n è i x e r q u e 
les f e s t e s h a n a n a t a m é s i e l 
m i l l o r s e r i a q u e d u r à s m o l t s a n y s . 
B E L L P U I G 
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N o h o t r o b a u ? . 
J o r d i - S í . D e t o t e s m a n e r e s v o l d r i a 
q u e e m d i g u e s s i s p e r q u è h o t i t u l e s 
s e m p r e p o r g a r f u m ? 
J a - P e r q u è , p o r g a r f u m , é s e l q u e 
f e i m l a m a j o r i a d e l s m o r t a l s q u e n o 
v o l e m i m p o s a r l e s n o s t r e s i d e e s a 
n i n g ú s i n ó q u e s i m p l e m e n t l e s 
v o l e m e x p o s a r f o r a c a p m a n a m e n t 
e s p e c i a l , i. . . 
A p o r g a r f u m é s o n h a u r í e m 
d ' e n v i a r , a r a q u e e s t a m e n f e s t e s , a 
t o t s a q u e l l s q u e e s c r e u e n l a g u i x a 
d e l m ó n i p e n s e n q u e e l s e u 
p e n s a m e n t é s d i f e r e n t d e l s a l t r e s , 
m i l l o r , m é s p r o f u n d i p l e d e s e n t i t ; 
u n s e n t i t q u e n o c o n c e d e i x e n e l s 
a l t r e s i q u e n o m é s c o m p a r t e i x e n 
a m b u n a m i n o r i a s e l e c t i v a , » J e t 
S e t » , q u e c a d a c o p p e n s a m é s 
s e m b l a n t i q u e v a n o f e g a n t l a v i d a 
m i l l e n à r i a d e l n o s t r e p l a n e t a i , 
c o m n o , d e l n o s t r e p o b l e . 
B o n e s f e s t e s . 
J a u m e C a b r e r F i t o . 
L ' A R T E S A N A 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions, 
Av . Cos ta i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Ar tà - Ma l lo rca 
Cases dc S o u Sant Mart í .S.L. 
Carre te ra de M u r o a C a ' n Picafor t , K m . 8 
Te l . 53 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
A S S E S O R I A FISCAL, 
L A B O R A L I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
26 5 4 6 
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Juliol-Agost de 1917. 
NOTA D E L ' A U T O R . - D u i m uns quants 
mesos informant-vos al BELLPUIG de 
les notícies i esdeveniments que varen 
ocórrer a Artà fa més de cent anys. De 
sobte, passam ara a l'any 1917, que ja es 
un temps -80 anys- que ens cau quasi a un 
tirada de pedra, i on, sobretot els més 
vells d'Artà trobaran arrels seves i ensu 
maran gustosos el tuf de caseva, i 
proseguirem cada mes lligant amb el mes 
respectiu que correspongui a la distància 
de 80 anys. Així creiem que aquestes 
senzilles cròniques artanenques seran 
encara més saboroses. Ara, entre altres 
revistes o llibretons rancis, ens ajudarà 
afer aquesta recerca de noticies el nostre 
antic periòdic LLEVANT del qual, amb 
permís dels seus autors i propietaris, 
retocarem paràgrafs i modernitzarem 
estil, afegint tal volta de part nostra comen 
taris, parèntesis, entrecometes o acudits. 
Notícies - Fou nomena t caminer interí del 
Munic ip i Gabriel Massane t Fornès a m b 
el sou cons ignat en pressupost . 
- S 'au tor i tza a Josep Oliver Capó per 
instal · lar un envela t p legadís davant 
caseva, carrer Estrel la, n .3 , (ara Plaça de 
l 'Ajun tament ) ment re no destorbi el pas 
per aquest carrer. 
- S ' inaugura a Cala Rajada l 'electricitat . 
A m b tal mot iu se celebra una festa a la 
qual hi acudeixen molts d ' a r t anencs . 
- Al Sindicat Agr ícola s 'hi nota gran 
activitat per empota r popa d ' aube rcoc . 
Desgràcies-11 d e j u l i o l d e 1917-Troben 
mort el Garr iguer de Sa Canova , Ga 
briel Rivet Vives , casat, de 34 anys , jus t 
devora el pou on havia anat per regar. 
Hav ia dit a la dona que tornaria a casa a 
migdia , i quan aquesta va veure que eren 
les dues del capvespre , i no compare ix ia , 
acudí a cercar- lo , i el va trobar agoni t 
zant, ajagut en terra a m b una ferida al 
front, de resul tes , segons diuen, d ' have r 
pegat ell damun t una pedra quan va caure . 
17 d ' agos t de 1917 - En Joan Pastor 
(a .Vives) qui amb el carro feia feina a les 
obres d ' e s Tren, t raginava pedres que 
serviren per edificar el Pont d ' e s Moli 
d ' en Sa lom, i t ingué l adesg ràc i aque , amb 
una mosquejada , el mul perdé l 'equil ibri , 
i li ca igueren, al mul , una després de 
l 'al tra, i damun t les anques , dues pedres 
d ' uns qu inze quintars cada una, deixà 
l ' an imal ben aixafat, i impossibil i tat per 
fer feina. 
Anyada.- L ' a n y a d a va respondre tal com 
s 'havia concebut, i tal volta a molts enganà 
per excés . Una de tantes cinc barcelles de 
«sembradura» de blat han fet 28 corteres . 
El arbres tots duien un esplet gros: figueres, 
pomeres , pareres , tot estava carregat, que 
era una «hermosura» . 
Temps.- El t emps es posà fort de bon de 
veres. Feia mol ta calor. Aix í és que són 
mol t í ss imes les famílies que sortiren a 
estiuejar. 
Matrimonis.-14 de juliol de 1917: Andreu 
Tous Genovard amb Magda lena Llinàs 
Carr ió . 15 de jul iol : T o m à s Ribot Vaquer 
amb Antonia Tous Massanet . 4 d ' agos t : 
M i q u e l V i v e s N e g r e a m b F r a n c i s c a 
Casel las Pons . 
Convent dels Franciscans - S ' acom iada 
de nosaltres el que ha estat Superior del 
Convent fins a raP.Es teva Amer que passà 
a la Res idència de Palma. El substitueix el 
P.Joan Garcia . T a m b é ve a Artà el P.Joan 
Rubí . Festa de Sant Roc, dia 16 d 'agos t : a 
les 9 i mitja, Tercia i Missa Solemne a m b 
sermó per el P.Antoni Mòjer, del Convent 
de Sant Francesc de Palma. 
Defuncions.-juliol de 1917: Joan Sureda 
Carr ió (a .Balaguer) viudo, de 68 anys 
(càncer de fetge) - Teresa Picó Pomar , 
casada , de 82 anys (d ' i n f l amac ió de 
budells) - Pere Francesc 
Sard Massanet (a. .Sard), de 68 anys, viudo 
(de gastrit is) - Mique l Femenias Cursach 
(a .Femenias) , de 68 anys, (de gangrena a 
les extremitats) - Gui l lem Fornés Veny 
( a . P o r r e t ) , d e 2 8 a n y s , c a s a t , (de 
pu lmonia ) . Agos t de 1917: Magdalena 
Pastor Llaneras (a. Gatova) , de 31 anys, 
casada, (de febre gàstr ica)- Mateu Pastor 
Tous (a. Petit) de 90 anys , casat, (de 
vellesa) - Marga l ida Tous Guicafré (a. 
Te labarda) , de 80 anys , (de senilitat) -
Bàrbara Torres Nadal (a. Galbis) , de 36 
anys , casada, (de tuberculosi) 
Anunci.- « N o c o m p r e u Café que no 
passeu abans per la Bot iga d 'en Jaume 
Cabrer que el té bo i fresc. Allà hi trobareu 
tota casta de «comest ib les» i a tot preu: 
arròs, verdura, patates ,etc . Carrer d 'en 
Toni Blanes Juan (abans Puput)» 
Programa de les festes de Sant Salvador 
d'Artà, agost de 1917.-
D i a 5 a les 8 del v e s p r e So lemnes 
Completes a laParròquia. A les 10, Revetla 
amb mús ica en el Mi rador de l 'Oratori de 
la Verge . 
Dia 6 d 'agos t : Diada per una Banda de 
Música . A les 10, Acompanyada de la 
Corporac ió Mumic ipa l al Temple , on 
després de Terc ia es celebrarà Missa 
So lemne en la qual predicarà Mn. Lluís 
Crespí , de Sineu. A les 12, Corregudes de 
nins, homes i bestiar de cabestre en el Cós 
amb els premis acos tumats . A les 5 del 
c a p v e s p r e , C o m p l e t e s S o l e m n e s a 
l 'Orator i deSant Salvador després de les 
quals es farà el tradicional i típic Ball de 
sa Cisterna. A les 9 del vespre, Concert 
Munic ipa l a la P laça del Rei en Jaume 
(Plaça Nova) , i després Ball de Pagès a la 
dita Plaça. 
D i a 7 d ' a g o s t : D i a d a . A les 10, 
A c o m p a n y a d a de l 'Ajuntament i Obreria 
per anar a l 'Ofici que se celebrarà a Sant 
Salvador i en el qual predicaràMn. Gabriel 
Muntaner , Rec tor d ' aques ta Parròquia. A 
les 12, Cor regudes en el Cós , com el dia 
anterior. A les 9 del capvespre , Focs 
Artificials a la Plaça d ' en Toni Maura 
(Trespolet) a m b música . 
La capta general es farà el dia 4 d 'agost a 
les 8 del matí . El sobrant que resulti, 
després de satisfetes les despeses de la 
festa, es repartirà els pobres en «bonos» 
de carn, pa i arròs. 
Nicolau PONS LLINÀS 
2 agost 1 9 9 7 
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Erika Jong Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
M A R T A - A 
artanenca. 
2 0 0 0 : l ' o d i s e a 
Dis t ingida E r i k a J o n g : s o m u n g r u p 
de 12 i n v e s t i g a d o r s a r t a n e n c s q u e 
necess i tam del seu a jut p e r p o d e r 
inscriure el n o m d ' a q u e s t p o b l e q u e 
l 'acull a la h i s tò r i a d e la c o l o n i t z a c i ó 
espaial. F a p o c e l s a m e r i c a n s v a n 
col· locar s o b r e la s u p e r f í c i e m a r c i a n a 
un vehic le a n o m e n a t S o j o u r n e r q u e 
conduïen d e s d e la T e r r a p e r c o n t r o l 
remot. E ra el p r i m e r v i a t g e n o t r i p u l a t 
a aquest p l a n e t a d e s d e les m i s s i o n s 
Víking de l ' a n y 1 9 7 6 . 
Llavors va se r q u a n el n o s t r e g r u p e s 
va formar. A c a p d e n o s a l t r e s d o t z e n o 
e n s a g r a d a v a e l fu tbo l , ni l a p i n t u r a , ni 
els bonsais . . .n i t an so l s les b i c i c l e t e s . 
El q u e e n s u n i a e r a u n a d e v o c i ó 
d e s p r o p o r c i o n a d a p e r l ' a v e n t u r a 
espaial. D e s d e l l a v o r s e n s h e m r e u n i t 
en secret d u r a n t a q u e s t s v in t a n y s a m b 
un objectiu q u e en un p r i n c i p i p o d i a 
parèixer u n a b e n e i t u r a , p e r ò q u e a r a 
està a pun t p e r c o n v e r t i r - s e e n u n a 
realitat: un v i a t g e t r i pu l a t d e s d ' A r t à a 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora coLlaborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
M a r t , el p r o j e c t e M A R T - A 2 0 0 0 . L a 
N A S A ha a n u n c i a t q u e l ' a n y 2 0 0 5 
t i nd ran a p u n t u n v e h i c l e p e r a n a r a 
M a r t en m i s s i ó t r i p u l a d a . N o s a l t r e s el 
t e n i m ara. E s u n v e h i c l e p e t i t i m o d e s t , 
cons t ru ï t a u n a c o t x e r i a a f o r a v i l a a m b 
m a t e r i a l s b a r a t s , p e r ò r e s i s t e n t s . A r a 
n o m é s ens fa l ta u n a c o s a : el c o m -
b u s t i b l e . N e c e s s i t a m l a b e n z i n a 
n e c e s s à r i a p e r f e r 5 6 m i l i o n s d e 
q u i l ò m e t r e s , e l s q u e s e p a r e n l a T e r r a i 
M a r t en el p e r i h e l i , i a i x ò é s m o l t a 
b e n z i n a . S a b e m q u e a q u e s t a é s u n a 
p à g i n a a m b i n f l u è n c i a i n t e r n a c i o n a l , 
p e r a i x ò l ' h e m t r i a d a p e r f e r p ú b l i c e l 
n o s t r e p r o j e c t e . A m é s , s a b e m q u e 
v o s t è és u n a g r a n a m i g a d e l p r e s i d e n t 
a l e m a n y , H e l m u t h K o h l . A l e m a n y a , a 
c a u s a d e l a s e g o n a G u e r r a M u n d i a l , v a 
q u e d a r despen jada d e la c a r r e r a e s p a i a l . 
A q u e s t a é s u n a o p o r t u n i t a t d ' o r p e r 
to rna r -h i a e n t r a r p e r l a p o r t a g r a n . 
Expl iqu i - l i -ho al s eu p r e s i d e n t , s e n y o r a 
J o n g . Si fos u n a p l a t a f o r m a d i g i t a l , 
d e m a n a r í e m e l s d o b l e r s al g o v e r n 
e s p a n y o l , i si fos un t ú n e l , al m a l l o r q u í , 
p e r ò per a un p r o j e c t e c o m el n o s t r e 
s a b e m q u e n o hi h a ni u n d u r o . U n a 
v e g a d a m é s , e l s m a l l o r q u i n s h i 
p o s a r í e m la f e ina i e l s a l e m a n y s e l s 
doblers . I una v e g a d a m é s , li a s s e g u r a m , 
l ' e c u a c i ó t o r n a r i a a f u n c i o n a r . 
A t e n t m e n t , N A S A S S ( N o s t r a A r -
t a n e n c a S o c i e t a t A e r o n à u t i c a S a n t 
Sa lvado r ) . 
L a m e v a e n h o r a b o n a p e r l a v o s t r a 
t e n a c i t a t . I n t e n t a r é f e r t o t el p o s s i b l e 
p e r q u è e n H e l m u t h s ' i n t e r e s s i p e l 
v o s t r e p r o j e c t e , p e r ò n o v o s p u c 
p r o m e t r e r e s . G r à c i e s p e r c o n f i a r 
e n a q u e s t a h u m i l s e c c i ó i e l s s e u s 
p a t r o c i n a d o r s n o o f i c i a l s , el C a f è 
G r a n V i a i C o n s t r u c c i o n e s J u c a r f e . 
E l p i r ò m a n d ' A r t à 
A n y s í i a l t r e s t a m b é , li p e g f o c a l e s 
m u n t a n y e s d ' A r t à . E s t i c s e g u r q u e to t s 
e l s d e l p o b l e s a b e n q u i s o m i e n c a r a é s 
l ' h o r a q u e q u a l c ú e m r e c o n e g u i l a 
f e i n a p ú b l i c a m e n t , n i q u e s i g u i 
d e n u n t c i a n t - m e . E n g u a n y , p e r v e n t u r a , 
hi t o r n a r é . C o m c a d a e s t i u e n q u è h e 
a c t u a t , e s p e r a r é q u e a r r i b i el d i a m é s 
v e n t ó s i s ec i.. . tot q u e d a r à c o n v e r t i t e n 
c e n d r a un a l t re p i c . E r i k a , q u è et p a r e i x , 
m ' a c a b a r a n fen t c a s ? 
M i q u e l P o c a G r à c i a 
B e n v o l g u t s e n y o r , s i v o l c r i d a r 
l ' a t e n c i ó , p e r q u è n o s e ' n v a a l 
" S e m á f o r o " ? M u n t i u n n ú m e r o d e 
f a k i r o c r e m i ' s v o s t è m a t e i x a l ' e s t i l 
b o n z e d a v a n t n a M a r l e n M o r r e a u i 
d e i x i e l p o c v e r d q u e q u e d a p e r 
A r t à , t r a n q u i l . J o t a m p o c e n t e n c 
c o m n o el d e n u n c i e n . E n t o t c a s , s i 
q u a l c ú e m f a el f a v o r d e d i r - m e q u i 
é s , n o e s p r e o c u p i q u e e n d o s s e g o n s 
e m t e n d r a al " c u a r t e l i l l o " d e m a n a n t 
q u e el p o s i n o n li c o r r e s p o n . 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C iutat , 35 - T e l . 83 5 0 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
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Del meu confessionari 
Un enginy contrabandístic i una grapadeta de sobrances vilatanes 
de l'any 15. 
A l 'any de gràcia de 1915. D e 
N o s , Jul ià Carr ió Muntaner , de C a ses 
Jul ianetes , obrant com a batle transitori 
del Magníf ic Ajun tament de la molt alta i 
noble Vi la D ' A r t à , baix l a d i v i n a t u t e l a d e 
Nos t re Senyor Jesucr is t Cruxificat i de la 
seva M a r e Immacu lada , fas p roc lama de 
l 'afront pecaminós que a la des tapada i 
durant la sacrosanta nit de Sant Salvador, 
c o m e t é el c iu tadà a r tanenc Colau de 
S 'Enres ído l . L ' o p r o b i ve rgonyós serà 
ju s t amen t penat a ixí com manen els 
bura txos de les lleis c íviques en usança. 
Ut supra, el batle. 
Un enginy contrabandís t ic i una 
grapadeta de sobrances vi latanes de 1' any 
15. 
Aque l la nit d 'a l t re t emps sabeu que hi 
anava de polent i engalavarnat en Colau 
de S 'Ent res ídol , ell ni una indiotada de 
mil i un indiots havés t ingut m o c a 
b a s t a m e n t per torcar- l i els cana l lons 
aranellers nassals i les comissures dels 
l lambrots queixuts , que com tots sabeu, la 
m o r f o l o g i a d e les q u a l s e s t à g e o -
gràficament ubicada segons s 'entra al forn 
b u c a l m i t j a n ç a n t la d r a c e r a d e les 
galtarel les. Tan t era així, que l 'os tentació 
personal que el nostre h o m e ufanejava 
havia arribat al punt de ser una insofrible 
Dibuix original de Pep Pantalí 
bajanada de fums p resumtuosos con-
dimentáis amb brou de g r a n d e u r a la 
f ideuà . 
Les ànsies de diners fàcils i la fam 
de tutejar la gent alta de bossot arrodonit, 
a la l larga, forçós forçós, el portarien a 
caure de grapes dins el batiport del més 
funest deshonor . 
Cec de cobdíc ia , en Colau no 
parava barres en què tota cosa de mal gust 
així c o m els doblers guanyats amb males 
arts, prest o tard la just íc ia de la vida 
acaba executant la seva irrefutable veritat. 
Però quan una persona del caratge d 'en 
Colau que ha sargit l 'ef ímera glòria de la 
b a l d o r e c o n ò m i c a , i n a p e l . l a b l e m e n t 
assolirà èpoques en què no hi valdrà Sant 
Pere ni trava ni l longa que puguin evitar 
de veu re ' s abocat , ansa per ansa, dins el 
tirriós albelló del refús cívic. 
Ai d 'aquel l que en temps fou maça 
i pel seu mal cap després acabà maçolat! 
I d ò , p e r s e g u i n t l es a r a d o r e s 
m a l v i v e n t s d ' e n C o l a u , aques t àvid 
magarrufer d ' h o m e n e t del diable, en tal 
d ' e m m a g a t z e m a r cal ius era capaç de 
vendre morques per llet de vaca. Un mal 
dia la seva caparrota s ' ompl í de pecats i ja 
el tenim immers dins l 'a iguamoll del llot 
c o n t r a b a n d í s t i c . H à b i l i d e s t r e en 
endiumenjar tota mena de mestrances 
matuteres , aviat es conver t í en un estrany 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
mJ±. D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía M a l l o r c a , s/n - T e l . 56 3 7 4 8 
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arquitecte de la xer rameca que quan 
manejava el pedacet llengut, no hi havia 
déu que no restàs porgat per les mal les de 
la saranda panxavergonyant d ' en Colau. 
Com que havia fet pam i toc amb 
Satanàs, tenia més coratge que el barber 
de Napoleó. La causa de tenir tanta pi tera 
fou el mòbil que lligàs negocis bruts a m b 
l'escuma de la merderada malfactora. 
Vivadell que en un dos i un ne fan 
tres, el comerç il.legal l 'enlairà tan força 
rabent,queen quatre bulls l ' o l l aabundosa 
alçà la tapadora. I el que hagués vessat, 
madò Rossa de Son Bossa , si el cr icanyós 
Colau fos estat devot de la feligresía del 
bon donar per així més ben rebre! 
Tan avar era que , en comptes de 
tenir més guanys, mai permai volgué 
untar les autoritats. «Si es carrabiners 
volen enllemiscar, que matin porc . Jo no 
don una pisca de res a ningú. 
Qui les passa magres , que se tregui sa 
rampa i faci com j o ; robar.» 
Però, donat que la gasiver ia és 
més traïdora i mala de fiar que no pas una 
beata en temps de quaresma, vet ací que 
un cueta de la quantra part, fill p ròdig de 
la mare buranya i el pa re bony , un 
capvespral en què les bubotes dormien la 
sesta de la quietud, bufà el cuc oreller 
d'un «espia secreta». C a d a b u f a d a 
delatora r e p r e s e n t a v a un c ú m u l d e 
meravelles inèdites pel bon saber del 
manefla funcionari públ ic . 
Ve que el defensor de la llei j u rà i 
perjurà que el final d ' e n C o l a u de 
S'Entresídol era cosa palesa i manifesta . 
A la fi l 'estavellador de bones conduc tes 
seria aglapit com si rea lment es tractàs 
d'agafar un l ludr igó encaua t d ins la 
plàcida lludri 
B E L L P U I G 
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« Colau , si no debaixes , ara tot 
d ' u n a c o m e n ç a r é a esbucar por tes , tantes 
n 'h i hagi . Tanmate ix , a part o banda 
d ' aque ixa casa hi j e u lo que tu intentes 
que j o no trobi . Mira ; per defugir de 
si tuacions moles tes , d o n e m sa clau de 
cadascuna de ses entances , que de lo 
contrari sanglotaràs de per vida, pe rò la 
cosa serà de fam i set i tancat a sa presó.» 
«Sí , ara li fan es m o n y o a D o n 
Quepis N y o n y o . » 
«Colau, q u e un h o m o j a no aguanta pus.» 
A m b aquestes 1' agent secret etzufà 
boleió a la por ta de la cambra dins la qual , 
i a causa de la c remadissa del sofrí, l ' a i re 
era i r respirable i ga i rebé letal. 
Cer t és que l 'habi tac le roman ia 
a l t ívo l d e m a t u t a , p e r ò un c o p les 
bavaradessofroses es veren l ibertes, c o m 
de sobte entabanaren de tal mane ra els 
sentits de l ' inspector , que a causadels 
efluvis sulfurosos el pe lacanyes fiscal 
remangué tèrbol , obnubi la t i m é s blanc 
que la Gràc ia . Això sí; desiara e svergava 
cada r emeu lo que el notaven fins i tot 
sobre la Hornada del Col l Mor ra t e l l . 
Aques ta coj untura en Col au 1' aprofità per 
sortir al carrer . 
D e m e n t r e s , u n s v e ï n a t s l ' i n -
quir iren: 
« M e a m , Lau. I tot aqueix tala-
bastaix de queixadissa i sa pudorada de 
sofre q u e senten, ¿ d 'on surt?» 
« R e s . M u m a r e q u e ensofra un 
braçat d e paumes .» 
P.Ginard 
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Ca la Ra jada 
VIAJE MÁS POR MENOS N 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 
DESTINOS IDA Y VUELTA: 
GRANADA, 15.000 
SEVILLA, 16.000 
MALAGA, 16.900 
TENERIFE, 14.900 
VALENCIA, 10.000 
^ JEREZ, 19.000 
SOLO VUELO: 
MIAMI 60.000 
MÉXICO 69.900 
CUBA 69.900 
EGIPTO: 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
guera materna. 
A m b allò que no comptava«l'espia 
secreta» era que en Colau sabia més lletra 
menuda que el moix de la viuda de Sant 
Tomás i que el contrabandista albirava els 
flaires d ' un pet molt abans que els budells 
l 'encaragol inassin. Fiant-se dels propis 
instints, en Colau, que aleshores tenia una 
cambra de caseva estibada de «pastilles», 
cafè i farina, obrant amb la celeritat i 
astúcia de les guineus, cinc minuts abans 
que 1' espiot posàs forquetes dins la cambra 
d'autos, hi encené tres llaunes fortament 
farcides de sofre. C o m és boníssim de 
veure, la t rampa per caçar el de la justícia 
consist ia en un andarivell perfecte i més si 
ens adonam que el detectiu dels bons 
cos tums patia asma crònica. 
Ment res , ocult entre els trastums 
del porxo de la casa, en Colau vetlava el 
batut al fiscalitzador. Aquest, portant-se 
com un verro que no fa dues hores encara 
era propietari de les eines verrals, entrà fet 
un assuter, i j a se sap; home empipat i ca 
pelut, vagin els dos a l 'assut. 
«Colau.. . uei Colau. Au, si surts 
h o m o i amb un viatge en sortirem: tu i es 
putell contrabando. Vaja, no llepis i fes 
via si no vols engreixar s 'ossera de Son 
Curt. Te fas sebre que venc disposat a 
enfilar s 'a lena pes mànec. Aquest pic has 
fet xec i cama flaca. Estàs més cuit que un 
paraigo an es sol. D 'aques t femer no et 
creguis t reure 'n ferrada bona, lladre de la 
merda, més que lladre averganyat de buines 
d ' a s e . ¿ Q u e no m ' h a s sentit, cagarro 
d 'esvoranc?» 
«No importa bramar tant, homo de 
males berbes. Aqu í no hi ha res que no sia 
de manament formal i pagat amb dobbés 
de correntia permesa.» 
30 5 5 0 
(A. Genovar t ) 
Teatre 
E l s p a s s a t s d i e s 1 9 i 2 0 d e j u l i o l 
e n e l C e n t r e C u l t u r a l e s r e p r e s e n t à 
l ' o b r a d e t e a t r e « M a r s d e g e s p a » 
d ' I g n a c i G a r c i a a c à r r e c de l G r u p 
M u n i c i p a l d e T e a t r e E s b a r t d ' A r t à . 
L ' o b r a fou d i r i g i d a p e r L L u i s G i l i i el 
q u e m é s s o r p r e n g u é a l s e s p e c t a d o r s 
f o u l ' e l e v a t n o m b r e d e p r e s è n c i a 
f e m e n i n a e n e l r e p a r t i m e n t d e l s p a p e r s 
q u e p e r c e r t f o r e n a d e q u a d a m e n t 
i n t e r p r e t a t s . 
T a m b é e s t à p r e v i s t q u e d i n s el 
m a r c d e les f e s t e s d e l C e n t r e C u l t u r a l 
e l d i s s a b t e d i a 16 d ' a g o s t h i h a g i la 
r e p o s i c i ó d e les o b r e s - s a i n e t s « P a r l a n t 
c l a r s ' e n t e n e n » i « S e r v a r l e s f o r m e s » , 
i n t e r p r e t a d e s p e l s c o l o n i e r s . 
L e s o b r e s q u e t a n t d ' è x i t 
t e n g u e r e n l a p a s s a d a p r i m a v e r a 
s ' e s c e n i f i c a r a n e n el s a l ó d e l C e n t r e 
C u l t u r a l a l e s 2 2 ' 3 0 h s . i l es e n t r a d e s 
a n i r a n e n u m e r a d e s . 
Exposicions 
D u r a n t u n a s e t m a n a , d e l 2 4 al 
31 d e Ju l i o l , A n t o n i L L a n e r a s ( M a n y à ) 
h a t i n g u t o b e r t a l a s e v a p r i m e r a 
e x p o s i c i ó d e p i n t u r a a la C o l ò n i a , e n e l 
C e n t r e C u l t u r a l . I n t e g r e n a q u e s t a 
e x p o s i c i ó 4 2 o b r e s a l ' o l i , l a m a j o r i a 
B E L L P U I G 
d ' e l l e s p a i s a t g e s i m a r i n e s , r e a l i t z a d e s 
a b a s e d ' e s p à t u l a . F e u l a p r e s e n t a c i ó d e 
l ' a c t e l ' e x -
b a t l e d ' A r t à , M i q u e l P a s t o r , e l q u a l 
d e f i n í e n T o n i c o m u n h o m e 
d ' i n q u i e t u d s ; la p i n t u r a n ' é s u n a m é s 
d ' e l l e s . L ' e x p o s i c i ó h a e s t a t v i s i t a d a 
p e r u n n o m b r ó s p ú b l i c . 
T a m b é , i s e n s e d e i x a r e l m a t e i x 
t e m a , e s t à p r e v i s t q u e de l 9 a l 2 3 d ' 
a g o s t h i h a g i u n a e x p o s i c i ó d e p i n t u r a a 
c à r r e c d ' u n c o l · l e c t i u f e m e n í i n t e g r a t 
p e r A u r e a G ó m e z , A n t ò n i a N a d a l . 
S e b a s t i a n a M . L L o d r à , C a t a l i n a M . 
L L o d r à , M . A n t ò n i a V a d e l l , C a t a l i n a 
M a s , A n t ò n i a R o s s e l l ó , i C a r m e O l i v e r . 
L ' e x p o s i c i ó s e r à a l s l o c a l s de l C e n t r e 
C u l t u r a l . 
Festes de Sant Roc 
C o m d e c o s t u m , e n t o r n a l e s 
d i a d e s d e l a M a r e d e D é u d ' a g o s t i d e 
s a n t R o c , el C e n t r e C u l t u r a l c e l e b r a l e s 
s e v e s f e s t e s a m b u n a s è r i e d ' a c t i v i t a t s 
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q u e j a h a n a s so l i t t r ad i c ió . V o s oferim 
u n a v a n ç d e l p r o g r a m a e n c a r a que és 
p o s s i b l e q u e s u f r e s q u i a l g u n a peti ta 
v a r i a c i ó d e d a r r e r a h o r a : 
D i a 1 4 a l e s 1 8 ' 0 0 h s . Baske t 
infant i l en el po l i e spor t iu C a p Ferrutx. 
A l e s 2 0 ' 0 0 h s . o b e r t u r a de la 
t ó m b o l a p a r r o q u i a l e n el local de 
l ' e s c o l a u n i t à r i a . 
A l e s 2 0 ' 3 0 h s . i n a u g u r a c i ó de 
l ' e x p o s i c i ó d e p i n t u r a e n el Cent re 
C u l t u r a l . A la m a t e i x a h o r a , en el 
p o l i e s p o r t i u , par t i t d e futbol sa laent re 
C e n t r e C u l t u r a l i C l u b D e p o r t i u 
D o s e r . 
A l e s 2 3 ' 0 0 h s . b e r b e n a a la 
P l a ç a d e S a n t P e r e a m b e l s dúos 
A t l à n t i c i S a l v a d o r & G o r i . 
D i a 1 5 A l e s 1 9 ' 0 0 h s . Jocs 
i n f a n t i l s , c a r r e r e s i c u c a n y e s a la 
P l a ç a d e S a n t P e r e . A la ma te ixa 
p l a ç a a l es 2 2 ' 0 0 h s . , j i n k a m a . 
D i a 1 6 a l e s 1 9 ' 0 0 h s . futbol 
s a l a e n t r e e l s e q u i p s C o l ò n i a i Artà . 
A les 2 2 ' 3 0 h s . T e a t r e en el 
C e n t r e C u l t u r a l . 
D i a 17 a l e s 2 0 ' 0 0 hs . a la 
P L a ç a d e S a n t P e r e , G r u p d ' A n i m a c i ó 
In fan t i l S e r p e n t i n a . 
A l e s 2 2 ' 0 0 h s . A c t u a c i ó de 
1' a g r u p a c i ó « A r t à B a l l a i C a n t a » a la 
p l a ç a d e S a n t P e r e . 
T o t s e l s v e s p r e s d e les festes hi 
h a u r à s e r v e i d e b a r i e n t r e p a n s . 
Exit del mercadet pro 
orgue 
L ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s de la 
M ú s i c a e n s h a fet a r r i b a r la seva 
s a t i s f a c c i ó p e r l ' è x i t o b t i n g u t a m b el 
m e r c a d e t p r o o r g u e q u e e s v a m u n t a r 
p e r les fes tes d e S a n t P e r e . El Benefici 
h a e s t a t d e 3 5 2 . 0 0 0 p e s s e t e s . Q u e d a 
p e r s o r t i r e l n ú m e r o d e la rifa del 
q u a d r e d e J o a n M e s q u i d a q u e és el 
1 9 3 . 
Instal. lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N F O R T E Z A 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
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L ' o r g a n i t z a c i ó vo l d o n a r les 
gràc ies a t o t e s les p e r s o n e s q u e d ' u n a 
m a n e r a o a l t ra h a n co l l a b o r a t . 
Pudor 
A l g u n s v e ï n a t s e s t a n i n d i g n a t s 
per la p u d o r q u e h a n d e s u p o r t a r 
p r o c e d e n t d e l s c o n t e n i d o r s , d e r e s t e s 
de m e n j a r q u e són a b o c a d e s s e n s e 
posa r d i n s b o s s e s d e p l à s t i c . S e m b l a 
que q u a l q u e res tauran t t i ra les de ixa l les 
del m e n j a r s e n s e a g a f a r l e s d e g u d e s 
p r e c a u c i o n s i , p e r e f e c t e d e l a c a l o r , al 
cap d ' u n e s h o r e s n o e s p o t a g u a n t a r la 
mala o lo r q u e d e s d e l s c o n t e n i d o r s e s 
desprèn . 
P o t s e r la s o l u c i ó s e r i a n o l l ançar 
res al c o n t e n i d o r s e n s e q u e h a g i e s t a t 
d ipos i ta t p r è v i a m e n t d i n s b o s s e s d e 
p làs t ic ; d ' a q u e s t a m a n e r a e l s v e ï n a t s 
no haur ien d e s u p o r t a r la d e s a g r a d a b l e 
olor. 
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Petit equip 
H i h a u n e q u i p d e 
r e s e r v a , i n o és d e fu tbo l , q u e 
s e g u e i x t r e b a l l a n t a m b 
d i s c r e c i ó a les o b r e s de l m o l l . 
A q u e s t s d i e s s ' h a n c o n t i n u a n t 
c o n s t r u i n t e l s d i c s o n e n e l s eu 
d i a s ' a m a r r a r a n les b a r q u e s . 
S e m b l a q u e l a p r e s è n c i a 
d ' a q u e s t e q u i p é s t o l e r a d a 
d o n a t q u e n o c a u s a m o l è s t i e s 
a l s v e s i n s c o m h o fe ien pe l 
r e n o u i la p o l s e l s c a m i o n s d e 
g ran t o n a t g e q u e t r anspor t aven 
p e d r e s d e m o l t d e p e s . 
COS 
DE DONA 
WIQUEL MESTRE 
Miquel Mestre, finalista 
de narrativa 
A f ina l s d e l p a s s a t m e s d e j u n y v a t en i r 
l l oc e l I P r e m i M i q u e l À n g e l N a d a l d e 
n a r r a t i v a i p o e s i a 1 9 9 6 , p a t r o c i n a t p e r 
l ' e n t i t a t S a N o s t r a i al s eu c a s a l d e 
c u l t u r a d e P a l m a . 
E l n o s t r e p a i s à i c o l · l a b o r a d o r M i q u e l 
M e s t e G e n o v a r d va q u e d a r f inal i s ta al 
p r e m i d e n a r r a t i v a a m b la n o v e l . l a C a s 
de dona. 
D i t a o b r a , é s u n a i m p r e s s i o n a n t 
n o v e l . l a p s i c o l ò g i c a , b a s a d a en u n fet 
r e a l q u e v a t e n i r l loc a M a l l o r c a al 
s e g l e X V I I I . E l t e m a é s u n a p u n y e n t 
d e n ú n c i a c o n t r a la i n c o m p r e n s i ó d ' u n a 
s o c i e t a t r e p r e s s o r a , i n c a p a ç d ' a d m e t r e 
l ' a m o r i l a l l ibe r ta t . 
E n h o r a b o n a M i q u e l , i a la m a t e i x a e t 
v o l e m d e m a n a r d i s c u l p e s p e r n o have r -
h o p u b l i c a t al p a s s a t n ú m e r o . G r à c i e s . 
(Racó del poeta 
AGOSTENCA 
D'alt l'escarpó rostit del cim 
peus en remull dins el mar mut 
seu el matí d'aquest agost 
que viu com pot; de quietuds, 
de sons perduts, i d'ecos grocs, 
bevent suors dels tamarells 
llaguts, enyors, patint l'atzar, 
son emperons, que fins i tot, 
fan l'horitzó partioner. 
Ruixats dc sol, sens mirament, 
em tuden prou guanyats racons 
pagats amb sons de forta estima. 
Si es mou l'embat, com si no res, 
retxant cl fons vindran sorells 
amb verda fam alçant menjua. 
Pel drap ruat del vell serral 
veus de ravells han dit la sed. 
Joan Mesquida/ 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S D E 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
espec ia l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
32 5 5 2 
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SANTA M A R I A D'ARTA, SANTA M A R I A D E BELLPUIG, 
SANTA M A R I A D E S A N T SALVADOR 
A r t à v i la d e M a r i a . 
Un rei , devot d 'E l l a i t ambé 
d 'Ar tà , D . J a u m e , el Conquer idor , dia 39 
de març de 1230, i uns Monjos , que li 
retien cul te , els Premost ra tencs , vinguts 
el mate ix any, varen ser els ins t ruments 
escolli ts per El la per a sembrar la seva 
devoció en el fons del cor dels moradors 
de les nostres muntanyes . 
Tres temples molt antics dedicats 
a Mar i a en donen test imoni: l ' esglés ia 
par roquia l , la profanada , p e r ò enca ra 
c o m p l e t a , d e B e l l p u i g i la de S a n t 
Salvador . Totes tenen el seu origen en el 
segle XII I . 
In tentam recollir les possibles 
dades sobre les tres imatges , tan ant igues 
com els mate ixos temples , on els nostres 
avantpassats reteren culte a la Verge . 
Les freqüents relacions que els 
Monjos Premost ra tencs , establerts en el 
nostre Bel lpuig , devien tenir a m b el seu 
gran Mones t i r mare , t ambé de Bel lpuig, 
del Comta t d ' Urgel 1, facilità que, a mesura 
que s ' anaven construint , anar proveint de 
les respect ives imatges de Ntra. Senyora 
les tres esglésies que a Ella es dedicaven. 
Totes per tanyien a l 'estil do -
minant en aquel la època , sobretot en 
Cata lunya , el romànic . Eren de forma 
hieràtica, assegudes , dir igint-se al poble , 
amb express ió greu i rígida, però suau i 
dolça. 
Cer tament és així la que co-
neixem com la de Ntra. Senyora de Sant 
Salvador . Res taurada en els nostres dies 
a m b mol t a de cura , degu t a la seva 
venerac ió i antiguitat , mostra estar feta 
per un bon art ista i decorada amb primor. 
La venerada tal la va ser es tudiada a m b 
esment i, essent restaurada, va aparèixer 
la capa pr imi t iva conservada davall unes 
q u a n t e s m a n s d e p i n t u r a o r d i n à r i a , 
sobreposades en diferents èpoques perquè 
ho exigia la seva conservació . Era de 
plata, adornada a m b varis motius de pur 
estil i d ' unaexqu i s i t ade l i cadesa . T o t s ' h a 
conse rva t o s ' h a reproduï t a m b gran 
exactitud. 
D ' a q u e s t a manera tenim la gran 
sort de tenir i pode r contemplar , no només 
la mate ixa talla, la seva figura, la seva 
cara, els seus vesti ts a m b els seus plecs i 
tot el que d ' e l l a j a teniem, sinó també els 
mate ixos o rnamen t s que durant segles 
han estat ocul ts : tal i com ens va ser duita 
l ' an t iquíss ima imatge de Santa Maria de 
Sant Salvador . 
¿ Q u é sabem de les altres dues , 
Santa Mar i a de Bel lpuig i la titular de la 
P a r r ò q u i a , a n o m e n a d a p e r la bu l . l a 
d ' I n o c e n c i I V de 1248, Santa Mar i a 
d 'Ar t à? Es difícil tenir unes dades segures 
i concretes . N o obstant això, podem oferir 
hipòtesis que val la pena recollir. 
Fa uns quants anys , quan co-
m e n ç à v e m el nost re Museu Regional 
d 'Ar tà , va ser recol l ida i duita al museu 
una imatge de Ntra . Senyora que pertany 
a la mate ixa època de la qual estam parlant. 
Havia estat t robada en el porxo d ' una de 
les ant igues cases senyorials de la vila, 
avui j a desapareguda , la dels Crespí . 
D ' o n provenia aquesta imatge? 
Quan s ' acabà l 'abs is i les dues pr imeres 
voltes de l 'actual temple parroquial , a 
principis del segle XVII , en 1610, en el 
nou retaule major, anterior a l 'actual , en 
el lloc on fins a leshores hi havia la imatge 
de Ntra. Senyora , s 'hi posà una tela, còpia 
de la pintura de la Transfiguració de 
Rafael , feta per Mesqu ida . D 'aques ta 
m a n e r a p a s s à la nos t r a P a r r ò q u i a a 
anomenar - se de la Transfiguració i no de 
Santa Maria. La seva festa major i principal 
es ce lebrava des de segles el dia de la 
Transf iguració, dia del Salvador, però de 
fet es dedicava a Ntra. Senyora . A Ella es 
seguirà dedicant aquest dia la festa, com 
ho acordaven els nostres jurats dia 24 de 
maig de 1644, a m b motiu del decret del 
Papa Urbà VIII . 
¿La imatge que figura en el 
Museu , devia ser la que va ser retirada de 
l acape l le tapr inc ipa l del vell r e t au l ede la 
nostra Parròquia , recoll ida i conservada 
pels Crespí? 
Ara ens queda veure el que sabem 
de la ima tge que ocupar ia el nínxol 
principal de la jo ia més preuada que tenim 
dels nostres m o n u m e n t s arquitectònics, 
ún icaen la nostra illa, per l asevacomple ta 
conservació , pe rò profanada: l 'església 
de Bellpuig. El lloc que ocuparia la imatge, 
l ' o c u p a a c t u a l m e n t la men jado ra de 
l 'es table , abans el presbiteri , on viu el 
bestiar del predi de Bellpuig. 
Q u a n es va haver de fer la 
necessària restauració de la imatge de 
Ntra. Senyora de Sant Salvador, es varen 
recollir les dades convenients sobre un 
gran número de Verges romàniques , i 
t inguérem la sorpresa de trobar en el 
Museu Episcopal de la Diòcesi de Vic, 
entre altres, una imat«e de la Verge del 
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mateix tipus i d 'aquel la mateixa època, 
amb la particularitat que en els pilars del 
trono apareix repet idament pintat l 'escut 
de la nostra vila d 'Ar tà . A més s 'ha de fer 
notar que la traça d 'aques t escut és ben 
igual a la que duu esmaltat , en els florons 
del nus, el reliquiari de plata sobredaurada 
del « L i g n u m C r u c i s » d e la n o s t r a 
Parròquia, obra del segle X I V o XV. 
Quan els Premost ra tencs cons-
truïen la nostra església de Bel lpuig, en la 
seva arribada a Artà en 1230, l a s e v a O r d e 
estava en el màx im apogeu . Pe rò , a 
principis del segle XIV, t ingué una ràpid 
decaïment, tot això i el t robar-se aïllats 
enmig de les nostres muntanyes , els va fer 
pensar en abandonar la seva Casa de 
Bellpuig d 'Artà. Durant la tercera dècada 
del segle XIV, troban diversos intents de 
vendreels seus bens, juntament ambordres 
de Roger de R o v e n a c h , G o v e r n a d o r 
General del Regne al Batle d 'Ar tà , J aume 
Martí, perquè posava inconvenients a 
aquesta v e n d a , c o n c r e t a m e n t s o b r e 
l'alqueria de Benimutxia . En 1348, el 
Virrei de Mallorca escrivia al Bat le sobre 
els Monjos de Bellpuig i diu que «están 
are absents de Mal lorca» . En 1357, el 
Bisbe D. Antoni Colell . visitant Artà, 
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davant l 'abandó del Priorat, les seves 
cases derruïdes i els seus bens en venda, 
ordena, baix pena d ' excomunió , q u e es 
paguin els delmes al Prior, i que aques t 
vengui a fer les seves obl igacions, baix la 
mateix pena. 
Els Premostratencs tornaren a 
Artà per aquest motiu, però per poc temps . 
En acta de 29 de maig de 1425, a m b 
autorització reial i pontifícia, cedi ren tots 
els seus bens i drets d 'Ar tà a D . Joan 
Vivot a canvi dels que aquest tenia sobre 
Os d e Ba laguer , i ens a b a n d o n a r e n 
definitivament. 
¿Seria una temeritat suposar que 
quan els Premostratencs varen pensar en 
abandonarBellpuig, recollissin l ' es t imada 
imatge de Ntra. Senyora, que al là es 
venerava, per a guardar-la en la seva 
Abadia d 'Urgel l , i que quan aques ta va 
ser expol iada en els trits succesos de 1833 
anàs a parar a l 'actual Museu de Vic , on es 
guarda ignorant la seva procedènc ia? 
Ens complauen de veritat aques-
tes suposicions, perquè així ens duen a 
sospitar sobre el destí de les tres imatges 
que varen ser venerades pels nostres pares 
des dels orígens de la nostra història. 
Llorenç Lliteras, Prevere 
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Recercant les petjades 
d'Emaús 
Pau i Benestar 
"Caríssims, nostre família ha crescut de 
sobte, gràcies a la protecció del Senyor. 
Som com els pollets impacients per sortir 
del niu. Anem-hi, doncs, a traspuar 
muntanyes i a sembrar i a plantar a països 
llunyans. No oblideu als valents cavallers 
del rei Artur que creuaven rius i travessaven 
cims nevats penetrant dins boscos ple 
d'enemics. Nostre capità, Crist, va per 
davant, descalç, com estendard de la 
Pobresa, la Pau i l'Amor". (Sant Francesc 
d'Assís). 
El passat dilluns dia 14 de juliol, la 
comunitat dels Pares Franciscans de laTOR 
a Artà, celebraren la clausura del centenari 
de la seva vinguda al convent del nostre 
poble. Tota la vila fou convidada a participar-
hi i podeu estar ben segurs que hi participaren 
amb una gran devoció mai vista vers els 
nostres estimats frarets de la tercera. 
La celebració Eucarística, que es celebrà a 
l'escalonada del convent, fou presidida pel 
bisbe de Mallorca Don Teodor Úbeda 
acompanyat dc cinquanta dos preveres. Per 
altre part, 1' esplanada de la placeta del carrer 
del Calvari s'omplí de gom a gom de 
feligresos. 
La vida franciscana a Artà, com moltes 
altres activitats humanes, ha passat una altre 
pàgina dc la nostre història viva del poble 
artanenc. És una comunitat religiosa la qual 
la consideram com a nostre, com un membre 
mes del nostre cos i del nostre poble. 
No hi dubte que l'esperit de Sant Francesc 
d'Assís aquella horabaixa pernoctava sobre 
la nostre vila com en la nita d'Espoleto quan 
Francesc va escoltar a Déu, en somnis, i una 
veu que li preguntava: 
- Francesc, a on vas? 
- A lluitar en favor del Papa, contestà. 
- Diguem, qui et pot recompensar millor, 
el Senyor o el servent? 
- Naturalment, el Senyor. 
- Aleshores, per què segueixes al servent 
i no al Senyor? 
Francesc tingué aquella nit una gran 
experiència de Déu i de llibertat. 
I nosaltres, per que no? Aquella nit també 
tinguérem i palparem l'experiència de Déu, 
tal vegada la mateixa perquè sabérem 
aprofitar la ocasió dc participar d'una festa 
centenària la qual també ens pertoca dir-ne 
cualquecosa. El suport i la confiança de tot 
un poble que aquell horabaixa, la nostre 
comunitat franciscana experimentà, crec que 
fou la resposta. 
D'una cosa n'estic ben convençut: aquella 
nit el Sant Francesc, el seguidor fidel de 
Jesucrist, tocà la porta del cor de cada un i 
ens digué: Pau i Benestar. 
Jacint 
(Traducció del programa de les Festes Patronals d'Arta de 1955) 
A tenir en compte: 
A r t p e r a S a n t S a l v a d o r . D i s s a b t e d i a 2 , a l e s 2 l ' O O a S a n t 
S a l v a d o r ( s a l ó d a m u n t C a l s D o n a t s ) : i n a u g u r a c i ó d e 
l ' e x p o s i c i ó i v e n d a d ' a r t s p l à s t i q u e s p e r a S a n t S a l v a d o r . 
L ' e x p o s i c i ó r o m a n d r à o b e r t a f i n s e l d i u m e n g e d i a 1 0 d ' a g o s t 
d e 1 8 ' 3 0 a 2 0 ' 3 0 h s . 
T ó m b o l a . R e s t a r à o b e r t a e l s d i e s 2 , 3 , 5 , 6 i 7 d ' a g o s t , a p a r t i r 
d e l e s 2 1 ' 0 0 h . d e l v e s p r e ( D i a 6 , a p a r t i r d e l e s 2 2 ' 0 0 h . ) , e n 
e l C e n t r e S o c i a l . 
N o v e n a D i u m e n g e d i a 3 , a l e s 1 8 ' 0 0 h , E u c a r i s t i a a S a n t 
S a l v a d o r i d a r r e r d i a d e l N o v e n a r i . 
C e l e b r a c i ó p e n t i e n c i a l . S e r à d i l l u n s d i a 4 a l e s 2 0 ' 4 5 d e l 
v e s p r e a l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l ( I m p o r t a n t : s e r à a l e s 2 0 ' 4 5 i n o 
a l e s 2 1 h , p e r p o s s i b i l i t a r l a p a r t i c i p a c i ó e n e l c o n c e r t d e l e s 
2 1 ' 3 0 h . ) 
M ú s i c a p e r a S a n t S a l v a d o r . C o n c e r t d e m ú s i c a - J a z z 
s i m f ò n i c - e n e l C o n v e n t , a f a v o r d e l e s o b r e s d e S a n t 
S a l v a d o r . D i l l u n s d i a 4 a l e s 2 1 ' 3 0 h . 
E u c a r i s t i a S o l e m n e . D i a 6 d ' a g o s t , f e s t a d e S a n t S a l v a d o r , 
a l e s 2 1 ' 0 0 h . a l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l . P r e s i d e i x i f a l ' h o m i l i a 
F r a B e r n a t N e b o t , M i n i s t r e p r o v i n c i a l d e l a T . O . R . H i p a r t i c i p a 
l ' O r f e ó A r t a n e n c . 
E u c a r i s t i a a S a n t S a l v a d o r . D i a 7 d ' a g o s t , a l e s 1 9 ' 0 0 h . 
P r e s i d e i x i f a l ' h o m i l i a F r . B e r n a t N e b o t . E l c o r j o v e a n i m a r à 
e l c a n t . 
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Carta d'agraïment 
Benvolgu t s lectors del Bel lpuig, som els joves que durant el mes 
de desembre vàrem estar acampats al parc del s pi n s per rei vi ndicar 
el 0 ' 7 % , no tan sols al nostre ajuntament, sinó que t ambé com 
una crida de solidaritat mundial . 
D e s del Bel lpuig volem expressar el nostre agra ïment i la nostra 
alegria envers l 'Ajuntament d 'Ar tà , j a q u e aprovant el 0 ' 7 % ha 
demost ra t ser un ajuntament a m b voluntat solidària. 
Ja sabem que un ajuntament és una institució peti ta i amb poc 
poder econòmic , però nosaltres creim que la solidaritat s 'ha de 
comença r per el més baix, és a dir, de persona a persona, i 
most rar als altres pobles que Artà ha arribat a ser un dels mil lors 
pobles a m b voluntat de just ícia . 
El t emps que es tarem acampats , els polítics de l 'Ajuntament ens 
visitaren i varen demost rar el seu acord per aprovar el 0 ' 7 % , 
nosaltres no sabíem fins a quin punt això seria cert, o només 
serien "paraules de pol í t ics" , ara estam convençuts que podem 
confiar de cada dia més amb el nostre Ajuntament . 
D e s d ' a q u í t ambé volem donar les gràcies a les persones que 
co l · l abora ren , a judant -nos de s in t e r e s sadamen t (que foren 
moltes) , que sense el seu suport ens hagués estat més difícil 
passar aquells dies de campament . 
El que ens agradaria és que tant el Govern Balear , com l 'Estat 
Espanyol , prenguess in most ra del nostre Ajuntament , j a que 
Espanya només aporta l 'a juda d 'un 0 . 3 % aprox imadament , i la 
majoria d ' aque t s doblers en forma de préstecs que han d 'ésser 
tornats i en condic ió que siguin utilitzats, en la compra del 
producte Nacional Espanyol al preu imposat . D E S I T J A M 
Q U E A Q U E S T A R E A L I T A T C A N V I Ï . 
B O N E S V A C A N C E S 
Mar ia Hernández i Estrel la Alba 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
Carrer C iuta t , 48 -A Te l -Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
VIDRES RODONS DE CAMILLA * METACRILAT 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
I TEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
Sant Salvador, ara i sempre 
L e s f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r , c o m l e s d e N a d a l , f a n 
s u r a r s o b r e l a s u p e r f í c i e d e l a m e m ò r i a e l s r e c o r d s 
d e l s p a r a d i s s o s p e r d u t s d e l a i n f a n t e s a . A q u e s t a 
a l e g r i a í n t i m a i p r o f u n d a , q u e r e c o r r e l e s v e t e s d e 
l ' à n i m a c o m u n a e n r a m p a d a , r a u e n l a p o s s i b i l i t a t 
q u e e n c a r a q u e n o m é s s i a a t r a v é s d ' a q u e s t s 
s e n t i m e n t s e s p o n t a n i s q u e e m e r g e i x e n d e l m é s 
e n d i n s d e l a n o s t r a m e n t p o r t a n t u n n o s é q u è 
d ' e n y o r a n c e s , c o m a q u e s t s l l a m p e c s d ' u n a 
t e m p e s t a l l u n y a n a a l ' h o r i t z ó d ' u n a c l a r a n i t 
a g o s t e n c a . 
A h , s i c a d a u n d e n o s a l t r e s a r r i b a s a e x p r e s s a r 
e l q u e é s c a p a ç d ' e v o c a r - l i l a s i m p l e r e m o r d ' u n s 
p a p e r i n s ! 
C o m t o t e s l e s f e s t e s a n t i g u e s i a u t è n t i q u e s , 
S a n t S a l v a d o r e s p o r t a a l c o r ; é s , s o b r e t o t , u n e s t a t 
d ' à n i m . I q u a n a l c o r h i h a u n t a l s e n t i m e n t ( e m 
s e m b l a q u e h o v a i g d i r a i x í , f a u n g r a p a t d ' a n y s , 
a u n e d i t o r i a l d e B e l l p u i g ) , p o c a c o s a b a s t a p e r q u è 
s i a f e s t a : b a s t a u n b r i n e t d ' a i r e m o v e n t e l s p a p e r i n s 
i l ' e c o l l u n y à d ' u n e s x e r e m i e s . 
P e r q u è é s a q u e s t s e n t i m e n t c o m p a r t i t e l 
q u e , v e s s a t a l c a r r e r , e s c l a t a e n f e s t a , c o m u n a 
e f u s i ó , q u a s i p a n t e í s t i c a , d ' a r t a n e n q u i s m e . 
D e c o m u n i ó g o j o s a a m b t o t s a q u e l l s q u e 
s ó n , c o m n o s a l t r e s , f i l l s d ' a q u e s t p o b l e i d ' a q u e s t a 
t r a d i c i ó q u e , c a d a e s t i u , e n a r r i b a r l ' a g o s t , e n s 
u n e i x i e n s a g e r m a n a . 
Q u e s i a a i x í p e r m o l t s d ' a n y s . 
G a b r i e l G e n o v a r t 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3 0 0 0 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Co r ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 Q 
T e l . 8 3 6 6 9 7 A r tà . 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E R 
te l . 8 3 5 0 0 3 
c/ C iu ta t , 19 
07570 - Artà 
Menú del dia 
Tapes Var iades 
Cuina Mal lorquina 
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mitja nit. Hi hagué un gran ambient i 
molta de gent. 
Dos vespres de festa al Club per tancar 
dues de les activitats que més entretenen 
els socis: El Bingo i el Ball. 
Enhorabona i per a molts d'anys. 
Cloenda d'activitats 
El passat dimecres dia 16 de juliol el club 
de la 3 a Edat va celebrar un sopar al seu 
local com a cloenda d'una activitat que fa 
anys estan fent. 
Dit sopar, pagat per cada un dels socis, va 
tenir una gran harmonia i foren 110 els 
socis que s'hi donaren cita. 
EI dijous d ia 17, altra volta es va fer un 
sopar dins el Club com a final de 
temporada del ball que dijous rera dijous 
de l'any celebren els aficionats al ritme 
que el cos els demana. 
Així tenim que 115 socis soparen (també 
a càrrec de la seva butxaca), per després 
començar la vetlada que havia de tancar la 
temporada del ball, però no dins el local 
social com tenen per costum, sinó que ho 
celebraren a la Plaça Nova amb una bona 
orquestra sobre un catafal que a propòsit 
els havia muntat la brigada de la Sala. Es 
Al Club H renoven la C a r a . - Aquesta era l'imatge que oferia la façana del 
Club de la Tercera Edat fa dues setmanes. Durant uns dies es va procedir a netejar i 
pintar de nou la façana d'aquest edifici emblemàtic d'Artà. Per tal de facilitar la feina 
dels pintors es va instal lar la bastimentada que es pot veure a la fotografia i que oferien 
una imatge nova del conjunt de l'edifici. El resultat nou és ben visible i suposam els 
que hi han passat per davant han notat una milloria. 
F L O R I S T E R Í A l i t a 
c/ V i n y a , 2 9 - A r t à - Ba lea rs 
T e l . 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S DE T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S DE R E G A L - S E R V E I S A DOMIC IL I - I N T E R F L O R A 
jñti \h. 
i» ^ flPPV; ;*v ": Cctf etèria 
r -'..' * ' À1 iti y d cs i n a 
Av. Ferrocarr i l , 4 - T e l . 83 6 2 48 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S 1 B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11 ,30 del matí. 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
O . Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
va donar començ amb l'acostumada rifa 
la qual va estar plena de sorpreses, sobretot 
a la primera que li va tocar en sort, una 
sorpresa de "bulto". Seguidament va 
començar el ball que més semblava una 
verbena de festes i que durà fins devers 
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MES DE JULIOL DE 1.997 
Data 
Divendres, 4 
Dijous, 10 
SA 
CORBAIA URBANA 
1,60 
Es Pont 
1,90 
Son 
Maganet 
1,30 
ELS 
OLORS 
1,60 
9,10 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia de 
Sant Pere 
TOTALS: 
MES 
ANY NATURAL 
ANY AGRÍCOLA 
118,20 
1,60 
126,00 
1,90 
137,80 
1,30 
141,80 
741,30 779,40 854,60 867,10 823,70 705,50 751,50 
10,70 
136,30 123,30 104,30 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior juliol de 1996 
MES 
ANY NATURAL 301,40 335,30 329,10 
ANY AGRÍCOLA 678,80 774,00 761,90 783,20 798,90 762,80 776,10 
335,10 351,40 364,20 383,00 
Les estacions en majúscules són les oficials 
Contestador automàtic 
Passam a publ icar unes cr idades rebudes al nostre "Contes tador au tomàt ic" : 
" . . .Som dues dones que est iuejam a la Colònia de Sant Pere i a lgunes vegades hem 
criticat l ' ac tuac ió de l 'A jun tament sobre diferents temes referents a aquest nucli 
acoll idor. 
Però avui el que volem i t robam és que s 'ha de criticar quan cal, però quan es fan les 
coses ben fetes t ambé s 'han de dir. Resul ta que el dia 3 de juliol passat i ben ent rada 
l ' horaba ixa s 'a turà l ' abas t iment de les aigües. To thom pensà en una poss ible avaria 
i ens posà rem a t remolar pe rquè crè iem que estaríem moltes hores o dies sense aquest 
apreciat l íquid. Idò no, la nostra sorpresa (agradable) , va ser quan sobre les 11,30 del 
mateix vespre es va personar el regidor Jeroni Ginard acompanya t d ' un operari de 
l 'Ajuntament , i en pocs minuts el servei d ' a igua va estar solucionat. Per tant, els 
coloniers , volem donar les gràcies a dit regidor i de pas a tot l 'Ajuntament per en tan 
poc temps haver donat solució a un p rob lema que en principi ens va fer posar 
malsof r i t s . . . " 
U n a altra cr idada: 
"... Fa unes quantes vegades que he notat, i com jo molts altres veïns ar tanencs , que 
quan entra al poble una de les ambulànc ies de la Creu Roja de Capdepera per anar 
al Cent re de Salut, devers el Bar Nelson posen la sirena i l ' acceleredor a totapastilla, 
i causa la natural a la rma entre els veïns i la gent que pren la fresca entorn dels bars 
de la carretera. A ixò sol passar quasi sempre entre les vuit i les nou de l 'horaba ixa 
i sembla que ho fan sense cap motiu que ho justif iqui. És per fer-se notar o perquè 
els falta una ¿ r a s c a P D e m a n a m que es vigili una mica a aquests conductors que tal 
volta per ser j o v e s no tenen massa en compte la tranquil·litat d 'un poble . . . " 
2 agost 1997 
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Temperatures mes de Juliol de 1.997 
DIES MAX MIN DIES MAX MIN 
1 24 12 16 3 1 2 3 , 5 
2 26 17 17 3 0 , 5 21 
3 2 5 , 5 15 18 2 9 , 5 19 
4 2 6 , 5 1 8 , 5 19 2 8 , 5 20 
5 2 5 , 5 17 20 2 9 , 5 16 
6 2 7 , 5 14 2 1 3 0 , 5 16 
7 2 6 , 5 13 22 2 9 , 5 1 9 , 5 
8 2 6 , 5 1 8 , 5 23 2 6 , 5 23 
9 2 7 , 5 14 24 32 22 
10 2 7 , 5 1 6 , 5 25 3 0 , 5 1 9 , 5 
1 1 27 17 26 3 1 1 8 , 5 
12 2 9 , 5 16 27 32 1 8 , 5 
13 2 9 , 5 16 28 32 18 
14 31 2 1 , 5 29 3 2 , 5 1 8 , 5 
15 3 1 23 30 
3 1 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- Espec ia l i ta t e n 
pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per 
e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. C o s t a i Llobera, 3 - Artà 
0 7 5 7 0 (Mallorca) Tel. 835985 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel 
Servicio transporte 
de tierra para 
jardín. 
Avda. C o s t a i Llobera, 10 - 2 S A 
Tel. 8 3 60 7 6 - 0 7 5 7 0 - ARTA 
BONNIN ASSESSORIES 
- ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALÍNA TH. BONNIN ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
2 agos t 1997 
MOVIMENT DE POBLACIÓ 
MES DE JULIOL 
NAIXEMENTS 
25-06-97 Jordi Muñoz Artigues, fill 
d'Antonio i de Catalina. 
26-06-97 Iván Romero Jiménez, fill de 
Juan i de Juana-María. 
26-06-97 Aleix Font Comas,fill de Miquel 
i de Maria-Àngels. 
07-07-97 Antonio Rodríguez Ramírez,fill 
de Pedro i de María-Esperanza 
13-07-97 Laura Pozo Zarzuela, filla de 
Juan i de Rafaela. 
13-07-97María-Aurora Cano Vaquer,filla 
de Bonifacio i de Catalina. 
MATRIMONIS 
12-07-97 Miguel Ginard Pastor amb 
Antònia Maria Pascual Veny. 
19-07-97 Miguel Ferrer Donoso amb 
Margarita Riera Fuster. 
DEFUNCIONS 
02-07-97 Miguel Planisi Riera, Pipo, 85 
anys. c/ Santa Margalida, 64. 
05-07-97 Enrique Ortiz López, 83 anys. 
Marratxí. 
16-07-97 Margarita Vaquer Massanet, 
Raia, 86 anys. cl Fondo, 12. 
18-07-97 Dominique Pautrel, 27 anys. 
19-07-97 Antonio Falcón Quiñones, 28 
anys. Cala Millor. 
Artà es solidaritzà amb 
* 
en Miguel Àngel Blanco 
El passat dia 14dejul iolhihaviaconvocada 
una manifestació silenciosa a la Plaça de 
l 'Ajuntament per mostrar el rebuig a 
l'atemptat que va dur a terme la banda 
terrorista E.T.A. La plaça es va omplir de 
gent que durant deu minuts va romandre 
en silenci com a signe de solidaritat amb 
els familiars d 'en Miguel Ángel Blanco, 
mort a mans de membres de la banda. 
Transcorreguts els deu minuts es va fer 
una gran ovació donant d ' aques ta manera 
per finalitzada la manifestació. 
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Ses Païsses, èxit de visitants 
Des de fa tres anys el Poblat Talaïòtic de 
Ses Païsses ofereix als visitants una imatge 
renovada. Es va dur a terme una tasca de 
neteja i d 'adecentament del lloc, es van 
instal lar cartells indicatius i es vaposa run 
horari de visita. Tant grups escolars com 
visitants en general han pogut gaudir 
d ' a q u e s t pobla t ten representa t iu per 
nosaltres. Però sembla que actualment 
p resen ta a lgunes carènc ies , fàcilment 
subsanables això sí. A la entrada hi ha 
uncontenidor de fems q u e j a fa uns mesos 
que no s 'ha buidat i ocasiona males olors 
i m a l a ima tge pels vis i tants . Creim 
necessari que els responsables hi posin un 
poc de la seva mà per solucionar aquest 
p rob lema que pot arribar a ocasionar 
molèsties als visitants. 
noticiari 
Reobertura de la benzinera . - Els usuaris que a ixí ho desitgin poden anar 
a repostar de benzina al carrer Ciutat ja que després d ' u n per íode de remode lac ions la 
benzinera torna a estar oberta al públic. La benzinera va have r de tancar per remodela r 
totalment la seva estructura i ara després d 'un eng rand imen t i una millora dels serveis 
torna a estar disponible pels clients 
Joieria VlQÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
Des Güell a Lluc a peu 
Un grup d 'ar tanencs participarà de 
manera activa a la j a tradicional 
marxa Des Güell a Lluc a peu. Els 
valents caminaires dels quals us 
estam parlant són en Jaume Vaquer, 
en José Ignacio Cano, en Pedro Coll, 
en Miquel Coll i en Jaume Pastor 
(els quatre primers el podem veure a 
la foto). Està previst que la seva 
marxa comenci dia 2 d 'agost a les 23 
hores i arribin a Lluc aproxima-
dament entre les 7 i les 10 hores del 
matí. Sort a tots cinc i coratge. 
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Torneig de Tennis Estiu 97 
Enfrontaments i resultats 4 a jo rnada : 
J. Escanel les a J. Cabrer (pare) 6-1/6-2 
T. Morey a M . Rossel ló 6-3/6-1 
T. Fiol a S. Carr ió 7-5/6-2 
T. Gili a M . Infante 6-2/6-1 
J. Mar t í a J. Cabrer (Fill) 7-6/6-1 
J. M a n y à a S. Masca ró 6-3/6-3 
D . Escanel les a T. Quetglas N o j u g a d a 
Q. Darder a J. Genovard 6-2/6-1 
P. A s o a M . Carr ió 6-4/7-5 
Enfrontaments i resultats 5 a j o rnada 
T. M o r e y a T. Fiol 6-4/6-1 
J. Genova rd a J. Mar t í 6-4/6-4 
T. Gili a Q. Darde r 6-2/6-1 
B E L L P U I G • 
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esports 
6-1/6-3 
6-3/3-6/1-0 M. Rosse l ló abandona 
6-3/6-3 
N o j u g a d a 
4-6/7-5/7-5 
6-4/6-4 
Jugadors ja classificats per a la fase 
final 
Enfrontaments i resultats 6 a j o rnada 
T. Morey a T. Gili 1-6/6-2/6-3 
M . Infante a S. Carr ió 6-3/6-3 
D . Escanel les a J. Mar t í 3-6/7-5/6-1 
J. Escanel les a J. Genovard 6-0/6-2 
T. Gili a J. M a n y à 6-1/6-2 
J. F ranco a T. Quetglas 6-3/6-4 
M . Santandreu a M . Carrió 
P. A s o a S. Carr ió 
J. Cabrer a M. Rossel ló 
T. Morey - 10 punts 
T. Gili - 10 punts 
J. Escanel les - 10 punts * Retirat per lesió 
Q. Darder - 10 punts *Retirat per lesió 
D . Escanel les - 8 punts 
J. Genovard - 8 punts 
M. Infante - 8 punts 
P. A s o - 8 punts 
Calendari fase final 
30/07/97 ;31/07/97; 1/08/97 Quarts de 
final 
4 /08/97 Semif inals a part ir de les 19 '00 
hores 
6/08/97 Final a partir de les 2 0 ' 0 0 hores 
Estudis de 
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 
Titulació oficial i homologada per la 
U n i ó Europea de : 
T È C N I C S U P E R I O R EN 
A D M I N I S T R A C I Ó I F I N A N C E S 
d'accés) . 
Per a majors de 2 0 anys(sense titulació passant una prova 
- A c c é s directe per Batxillers L O G S E , C O U o FP2. 
OBERT PLAÇ DE PREINSCRIPCIÓ 
P e r a m é s i n f o r m a c i ó 
L L O R E N Ç G A R C Í A S [ F O N T 
" Fcrr A m o r ó s 4. TtJ Í34JJ4 . Ka» R15Í1I9 
U?S"0 AH l 'À (Balears) 
mmm m mmm jitfiffliiii'niimw mnnwn jmm. 
P s Fer rocar r i l , s /n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S , Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
J. Escanel les a P. Aso 
M . Infante a M. Rossel ló 
S. Masca ró a M. Santandreu 
J. Cabrer (fill) a J. Franco 
S. Carr ió a T. Quetglas 
J. M a n y à a M. Carrió 
5 5 9 3 9 
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Guillem Artigues, un nou cinturó negre pel judo d'Artà 
2 agost 1997 
Lluís Ferrer, bons resultats 
a la Challenge Ciutat de 
Palma 
Després d 'un parèntesi de un any sense 
córrer a competicions oficials, en Lluís 
Ferrer va tornar agafar la bicicleta i es va 
presentar a la sortida de la Chal lenge 
Ciutat de Palma. Les seves sensacions 
eren tan bones que a la segona prova de 
les cinc puntuables va decidir deixar el 
grup i partir en solitari. El resultat fou tan 
bo que li va permetre aconsseguir la 
victòria d 'aquesta prova imposant -se a en 
Diego Ojeda i en David Gómez . Aques t 
èxit fa que actualment en Lluís vagi tercer 
en laclassificació general de la Chal lenge 
(júniors). Esperem que en les p ròx imes 
proves en Lluís pugui igualar resultats i el 
vegem a la zona més alta del pòd ium. 
Maria Ramis i Xisca 
Rosselló, victòries a Inca i 
Establiments 
Aquestes dues corredores ar tanenques 
aconseguiren arribar en pr imera posició a 
les proves que d i spu ta ren el pa s sa t 
diumenge dia 27 de jul iol . Na Maria , a 
més de guanyar en la Milla d ' Inca també 
va aconseguir el record de la prova. Na 
Xisca es va imposar a la mitja Mara tó 
d'Establiments amb un temps de 1.27.29. 
Enhorabona a les dues. 
Gui l lem Art igues és un jove molt conegut 
en el món del j udo per la seva bona 
actuació en el tatami. A més ha estat 
campió de la nostra Comuni ta t Au tònoma 
en quasi la totalitat de les categories a les 
quals s 'ha presentat. Pract ica 1' esport del 
j udo des que es van començar a impartir 
classes a Artà, sempre de la mà d 'en Pep 
Mascaró . 
Ara s 'ha preparat a fon s per aconseguir un 
dels seus màx ims objectius i, sens dubte, 
una de les fites més importants per tota 
personaprac t icant del j udo ; aconseguir el 
cinturó negre. 
Després d 'aques t triomf ens hem posat en 
contacte amb ell i ens ha comentat les 
seves opinions pel que fa a aquest noble 
esport de lluita 
1.- Fa molt de temps que vas començar a 
practicar el j udo? 
Vaig començar a fer j udo als quatre anys 
i de l lavors no m ' h e aturat. 
2.- Quina és l ' edat ideal per a practicar 
aquest esport? 
En principi quan em vaig apuntar a j udo 
més que res per passar el temps divertint-
me i sense saber molt ben bé què era. Però 
als set o vuit anys j a comences a saber una 
mica més el que és realment el judo i a 
tenir nocions d 'a lgunes tècniques. 
3.- És fàcil aprendre el judo, o es necessiten 
unes condicions especials? 
Q u a l s e v o l p e r s o n a po t a p r e n d r e les 
t è c n i q u e s a nivel l t eò r ic s e n s e c a p 
problema però el que és més difícil és 
aplicar-Íes a l 'hora de realitzar un combat 
en un entrenament o en una competició. 
Aleshores és quan una persona ha de tenir 
unes mínimes condicions físiques per tenir 
resistència i poder demostrar tota la teoria 
que ha après. Per això s 'ha de saber 
coordinar en un mateix temps la força, 
l 'agili tat i la tècnica. 
4.- T ' ag rada la compet ic ió? 
Sí, m 'agrada . En un acte com aquest, on 
la nota predominant són els nervis dels 
compet idors , és on realment un judoka 
pot demostrar tot el que sap enfront d 'un 
adversar i que en mol tes ocas ions és 
desconegut i no sap mai quina tècnica 
podrà emprar . Així, una compet ic ió de 
j u d o davant de tot serveix per aprendre 
tècniques noves i per corregir els teus 
propis errors que en un entrenament no 
hagin sorgit. 
5.- És difícil aprendre la tècnica per 
aconseguir el cinturó negre? A m b que 
consisteix l ' examen? 
Doncs sí que és difícil, perquè l ' examen 
consisteix en dues par ts . P r imer de tot has 
de reali tzar una compet ic ió d ' a l t nivell on 
has d ' aconsegu i r un mín im de pun ts . El 
que és negat iu, és que quas i s empre els 
illencs ens h e m de desplaçar a la península 
i per això les oportunitats són més l imitades 
que no per un de Madr id o Barce lona . 
Un cop pa s sada aques ta par t s ' h a de 
superar un con t ro l t ècn ic on s ' han de 
demostrar una gran quant i ta t de tècniques 
amb estàtic, d inàmic , combinac ions . . . 
6.- Quins són els object ius ara que ets 
cinturó negre? 
A b a n s q u a n t e n i a el c i n t u r ó m a r r ó 
l 'object iu era arr ibar al c in turó negre . 
Ara l 'object iu seria poder tenir una gran 
q u a n t i t a t d e " d a n s " i a m p l i a r e l s 
cone ixements tècnics i pràct ics per poder 
defensar-me mil lor contra l ' adversar i . 
Aix í els object ius de poder guanya r algun 
c a m p i o n a t n a c i o n a l o d ' a l t n i v e l l 
s ' incrementen , j a que la pròpia tècnica 
del cinturó negre et p repara mil lor . 
7.- Q u è creus q u e li falta o li sobra al teu 
espor t? 
D e sobrar no sobra res , el que sí fa falta és 
més projecció dins de l ' àmbi t dels mitjans 
de comunicació i rebre més bones crít iques 
en l ' àmb i t soc ia l , j a q u e m o l t a gen t 
s ' equivoca quan es pensa que és un esport 
agressiu i que de cap manera és educat iu . 
8.- Quin és el nivell actual de compet ic ió 
de les Balears? 
Fa uns anys el j u d o de les Ba lears es tava 
totalment d iscr iminat i no es pod ia fer cap 
comparac ió a m b les grans potències c o m 
podien ser València , Barce lona , Madrid. . . 
Peròdar re rament a les nostres illes hi ha 
hagut una pujada grossa de j u d o q u e s que 
són capaços de fer front a les ciutats abans 
esmentades 
C.E.J.R. 
40 5 6 0 2 agost 1997 
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Comentari hípic 
/ < / Jaume \ \ 
/yí Mestre K \ INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
CALA RATJADA ARTÀ 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 01. Ciutat, 46 
Tel. 56 37 95 Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
O o n r m o i r c r i a i l 
- - • n t M | » B m 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menestrals, 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
^P^jgr MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
BAILLE 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
Hípica 
2 agost 1997 
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E n c a r a q u e l a p u b l i c a c i ó d e l a 
r e v i s t a s ' h a g i a l l a r g a t u n a 
q u i n z e n a m é s c o m e n t a r e m e l s 
r e s u l t a t s d e l s c a v a l l s i n c l o s o s 
e n e l r à n q u i n g d e r e g u l a r i t a t 
d u r a n t e l 4 i e l 1 2 d e j u l i o l . E n t r e 
e l s c a v a l l s m é s d e s t a c a t s h i 
t r o b a m d o s p o l t r e s d e l a 
s o r p r e n e n t g e n e r a c i ó « B » : B e i 
R a i G f , q u e a c o n s e g u í u n q u a r t 
i u n t e r c e r l l o c a l ' h i p ò d r o m d e 
M a n a c o r i B a m b i L o y a l q u e 
g u a n y a r a M a n a c o r l a p r i m e r a 
e d i c i ó d e l « P r e m i M a s s e y 
F e r g u s o n » , c a r r e r a c o n c e r t a d a 
p e r a p r e n e n t s a m b l O O . O O O p t s 
e n p r e m i s i t r o f e u e l s q u a t r e 
p r i m e r s c l a s s i f i c a t s . P e r u n a a l t r a 
b a n d a , t a m b é h e m d e d e s t a c a r 
e l s d e b u t s d e l ' e g u a p r o p i e t a t d e 
S e b a s t i à E s t e v a , B e l l e S c i p p i o , 
q u e é s f i l l a d e l s e m e n t a l l o c a l 
S c i p p i o i d e M a i k a d e E g o i d e l a 
d a n e s s a P l a i n A s k p r o p i e t a t d e 
P e d r o S a n c h o q u e o s t e n t a u n 
r è c o r d d e 1 . 1 7 i e s f i l l a d e l 
p r e s t i g i ó s S h a t e T H a n o v e r . E l s 
a l t r e s c a v a l l s q u e p r e n g u e r e n 
p a r t a l e s d i f e r e n t s p r o g r a -
m a c i o n s f o r e n : A r i s o l i V a r i s o l 
L u i , U l i s e s q u e r e a p a r e i x i a 
d e s p r é s d ' u n r e p ò s , A y d a , U n i t a 
S t a r ' s , A . T o u s i F o n t a n a S t a r . 
P e r a f i n a l i t z a r n o m é s c a l 
a n u n c i a r q u e e l p r o p e r d i m e c r e s 
d i a 6 d ' a g o s t a p a r t i r d e l e s 
1 6 . 3 0 h a l a p i s t a d e S o n C a t i u e s 
d i s p u t a r a n l e s h a b i t u a l s c a r r e r e s 
d e S a n t S a l v a d o r q u e c o n t a r e n 
a m b u n a c a r r e r a p e r a p o l t r e s d e 
d o s a n y s g e n e r a c i ó « C » , u n a 
c a r r e r a a t r o t m u n t a t , t r e s c a r r e r s 
a l g a l o p l l i s i s e t c a r r e r e s e l t r o t 
e n g a n t x a t . 
f 'N 
C E R C 
COMPANYES 
PER 
COMPARTIR 
PIS A PALMA 
Interessades, c r idau al t e l è f o n : 
83 53 3 6 
l ) 
RÀNQUING corresponent al mes de JUNY de 1997 
Líder: Alcatraz T r , 2on:A.Tous , 3er:Arisol 
Millor Pts SP MA SP MA Pts 
Nom del cavall Temps Total 20 21 27 28 quin. 
A Tous 1.22 47 1er 1er 8 
Affi Julia 1.25 15 
Aixal Llar 1.24 21 
Alcatraz TR 1.21 55 
Aran Royal 1.23 33 
Arisol 1.22 34 1er 4 
Atapy Gf 1.25 7 
Atkinson Ridge 1.19 21 
Art Bleu FC 1.27 3 
Ayda 1.27 13 
Bambi Loyal 1.21 17 2on 3 
Bei Rai G.F. 1.24 18 2on 3 
Brisa Nicolai 1.26 14 
Brot de Paume 
Canny Star's 
Fontana Star 1.18 29 4rt 1 
Foxy Lady 1.21 9 
Nostro VX 1.23 4 
Patricia K 1.23 2 
Pol Trello 1.22 12 
Rigoletto 1.22 4 
Sandie Max 1.19 32 
S'Estel de Retz 1.21 17 
Tifon Blai 1.21 29 
Ulises 1.23 12 
Unita Star's 1.21 16 
Vanderbilt 1.22 11 
Varisol Lui 1.21 27 
Vent de Fophy 1.22 19 
42 5 6 2 
B E L L P U I G 
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Expedició a 1 'EUROBASQUET'97 
Q u a t r e a f i c i o n a t s a r t a n e n c s a l 
b à s q u e t e s v a r e n d e s p l a ç a r f i n s 
a l p a l a u S a n t J o r d i ( B a r c e l o n a ) 
p e r p r e s e n c i a r e n d i r e c t e l a f a s e 
f i n a l d e l ' E u r o b à s q u e t . L ' E u r o -
b à s q u e t é s e l c a m p i o n a t d ' E u -
r o p a d e s e l e c c i o n s o n e l s 6 
p r i m e r s c l a s s i f i c a t s e s c l a s s i -
f i c a v e n p e r j u g a r e l M u n -
d o b à s q u e t 9 8 , m u n d i a l d e 
b à s q u e t , q u e e s j u g a r à a G r è c i a . 
L a c l a s s i f i c a c i ó d ' a q u e s t c a m -
p i o n a t v a s e r l a s e g ü e n t : I u g o s -
l à v i a , I t à l i a , R ú s i a , G r è c i a , 
E s p a n y a , L i t u à n i a , e t c . . S e g o n s 
e n s h a n c o m e n t a t , e l b à s q u e t 
q u e v a r e n v e u r e , n o v a s e r d e 
m o l t a q u a l i t a t , p e r ò s e m p r e é s 
u n g u s t v e u r e j u g a d o r s m o l t 
i m p o r t a n t s q u e j u g u e n a m b l a 
s e l e c c i ó e s p a n y o l a , m é s l e s 
e s t r e l l e s e u r o p e e s c o m B a b k o v , 
M i j a i l o v , F e t i s s o v , R e n t z i a s , 
B o d i r o g a , D j o r d j e v i c , S a v i c , 
K a r n i s o v a s , i u n l l a r g e t c . a m é s 
d e j u g a d o r s d e l a N B A c o m 
D i v a c , P a s p a l , e t c . 
3x3 
A v u i , d i s s a b t e d i a 2 , a p a r t i r d e 
l e s 1 5 h o r e s a l p o l i e s p o r t i u d e 
Vet ací una instània dels quatre aficionats 
N a C a r a g o l , e s d u r à a t e r m e e l 
q u a r t t o r n e i g d e b à s q u e t 3 x 3 
o r g a n i t z a t p e l C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r . A q u e s t t o r n e i g e n a n y s 
a n t e r i o r s v a s e r m o l t c o n -
c o r r e g u t . L ' e s p e c t a c u l a r i t a t d e l 
j o c é s m o l t a . C o m l ' a n y p a s s a t , 
l a q u o t a d ' i n s c r i p c i ó s e r à d e 
1 . 0 0 0 p t e s . d e s t i n a d e s í n t e -
g r a m e n t a P r o - O b r e s S a n t 
S a l v a d o r . 
desplegats a BCN dins el palau S. Jordi 
Propera temporada 
S i a l g ú e s t à i n t e r e s s a t e n j u g a r a 
b à s q u e t f e d e r a t d u r a n t l ' a n y q u e 
v e , e l s d i r e c t i u s d e l b à s q u e t e n s 
h a n d i t q u e e s p o s i n e n c o n t a c t e 
a m b e l l s e l m a t e i x d i s s a b t e , o 
q u a l s e v o l d i l l u n s a p a r t i r d e l e s 
2 1 h o r e s a l e s o f i c i n e s d e l 
p o l i e s p o r t i u . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad. J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
2 agost 1997 5 6 3 43 
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Futbol 
Ramon Cámara continua en la Presidència del C E . Artà 
E l p a s s a t d i a 1 0 i t a l i c o m s ' h a v i a 
a n u n c i a t s e c e l e b r a r e n e l e c c i o n s 
a l a P r e s i d è n c i a d e l C E . A r t à e n 
a c a b a r e l m a n d a t d e l a j u n t a 
d i r e c t i v a . C o m q u e s o l s h i h a v i a 
u n a c a n d i d a t u r a v a q u e d a r 
p r o c l a m a d a l a q u e v a p r e s e n t a r 
R a m o n C á m a r a T o r r e s . P e r t a n t 
e n R a m o n s e g u i r à d i r i g i n t e l s 
d e s t i n s d e l C l u b d u r a n t e l s 
p r o p e r s q u a t r e a n y s f o r m a n t l a 
d i r e c t i v a q u e q u e d a c o m p o s t a 
p e r l e s s e g ü e n t s p e r s o n e s : 
- P r e s i d e n t , R a m o n C á m a r a 
T o r r e s . 
- V i c e p r e s . 1 e r , J a u m e J u a n 
T o u s . 
- V i c e p r e s . 2 o n , S e b a s t i à M a s -
s a n e t F o n t . 
- V i c e p r e s . 3 e r , D a m i à B i s b a l 
C a s s e l l a s . 
- S e c r e t a r i , G i n é s A y a l a P i c ó . 
- V i c e s e c r . , A n t o n i N a d a l R i b o t . 
- T r e s o r e r , R a f e l C r u z R í o s . 
- C o n t a d o r , C a r l o s R a m í r e z 
C a p a r r ó s . 
- V o c a l s , J o s e p G i l V i v e s , J e r o n i 
B i s b a l C a s s e l l a s , G a b r i e l A l z a -
m o r a L l u l l , A l f r e d o F e r n á n d e z 
C a b a n i l l a s i J o r d i C a l d e n t e y 
L ó p e z . 
D e s d e l m o m e n t d e l a s e v a 
p r o c l a m a c i ó l a J u n t a D i r e c t i v a 
e s v a p o s a r a t r e b a l l a r e n l a 
p r e p a r a c i ó d e l a p r o p e r a t e m -
p o r a d a i p e r l a i n f o r m a c i ó 
r e c o l l i d a d e b o c a d e l p r e s i d e n t 
e s p o t d i r q u e h o h a n f e t a l e s 
t o t e s , j a q u e s e g o n s e n s v a d i r 
l e s d u e s p r i m e r e s f e i n e s p r i o r i -
t à r i e s i n e c e s s à r i e s e r e n l e s d e 
p r e p a r a r l a p l a n t i l l a d e j u g a d o r s 
d e l ' e q u i p d e R e g i o n a l i c e r c a r i 
n o m e n a r e l s e n t r e n a d o r s p e r 
c a d a u n d e l s n o u e q u i p s q u e 
t e n d r a e n c o m p e t i c i ó e l C l u b i 
q u e e x c e p t e i m p r e v i s t o s s e r a n : 
I I R e g i o n a l , B e r n a d í P a l o u ; 
J u v e n i l s , S e b a s t i à M a s s a n e t 
( M a i a ) ; C a d e t s , P e p C a b r e r ; 
I n f a n t i l s , J o a n G a y à ; A l e v i n s , 
J e r o n i B i s b a l ; A l e v i n s F u t b o l -
7 , M i q u e l G e n o v a r d ( p e n d e n t 
d e c o n f i r m a r ) ; B e n j a m i n s F u t -
b o l - 7 A r t à , M a n o l o C r u z ; 
B e n j a m i n s F u t b o l - 7 S a n t S a l -
v a d o r , R a f e l M a s c a r ó ; P r e -
b e n j a m i n s , T o n i N a d a l . 
Q u a n t a a l t e s i b a i x e s e n l a 
p l a n t i l l a d e I I R e g i o n a l f i n s a r a , 
s ' h a d o n a t a q u e s t m o v i m e n t : 
B a i x e s ) J u l i à M a s s a n e t , J e s ú s 
T o r r e b l a n c a , J e r o n i B i s b a l , 
S e b a s t i à M a s s a n e t , M a t e u 
A r r o m , T o n i N a d a l , J o r d i 
C a l d e n t e y , t o t s e l l s d e i x e n l a 
p r à c t i c a d e l f u t b o l i N a d a l C a p ó 
p e r m o t i u s p e r s o n a l s n o i n i c i a r à 
l a t e m p o r a d a i p o t s e r s ' i n -
c o r p o r a r à a m e i t a t d e l a m a t e i x a . 
L e s a l t e s s ó n : S e b a s t i à D a l m a u , 
T o n i O l i v e r , J o a n M a r t í i , 
p r o c e d e n t s d e l j u v e n i l s , J o a n 
T o u s , A n d r é s A l b a , J . A . A m e r , 
V í c t o r G a l á n i J e r o E s t r a n y . E n 
p r o p e r e s e d i c i o n s d o n a r e m l a 
r e l a c i ó c o m p l e t a d e t o t e s l e s 
p l a n t i l l e s . 
A p a r t d e l s n o u e q u i p s q u e h i 
h a u r à e n c o m p e t i c i ó s e s e g u i r à 
t r e b a l l a n t a m b l ' E s c o l e t a d e 
F u t b o l e t p e r a l a i n i c i a c i ó d e l s 
m é s p e t i t s e n l a p r à c t i c a d e l 
f u t b o l . 
L a p r e s e n t a c i ó d e t o t e s l e s 
p l a n t i l l e s s e r à d i a 6 d ' a g o s t 
a b a n s d e l p a r t i t q u e e n f r o n t a r à 
e l C E . A r t à i e l C D . C a r d a s s a r 
d e I I I D i v i s i ó N a c i o n a l . 
A i x í m a t e i x h i h a u r à e n e l 
t r a n s c u r s d e l e s f e s t e s p a t r o n a l s 
p a r t i t s e n t o t e s l e s c a t e g o r i e s i 
p e r a t o t s e l s e q u i p s ( v e u r e 
p r o g r a m e s a p a r t ) . 
D e s d ' a q u e s t e s l í n i e s s o l s e n s 
r e s t a d i r q u e d e s i t j a m a l a n o v a 
J u n t a D i r e c t i v a u n f r u c t í f e r 
m a n d a t i q u e s ' a s s o l e i x i n e l s 
o b j e c t i u s q u e e s m a r q u i n i a i x í 
e s p u g u i n s e n t i r a m b e l d e u r e 
c o m p l i t . 
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Racó 
R e s m é s a d i e n t q u e u n a f o t o -
g r a f i a q u e f a c i r e f e r è n c i a d i r e c t e 
a l e s f e s t e s p a t r o n a l s q u e a v u i 
c o m e n ç a m i q u e r e p r e s e n t a u n 
d e l s g r u p s l o c a l s q u e f e i a n o m 
d i n s l a n o s t r a M a l l o r c a a m e n i t -
z a n t b a l l s i v e t l a d e s a h o t e l s , 
s a l o n s i s o b r e t o t a l e s v e r b e n e s 
p o p u l a r s . 
S i n o e n s h a n m a l i n f o r m a t , 
c o r r i a l ' a n y 1 9 4 7 q u a n e s v a 
f u n d a r a A r t à e l g r u p m u s i c a l 
a n o m e n a t " O r q u e s t r a S i n g a -
p u r " , l a q u a l v a d e b u t a r a l e s 
v e r b e n e s d e l e s f e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r j u n t a m e n t a m b a l e s -
h o r e s m o l t f a m o s a o r q u e s t r a 
c a t a l a n a " E l s C l i p p e r s " . 
L ' a n y 1 9 5 0 , i a r e l d ' h a v e r - s e 
d i s s o l t a l a " S i n g a p u r " , a l g u n s 
d e l s s e u s m e m b r e s d e c i d i r e n l a 
f o r m a c i ó d ' u n a l t r e g r u p q u e 
s ' a n o m e n a r i a " O r q u e s t r a R i t -
s o n " , l a q u a l a c t u a v a e l s h o r a -
b a i x e s d e l s d i u m e n g e s a l s 
j a r d i n s d e C a ' n P a i n o a l a G r a n 
V i a , o n h i e s t a v a u b i c a d a u n a 
p e n s i ó r e g e n t a d a p e r n ' A n d r e u 
C o r o n a i l a s e v a e s p o s a ( e . p . d . 
a m b d ó s ) , a v u i p r o p i e t a t d e C a ' n 
T i a n o v a . T a m b é d i t a o r q u e s t r a 
a n i m a v a e l s b a l l s q u e c a d a 
B E L L P U I G 
2 agost 1997 
cloenda 
d i u m e n g e a v e s p r e s e c e l e b r a v e n 
a l S a l ó O a s i s d u r a n t l ' e s t i u , 
e n c a r a q u e p e r s e g u i t s p e r l e s 
a u t o r i t a t s c i v i l s i e c l e s i à s t i q u e s , 
l e s q u a l s e n v i a v e n e s p i e s i e l s 
m u n i c i p a l s p e r v e u r e s i s ' a d m e -
t i e n m e n o r s d ' e d a t . 
E r e n a l t r e s t e m p s e n q u è s e m p r e 
e s t e n i a l ' a m e n a ç a e x a g e r a d a 
d e l t r o n c d a r r e r a e l c l o t e l l e n 
t o t s e l s a s p e c t e s . 
A l a f o t o h i t r o b a m e l s s e g ü e n t s 
m ú s i c s : 
D ' e s q u e r r a a d r e t a i d e p e u : 
L l o r e n ç R a y ó ( t r o m b ó d e v a r e s 
i v i o l í ) , P e d r o C o l o m ( x a x o i 
c l a r i n e t ) , P e r e V i o l í ( b a t e r i a ) , 
L l o r e n ç P u i g ( c o n t r a b a i x ) i 
L l o r e n ç V i v e s ( t r o m p e t a ) . 
A c o t a t s : J o a n B o t é ( t r o m p e t a ) i 
E d u a r d o R i c o ( g u i t a r r a i v e u ) . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
S a c a l o r d e l ' es t iu 
E l n o s t r e c o r t é e l c o n h o r t 
j u s t n o m é s d e p e n s a r - h o , 
é s p e r n o l t r o s l o m i l l o r 
i q u e e n s d o n i b o n a s o r t . 
S i e s f a m o l t d e d e p o r t 
v e n d r à g e n t a v e u r e - h o , 
p r o c u r a n t d a r - l i c o l o r 
p e r a r r i b a r a b o n p o r t . 
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